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ABSTRACT 
Salma Safitri Daelani. 2017. A Descriptive Study on the Implementation of 
Edmodo Application in Writing Class at the First Semester Students of English 
Education Department in 2017/2018 Academic Year. Thesis. Islamic Education 
and Teacher Training Faculty. The State Islamic Institute of Surakarta. 
 
Advisor  :    Muntaha, S.S, M.Pd 
Key word  : Descriptive Study, Implementation, Edmodo Application,   
Writing Class 
 
This research aims at describing the Implementation of Edmodo 
Application in writing class at first semester students of English Education 
Department in 2017/2018 Academic Year. It was conducted to know the 
implementation of Edmodo application, problems faced by the teacher in 
implementation of Edmodo application, and solutions to solve the problems 
during implementing Edmodo application in writing class. 
The researcher got the data for this research from event, information, and 
document. The techniques of collecting the data were observation, interview and 
documentation in teacher’s Edmodo and students’ Edmodo. For technique of 
analyzing the data were data collection, data reduction, data display and 
conclusion: drawing and verification. For the trustworthiness of the data the 
researcher used methodological triangulation.  
The result of the analysis shows that the Implementation of Edmodo 
application in writing class at first semester students of English Education 
Department brought benefits for students. The steps of used Edmodo application 
in writing class were preparation, teaching learning process and evaluation. The 
steps that teacher did in teaching learning process using Edmodo application were 
introduction, delivering materials, assignment on Edmodo application and 
feedback. Problems faced by teacher and students implementing the Edmodo 
application were registration when students created new account, when students 
difficult to know the different between submission and post, when students not 
preview the content of assignment, Error system when students did quiz and low 
connection hamper students to open Edmodo application. Solutions to solve 
problems by the teacher in implementation of Edmodo application in writing class 
were: evaluation in the class, checking the content of assigment by the teacher and 
used of WIFI in the campus for got a high connection. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Background of the Study  
 There are four skills that should be mastered when someone is learning 
language. Widdowson (1978:57) states that the aims of language teaching 
course are very often defined with reference to the four language skills: 
listening, speaking, reading and writing. Furthermore, he argues that listening 
and reading are known as the receptive skills while speaking and writing are 
known as the productive skills. Writing is one of four skills, which has 
crucial case and considered as the most difficult skill in English. Hughey et al 
(1983:139) state that writing is often found as the most difficult skill among 
all of the English skills both as first and as the second language. When 
someone decides to write something, he or she is required to be able to 
communicate with the reader with face to face interaction. 
Writing is one of the essential skills that have to be mastered by the 
students. Based on Brown (2004:218), writing was a skill that was the 
exclusive domain of scribes and scholars in educational or religious 
institutions. Almost every aspect or everyday life for "common” people was 
carried out orally. Business transactions, records, legal document, political 
and military agreements – all were written by specialist whose vocation it 
was to render language into the written word. As brown said that “In the field 
of Second Language Teaching , only a half-century ago experts were saying 
  
 
 
that writing was primarily a convention for recording speech and for 
reinforcing grammatical and lexical features of language.” According to 
Harris (1993:18) writing is used to communicate experiences, and to tell 
someone’s story through words. Even everyone cannot always communicate 
in spoken language to communicate with the other. It means that when 
someone cannot show their idea or feeling by spoken language, they do not 
know whom they want to share their feeling so they can use written language. 
Moreover, in global era, there are social network media appear that almost of 
them using written form. 
People need to learn writing to face science and technology 
development. On the other hand, people need to write something to make a 
communication for occupation or academic purposes, especially for the 
students. They need to learn writing skill to communicate with other and to 
prepare themselves for final academic assignment and their requirement for 
the future. 
In learning writing, students face some problems. Based on Langan 
(2005:13) Many people find the difficult to do the intense on writing, active 
thinking that clear writing demands. Based on the researcher’s observation on 
pre-research, some of the students had difficulty in writing, there are in 
grammatical structure, words spelling and punctuation. The mistakes in using 
tenses and passive sentence were also found in the students’ writing. Besides, 
lack of vocabulary and lack of information make them feel difficult in 
brainstorming and developing the ideas. Mostly, they only write the same 
  
 
 
ideas and always repeat the same word in the text. Students cannot develop 
the ideas because students’ have stuck on the one idea. When the students 
cannot developed the idea, its mean that the students need some innovative 
method, innovative media and innovation in teaching learning process. 
Teaching learning process will help by the innovative method and media. 
To overcome those problems, the role of teachers is very important. 
Teachers must use the innovative method or innovative media for the 
students that make the students more interest and have good spirit. In this 
case, when teachers already to use the innovative method than it can make 
the students change, the role of media is very important for students. Based 
on Arsyad (2006:4), media is accecories that can send and transmits learning 
message. People are able to share their ideas, point of views or opinions 
through media. 
According to Santyasa (2007:3), media is a tool that can use for 
transfering the learning material thereby it can stimulate attention, interest, 
thought, and students’ feeling in learning process in gaining the purpose of 
learning. In teaching learning process, media is much needed. Media did not 
only send learning message but also sometimes makes student easy in 
learning. Media can be called as a tool for delivering information and it 
expects someone who receive the information will understand. Thus, it will 
stimulate to the learning process.  
  
 
 
In new era 2017, teachers can use a lot of web and media to support 
the teaching learning process then make the students enjoy and active in a 
class. Based on Al-khatiri (2015:190) One of the most popular Web.2 
technologies is Social networking. Web 2.0 is the second generation of World 
Wide Web (WWW) which emphasizes on the user-generated content and 
interaction among the users. This web has helped to promote and support the 
education standard (Al- Kathiri, 2015:189). Wolf and College (2007) as cited 
in Al-khatiri (2015;190) explained that the web basically a service provider 
that allows users to create system profiles and an online group network of  
user so that all the users in the group can interact with one another, share 
information and build an ongoing virtual community. Types of Web 2.0 tools 
are Blog, Wikis, Social Networking, Multimedia Archives, Synchronous 
Communication Tools, 3-D Virtual Worlds, Multiplayer Games, Mobile 
Learning, and Open Content. 
Gómez, et al (2015:33) states that Edmodo is a social platform for 
education, where the interaction process works through a wall, in which 
resource are shared, conversation are generated, concerns are posted and 
attended and hierarchies are eliminated, allowing the development of 
communication skills and argumentative easily co-evaluation. The similarity 
with Facebook theoretically reduces the learning curve and to be a closed 
educational SNSs avoids the phenomenon of “creepy tree house.” 
 
  
 
 
To support teaching learning process, teacher can use Edmodo 
Application. From Edmodo, the students can post something that can be seen 
again in the next time. So, the students can share the added information about 
writing materials, the students also can communicate with another friend in 
Edmodo. When the students always try to use English everyday in Edmodo 
Application, the students can get new word then the students have the good 
habit to write something especially in writing material. 
This research is conducted in The state Islamic Institute of Surakarta 
(IAIN Surakarta ) one of  Islamic institute in Surakarta. It is located at Jl. 
Pucangan,Kartasura, Sukoharjo. There are many reasons why researcher does 
and chooses the research in IAIN Surakarta. According to the researcher 
observation and interview, the researcher found that in IAIN Surakarta is the 
most favorite Islamic state in Surakarta. It could be seen from registrant that 
increase every years. In IAIN Surakarta the facilities in this institute has well 
facilities that support teaching and learning process: computer laboratory, 
language laboratory, and more class that very comfortable with air condition, 
also LCD in the class. The Students of IAIN Surakarta is also modern, so 
when the lecture introduce the media like Edmodo Application, it is very easy 
for operating the application. In IAIN Surakarta, there are many lecturers 
who also use Edmodo, but in the different study. It means that Edmodo, can 
support the student’s study for the media on teaching learning process. The 
researcher use first semester to do the research. 
  
 
 
From pre-research, the researcher already observed, how the teaching 
learning process in writing class. In writing class, Mr.vilya used Edmodo 
application to make the students enjoy and active with him in teaching 
learning process. The students also can show the knowledge from comment 
on Mr.vilyas’s posting to add some point for Writing Score. In Edmodo 
application students can collect assignment more easy. Students can use 
Edmodo application to make brainstorming or tree concept. Edmodo 
application have more benefit in teaching learning process especially in 
writing class. 
Based on the researcher’s observation, teacher used Edmodo as the 
supporting media in writing class. Edmodo are used to give the material then 
the students should give the comment by posting on the teachers’ Quiz in 
teachers Edmodo account in order to enhance students’ understanding and 
gain active learning process. Based on the explanations above, the researcher 
is curious: (1) to know Edmodo Application, (2) to know the problems faced 
by the teachers and (3) the solutions to solve the problems on its 
implementation. The researcher want to describe and analysis the teachers 
strategies in use is Edmodo as the supporting media in teaching learning 
process. Thus, the research that carry out by the researcher entitled “A 
Descriptive Study on the Implementation of Edmodo Application in 
Writing Class at the First Semester Students of English Education 
Department in 2017/2018 Academic Year” 
 
  
 
 
B. Problem Identification 
 Several problems can be identified as follows: 
1. The Students’ had difficulty in grammatical structure, words spelling, 
punctuation and lack of vocabulary. 
2. The mistakes in using tenses and active/passive sentence were also found 
in the students’ writing. 
3. The difficulties of collecting the assignment and also in assessment. 
C. Problem Limitation 
 The limitation in this study focused on teaching Writing Using Edmodo 
at the first Students semester of English Education Department. The 
limitation of the study focused on the writing process of using Edmodo, at the 
first Students semester of English Education Department. 
D. Problem Formulation 
Based on the research background mentioned earlier, the problems can 
identify in this study as follows: 
1. How is the Implementation of Edmodo Application in Writing class at the 
First semester students of English Education Department in 2017/2018 
Academic Year? 
2. What are the problems on the Implementation of Edmodo Application in 
Writing class at the First semester students of English Education 
Department in 2017/2018 Academic Year? 
3. What are the solutions to solve the problems on the Implementation of 
Edmodo Application in Writing class ? 
  
 
 
E. The Objectives of Study 
The goal of this research is to realize the implementation of the 
benchmarks of this research, thereby this needs to be clearly defined. There 
are several research objectives can be formulated as follows: 
1. To describe the implementation of Edmodo Application in Writing 
class at the first semester students of English Education Department in 
2017/2018 Academic Year. 
2. To identify the problems on the implementation of Edmodo Application 
in Writing class at the first semester students of English Education 
Department in 2017/2018 Academic Year. 
3. To know the solutions to solve the problems on the implementation of 
Edmodo Application in Writing class at the first semester students of 
English Education Department in 2017/2018 Academic Year. 
F. The Benefits of Study 
The benefits of study are : 
1. Theoretically Benefit 
a. The finding of the research can enrich the theory of teaching 
English Writing to the students of English Education Department. 
b. The reader will get a large knowledge about how to teach writing 
using Edmodo Application.  
2. Practical Benefit 
a. Teacher 
  
 
 
This research will help the lecture to used Edmodo Application in 
teaching writing. The lecture also will get the solution with their 
problems of teaching writing at the first semester students of 
English Education Department. 
b. Students 
The result of this research will help the students to find how to 
used Edmodo Application on teaching learning writing. It is also 
expected that the students will be more interested in joining writing 
class. 
c. Other Researcher 
The result of this research can be used as references for other 
researcher in improving writing skill. This study expected to be 
able to give practical contributions to the researcher on how to 
improve the student ability in writing skill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CHAPTER II 
THEORETICAL REVIEW 
 
A. Review of  Media 
1. Definition of Media  
According to Santyasa (2007:3), media is a tool which can use for 
transfering learning material thereby it can stimulate attention, interest, 
thought, and students’ feeling in learning process in gaining the purpose 
of learning. In teaching learning process, media is much needed. Media 
did not only send learning message but also sometimes makes student 
easy in learning. Media can be called as a tool for delivering information 
and it expects someone who receive the information will understand. 
Thus, it will stimulate to the learning process. Meanwhile, based on 
Arsyad (2006:4), media is accecories that can send and transmits learning 
message. People are able to share their ideas, point of views or opinions 
through media.  
Media has an important role in teaching and learning process. It 
encourages students motivation and interest in learning process. 
Therefore, students are able to understand better the material presented in 
a certain way. Media is able to help students in acquiring lessons that are 
being taught easily. It gives some resourceful teaching aids that help both 
teacher and students in material. For instance, occasionally, teachers use 
media Edmodo Application to enhance the lesson writing skill in the 
  
 
 
classroom. Teachers asks students to discuss in Edmodo Application 
which is provided by teachers about learning material. Students have to 
learn something from Edmodo Application through giving comments or 
reading their friends’ post. It creates students’ activeness when they are 
learning in the classroom.  
2. Functions of Media  
According to Arsyad (2006:29), media is very significant in 
teaching learning process. It motivates students’ interest in learning. By 
using media, learners are able to understand better the material taught. 
Media also encourages various kind of teaching methods, so they will not 
feel bored with the monotonous teaching and learning process, in order 
that the students’ understanding will increase. Thus, the achievement of 
students’ learning is significantly increased.  
Media will help students in acquiring lessons that are being taught 
by teacher. Media gives some resourceful teaching aids that help both 
teacher and students. They will get easy in teaching and learning process. 
3. Types of Media 
According to Arsyad (2006:33-34), the types of media based on 
technology development can be classified into two categories. They are: 
a. Traditional media 
Traditional media are things that can be used to transmit a 
message from the sender to receiver traditionally. There are eight 
traditional media. They are as follow: 
  
 
 
1) Silent visual that was projected 
Example: slide and filmstrips. 
2) Visual that was not projected  
Example: poster, picture, and diagram. 
3) Audio 
Example: cassete, reel, and cartridge. 
4) Multimedia presentation  
Example: slide plus sound(tape) and multi-image. 
5) Visual dynamic that was projected  
Example: movie, television, and video. 
6) Published 
Example: textbook, workbook, and handout. 
7) Games  
Example: simulation, puzzle, and flashcard. 
8) Realita  
Example: model, specimen, manipulative (doll, car, etc). 
Traditional media usually used in the elementary school, junior 
high school and senior high school. 
b. ICT (Internet Communication Technology) Media 
ICT (Internet Communication Technology) media are the 
opposite of traditional media. there are two kinds of ICT (Internet 
Communication Technology) media. They are: 
 
  
 
 
1) Telecommunication media 
 Example: teleconference, facebook, blog, twitter, and soon. 
2) Microprocessor media 
 Example: computer-assisted instruction, computer game, 
compact (video), etc. 
ICT (Internet Communication Technology) media usually used 
in university. In this study, the researcher observed the use of 
telecommunication media named blog as the media in interpreting 
class. 
B. Review of Edmodo 
1. Definition of Edmodo 
 There are many media that teacher can use for teaching English. It 
functions to help teacher in delivering material, focus on the Students 
attention, and build the students interesting. Nowadays, students like 
using media based on computerized-system through internet, such as 
Blog, Micro blogging or Edmodo Application. According to Majid 
(2011) as cited in Al-khatiri (2015:189) states that Edmodo is a private 
micro-blogging service available at www.edmodo.com which provides a 
free and secure learning platform. It looks similar to Facebook, but is 
much more private and safe for a learning environment because it allows 
only teachers to create and manage accounts, and only their students, who 
receive a group code and register in the group, can access and join the 
group. Thus, it provides a simple way for teachers and students in a 
  
 
 
virtual class to connect and collaborate (Al-Khatiri, 2015). “Edmodo was 
created in September, 2008 by Jeff O'Hara and Nic Borg, who wanted to 
make an impact internationally by helping teachers and students 
communicate and collaborate with one another using a next generation 
social learning platform” (Beltran-Cruz and Cruz, 2013:70). Edmodo can 
be accessed through the website at www.edmodo.com. It provides 
accounts for teacher, students and parents. Members are able to share 
ideas, files, events, and assignments in a virtual setting. 
 There are numerous groups of people who defined Edmodo in the 
same definition. Arroyo (2011) as cited in Al-khatiri (2015:191) sees 
Edmodo as an excellent communication tool for knowledge construction 
based on social networking and collaboration providing a more secure 
learning platform for learners and educators. Based on Al-khatiri 
(2015:189), This service is accessible through any mobile device with 
Internet capabilities including free apps providing a simple way for 
teachers and students in a virtual class to connect and collaborate. Via 
Edmodo, teachers can send out quizzes and assignment, give feedback, 
receive completed assignment, assign grades, store and share content in 
the form of both files and links, maintain a class calendar, conduct polls, 
as well as send notes and text (SMS) alert to individual students or to the 
entire class. It also offers parent accounts in which they can view their 
children’s homework assignment and due dates and received updates on 
class and school events.  
  
 
 
 “It is a social platform For education, where the interaction process 
works through a wall, in which resources are shared, conversations are 
generated, allowing the development of communication skills and 
argumentative” (Gómez, Magreñán and Orcos, 2015:33). Based on the 
definitions above, it can be concluded that Edmodo is a free and secure 
online learning management system that takes the ideas of a social 
network and makes it appropriate for a classroom. 
3. Advantages of Edmodo 
Enriquez (2014:4) explains some advantages of using Edmodo: 
a. Edmodo allows students to easily interact and participate with 
classmates   and teacher about assignments, group tasks and other 
course activities. There are many features of Edmodo that student 
and teacher can use for teaching and learning process so that they 
can maximize the learning writing in English by using this media. 
b. Edmodo is convenient to use especially in submitting assignments, 
taking online quizzes and doing other course activities. The students 
can submit their assignment efficiently because they just upload by 
using internet connection and save their time. And the teacher can 
hold an online quiz outside the class so that the students will have 
extra time for studying the subject. 
c. Edmodo allows students to easily access reference materials on the 
course provided by the teacher. By using discover tab, allows 
students to see resources and sharing on Edmodo. Edmodo uses 
  
 
 
complex algorithms to index and vet content to share with other 
students using Edmodo. Go to the Discover tab and type in a subject 
or topic that is interesting and students will be directed to trending 
resources. 
d. Online activities and discussions in Edmodo motivate students to 
learn more about the course. Using Edmodo media to learn English 
is interesting and challenging. It is a way to make students keep in 
learning sustainably. Besides Edmodo is a site designed to keep 
people in touch with those who have similar interests and goals. 
Edmodo creates an online environment for teachers and students to 
stay connected in an educational setting. 
4. Disadvantages of Edmodo 
Enriquez (2014:5) states some disadvantages of using Edmodo: 
a. Online activities such as quizzes, assignments, and discussions in 
Edmodo are time consuming on the part of students. If the teacher 
gives so many tasks, the students will fell tired because there are 
so many activities that they have to do. So, the teacher has to be 
wise in giving the task. 
b. Students with no access on the internet could be left behind 
especially on the course activities and discussions in Edmodo. 
Edmodo is online media that needs internet connection. Students 
who have slow internet connection will get trouble in the teaching 
learning process. 
  
 
 
c. Students can share and access other Students files or answers. This 
can lead to ethical issues in cheating and copying of others work. 
When any students upload the assignment, another student can see 
their friends work. It means that students are able to know the 
answer if the teacher makes the assignment in the group of the 
students. 
d. The procedure of Edmodo is difficult to understand and to follow 
for students. The teacher has to explain the procedure how to use 
Edmodo clearly to the students. If the students already know the 
operation of this media, they will know much benefits of using it. 
5. Features in Edmodo that facilitate writing skills 
Edmodo is designed with innovative features that facilitate the 
teaching and learning activities. According to Cankaya et al (2013) as 
cited in Durak (2017:86), “Edmodo provides activities such as micro 
blogging discussion, manage and respond to polls, manage and submit 
assignments, and manage and submit quizzes for teacher and students.” 
This is a secure and private platform which requires students to enter the 
code that is given by the teacher in order to access the course because 
only the teacher who can create the accounts in Edmodo. 
There are some features that are available in Edmodo. One of the 
features is post in which teacher can post note; post assignments; post 
quizzes; and post polls. Then it also provides alert, calendar, library, 
grade book and badges. Cauley (2013) from “A Guide to Explain it All” 
  
 
 
(IT Babble.com) explained that most of Edmodo features are 
understandable and easy. Those features are meant to help increase 
communication and make the class a better place. The following are the 
explanations of each features: 
a. Post. The teacher can choose to post a note, alert, assignment, quiz or 
polls by clicking the provided link in the post section. The post can 
be viewed, replied, deleted, edited, and searched either by the teacher 
or by the students. 
b. Note. It is the main feature of what makes Edmodo great. The ability 
for the teacher and the students to post and respond to other posts 
easily and in real time. It is very easy to do and very helpful. Teacher 
only needs to type the note in the blank box provided. Teacher can 
attach file or links from the computer or from Edmodo library in their 
post. Then, they can send the notes by click “send to” and choose the 
groups that are aimed. 
c. Alert. Posting Alert is used to send important messages to people or 
groups. It is done the same way with note but it will appear in larger 
font and in bold. It will also show up in the notification. To create an 
alert, teacher can click on alert at the top of the comment box and the 
rest is the same as creating a note. It only has 140 characters to help 
the teacher to deliver their thoughts. 
 
  
 
 
d. Assignment. Like writing a note and alert, creating an assignment is 
also very easy. Teachers are facilitated to give assignment by 
attaching just about any type of File. Besides, they can also edit and 
give score easily. The assignment can be seen and turned-in by the 
students. It is different from the traditional class where the 
assignments were done in the paper. In Edmodo, there is no more 
paper, web video, power point presentation, or document assignment 
because it is done online. 
e. Quiz, Edmodo offers a way to create and give online quizzes. Just 
like an assignment. Quiz allows the teacher to create, assign and 
grade it using the questions that are made by the teacher. Moreover, 
quiz also has the time limitation. Teacher can give information about 
the quiz. It could be instructions, and a synopsis about the quiz. There 
are four types of quiz such as multiple choice quiz, true false quiz, 
short answer quiz, and fill in the blank. Teacher can load a File 
(image, File, etc.) to the question, upload them to library and then 
insert them into the quiz. Teacher can also add a link from webpage. 
f. Poll. Polls allow the teacher to maximize their understanding of 
students’ thoughts and opinions through the creation of anonymous 
feedback. Polls are neat. Teacher can create questions with multiple 
choices and the people in the group vote on it. 
 
  
 
 
g. Calendar. The calendar is very useful. Teacher can post important 
dates on the class calendar. Every assignment that is posted on 
Edmodo will automatically be added to the calendar and the calendar 
of each student in that group. 
h. Library. Library in Edmodo is a tool to save every file (document, 
picture, video, hyperlink, etc.) that are uploaded by the teacher or the 
students. The Edmodo Library allows teachers to store and manage 
files and links in a wide range of file formats, with the ability to 
access these files anywhere and share them with group members. 
i. Grade book. Grade book is a feature where the score of the students 
are saved. First, teacher have to view the students’ work, give the 
grade, and even post a comment about their assignment, attach a File 
(like a rubric) or even record the teacher voice and add an audio File. 
Then, students can access the grades of the entire class that they have 
received on an Edmodo assignment at any time. The total score is 
written into percentage. 
j. Badges. A new feature that Edmodo has just added is the ability to 
create and award badges to students. Badges enable teachers to 
provide recognition to students for their achievements. Teachers can 
choose to award a student with an Edmodo badges, or create their 
own custom badges. 
 
  
 
 
As educational social networking sites, Edmodo provides some 
creative and useful features for supporting the teaching and learning 
process. Besides, every activities that are conducted in Edmodo will be 
saved automatically and no need for any paper. The teacher and the 
students just simply use and it can be accessed easily. Furthermore, 
teachers are able to encourage students’ motivation by rewarding the 
badges when they show well performance. 
Similar to all social networking services in the internet, you have 
to own an e-mail first before joining Edmodo . The email later will be 
used  to verify and activate the face book. Here are steps how to navigate  
the new Edmodo site, and how to use the basic features for using 
Edmodo in the classroom: 
a. Creating an Edmodo Account: Teacher, Student and Parent 
 The first and most simple skill with Edmodo is creating an 
account. There are three options when doing this. As a teachers, As a 
students or As a parents. As a teacher, an account requires an email 
address and gives you the ability to create groups for your students to 
join. A student does not require an email address, making Edmodo a 
perfect solution for students under the age of 13. Students are unable 
to create groups, only join them. 
  
 
 
 
Figure 2.1. The page of Edmodo to Create Account 
 
Figure 2.2. The page of Edmodo to Create Account 
b. Joining an Edmodo  Group 
After creating an account, the next step is to joining a group. On 
the left side of the screen, click “Join to group” . There are advanced 
options to set permissions for students and monitoring posts.  
  
 
 
For example if you want to approve all comments before they are 
posted, or set all member s to read-only. These  settings  can  always 
be  adjusted  at  a  later date, and  changed by individual  students or 
members of group. You can set up a “Join” code and even lock the 
group from new members at any time. 
 
     Figure 2.3. The page of Edmodo to Join a Group 
 
 
 Figure 2.4. The page to Choose when you want to Join a Group 
 
  
 
 
c. Posting Notes, Quizzes, Assignments, and  More 
 Posting notes to the group feed inside Edmodo is the easiest way 
to get the discussion going within your virtual classroom. With the 
ability to attach files or website links, a teacher can easily share 
resources, such as classroom notes or blended learning videos, directly 
to members of the group. Posting quizzes and assignments, complete 
with resources and due dates, are some of the other things you can post 
to the Edmodo news feed. These become part of member calendars and 
grade books.  The simple layout takes you through the steps to posting 
media rich content and assignments for students to access from any 
web enabled device. 
 
    Figure 2. 5. The page of Edmodo to post something in Edmodo. 
 
  
 
 
d. Edmodo Planner 
Get yourself and your students organized with the Edmodo 
planner. The planner is a calendar that populates content automatically 
with quizzes, assignments, and alerts that have been sent to a specific 
group. The students will have easy access to the planner within 
Edmodo and will be reminded when different things are coming up or 
due. The planner is an easy feature to use, and very important to keep 
students informed about deadlines. 
 
Figure 2. 6. The page of Edmodo to make a planner 
6. Procedures of Using Edmodo 
Eydelman in Tomlinson and Whittaker (2011: 45) explains the procedures 
of Edmodo are: 
a. During the weekly face-to-face sessions, for the duration students  
and teacher discuss a variety of materials, the selection of which is 
made based on their interests and taking into account their learning 
  
 
 
needs. 
 
b. The students are offered a series of activities and exercises to help 
them to improve different aspects of writing and the language. Their 
choice is conditioned by the course syllabus and at the beginning of 
the course many decisions are based on error analysis of the students’ 
work made by the teacher. 
c. During the face-to-face sessions students do brainstorming and 
prepare their essay’s outline. In addition, depending on time 
availability, the students are asked to work on their own to free write 
on the topic of their essay and then discuss what they have written 
with their peers. 
d. This work then continues to the online, which students can access 
from home during the week. In that website the students post their 
works in progress or completed ones. 
e. The students are asked to post their works in the online at least one 
day before a face-to-face session to leave their peers some time for 
commenting on their work. In general, they are asked to comment on 
at least one other person’s work. 
f. After that the students should revise their essay drafts based on the 
comments of their peers and the teacher. 
 
 
  
 
 
C. Review of Writing 
1. The Definition of Writing 
They are many definitions about writing. According to Brown 
(2001:335), writing is a written product of thinking, drafting, and revising 
procedures that require specialized skills. The nature of writing focuses 
students on how to use discourse markers and rhetorical conventions to 
put them cohesively in a written text, how to revise text for clearer 
meaning, how to edit text for corresponding grammar, and how to 
produce a final product.  
Based on Harris (1993:10), writing is a process over period of 
time; particularly if we take into account there sometimes extended 
periods of thinking that precede creating an initial draft. Meanwhile, 
based on Westwood (2004:100) defines that writing as a process that 
combines the brain mechanism or cognitive ability and other specific 
ability. A statement by Westwood further elaborates that writing needs 
the writer to formulate ideas, organizing and sequencing them in logical 
order, selecting vocabulary, checking for grammatical correctness, 
spelling word correctly and finally, applying correct punctuation as well 
as writing legibility. Ghaith (2002:1) states that writing is a complex 
process that allows writers to explore thought and ideas, and make them 
visible and concrete. Writing encourages thinking and makes thought 
available for reflection. When thought is written down, ideas can be 
examined, reconsidered, added, rearranged, and changed.  
  
 
 
Moreover, according to Langan (2005:14) defines writing as a 
process of exploration and continuing discovery. As the writer, he or she 
may suddenly switch back or double back. He or she may be working on 
a topic sentence and realize that it could be his or her concluding thought. 
He or she may be developing a supporting idea and then, decide that it 
should be the main point of his or her paper. 
Considering the definitions provided by some researchers above, 
writing can be understood as a combination between mental process and 
physical process of committing one’s ides and thoughts and written 
letters, words, signs, and sentences or the combination of the four with 
the purposes to express one’s ideas and thought expressed by the writer. 
Writing is a communicative act and a way of sharing observation, 
information, thought, or ideas and others in written form through the 
writing processes as generating ideas, planning, goal setting, monitoring, 
and evaluating. 
2. The Purpose of Writing 
According to Harris (1993:18-19), the purposes of writing are: (a) 
to get information to someone, (b) to solve the problem of volume, of 
having to store more than the human brain can remember, (c) to filter 
shape our experience. Meanwhile, based on Harmer (2004:39), there are 
three main categories of learning which it is worth considering: 
a. ESL (English as a second Language) - the describe students who are 
living in the target language community and who need English to 
  
 
 
function in that community on a day-to-day basis. For example : 
refugee or recent immigrant will have specific writing needs such as 
the ability to fill in a range of form or write particular kinds of letters. 
b. ESP (English for Specific Purposes) - people who are going to 
particular work need concentrate in that profession. For example 
business students will concentrate on the language management and 
commerce. 
c. EFL (English as a Foreign Language) - this is generally taken to apply 
to students who are studying general English at school and institutes 
in their own country or as transitory visitors in a target-language 
country.  
The purpose of writing is also explained by Fulwiler (2002:4). He 
says that the writers’ explicit or stated reason for writing is their writing 
purpose consisting of why they are writing in the first place and what 
they hope their word will accomplish. The general purpose of writing is 
usually specified by the assignment: to explain report, analyze, argue, 
interpret, reflect, and so on. Most papers will include secondary purpose 
as well; for example, an effective argument paper may also need 
explaining, defining, describing and narrating to help advance the 
argument.  
Considering those theories above, it can be inferred that the 
purpose of writing can get the information, to entertain, explain, argue, 
persuade, and narrate something to the readers and also have main 
  
 
 
categories: ESL, ESP and EFL. Every piece of writing will do at least one 
of these purposes.  
3. Macro and Micro Skill for Writing 
According to brown (2004:221) there are some micro skills and 
macro skills in writing. Micro skills as follow: 
1. Producing graphemes and orthographic patterns of English. 
2. Producing writing at an efficient rate of speed to suit the purpose. 
3. Producing an acceptable core of words and use appropriate word 
order patterns. 
4. Using acceptable grammatical system (e.g. tense, agreement), 
patterns, and rules. 
5. Expressing a particular meaning in different grammatical forms. 
6. Using cohesive devices in written discourse. 
Macro-skills are:  
a. Using the rhetorical forms and conventions of written discourse. 
b. Appropriately accomplishing the communicative functions of written 
texts according to form and purpose. 
c. Conveying links and connections between events and communicative 
such relations as min idea, supporting idea, new information, given 
information generalization, and exemplification. 
d. Distinguishing between literal and implied meanings when writing. 
e. Correctly conveying culturally specific references in the context of 
the written text. 
  
 
 
f. Developing and use a battery of writing strategies, such as accurately 
assessing the audiences interpretation, using prewriting devices, 
writing with fluency in the first drafts, using paraphrases and 
synonyms, soliciting peer  and instructor feedback, and using 
feedback for revising and editing. 
4. The Writing Process 
Langan (2005:13) stated that writing is seldom an easy. Writing is 
a process of discovery involving a series of steps. It takes study and 
practice continually to develop this skill. According to Oshima and 
Hogue (1991) as cited in Karnedi (2014:1.3), Writing is actually a 
process, and not a “product”. Writing is a process that involves at least 
four distinct steps: prewriting, drafting, revising, and editing. 
a. Prewriting 
Prewriting is anything we do before we write a draft of the 
document. According to Oshima and Hogue (1991) as cited in 
Karnedi (2014:1.3), there are two steps in prewriting. The first step is 
choosing and narrowing a topic. In this step, if we have free choice of 
subject and write about topic something that we are interested in, then 
we must narrow the subject to a particular aspect that general subject, 
and we have to make specific one. The second step of prewriting is 
brainstorming. Brainstorming is step to generate the idea. Although 
these brainstorming activities may seem unnecessary at first, after 
doing them a few times, we will realize their usefulness. 
  
 
 
Brainstorming for ideas can get we started writing more quickly and 
save our time in the later steps of the writing process. Three useful 
brainstorming techniques are listing, free writing, and clustering.  
Listing is a brainstorming technique in which we think about 
our topic and quickly make a list of whatever words or phrase come 
into your head. The purpose is to produce as many ideas as possible in 
a short time and to find a specific focus for our topic. The procedures 
are written down the general topic at the top of paper. Then, make a 
list of every word or phrase that comes into your mind about the 
topic. Use words, phrases, or sentences.  
Then, free writing is a practice writing process to generate 
ideas. The aims are to generate as many ideas as possible, to write 
them down without worrying about appropriateness, grammar, 
spelling, logic, or organization. The last technique is clustering. 
Clustering is activity to generate ideas that draw in balloon. The 
center of balloon is the core and balloon around them is richest idea. 
b. Drafting 
Drafting occurs when we put the ideas into sentences and 
paragraphs with our own words. We have to write the sentences and 
paragraphs even if they are not perfect. Here the concentration is 
explaining and supporting the ideas fully. Besides that, begin to 
connect the ideas.  Regardless of how much thinking and planning we 
do, the process of putting the ideas in to the words; often the very 
  
 
 
words we select evoke additional ideas and implication. Don’t pay 
attention to such things as spelling at this stage. This draft tends to be 
writer-centered: it is we telling our self what we know and think about 
the topic. Then, read what we have written and judge if it says what 
we mean. Finally, show the draft to others and ask for suggestion. 
According to Oshima and Hogue (1991) as cited in Karnedi 
(2014:1.3), there are 4 steps in the outlining/ drafting stages to 
generated ideas by brainstorming: brainstorming by listing, grouping, 
writing the topic sentence and simple outlining. 
c. Revising 
After brainstorming and outlining, is to write and revise a 
couple of drafts (Oshima and Hogue, 1991) as cited in Karnedi 
(2014:1.3). Revision is the key to effective document. We might 
remove whole sections, rewrite entire paragraphs, and add in 
information which we’ve realized the reader will need. At this stage 
we also refine we prose, making each sentence as concise and 
accurate as possible between ideas explicit and clear. 
d. Editing 
The editing stage is distinct from revision, and needs to be done 
after revising. Editing involves the close-up view of individual 
sentences and words. It needs to be done after we’ve made revisions 
on a big scale: or else we could repair over a perfect sentence, only to 
end up cutting that whole paragraph from piece. Check for such 
  
 
 
things as grammar, mechanics, and spelling. The last thing we should 
do before printing our document is to spell checks it. 
5. Teaching writing 
Writing is an important part in language which has some important 
roles in human life both in academic purposes and in other aspects of life.  
Harmer (2007:73) states that there are four reasons for teaching 
writing to students of English as a foreign language: 
a. Reinforcement: Some students acquire languages in oral way, but 
most of them benefit greatly from seeing the language written down. 
Students often find it useful to write sentences using new language 
shortly after they have studied it. 
b. Language development: The actual process of language helps 
learners to learn as they go along. The mental activity they have to 
go through in order to construct proper written texts is all part of the 
ongoing learning experience. 
c. Learning style: Writing is appropriate for learners who take little 
longer time at picking up language just by looking and listening. It 
can also be quiet reflective activity instead of the rush and bother of 
interpersonal face-to-face communication. 
d. Writing as skill: Teaching writing is a basic language skill just as 
important as speaking, listening and reading. Students need to know 
how to write easy, how to reply letter, etc.  
 
  
 
 
 From explanation above, the teacher should teach writing skills as 
part of an integrated skill approach of language learning. Students can 
become better writers if they can apply an appropriate teaching media in 
the teaching learning process. 
7. Writing Assessment 
 Writing assessment is a must-task for the teacher. Assessment of 
learning refers to strategies designed to confirm what students know 
whether they have met curriculum outcomes or the goals of their 
individualized programs. Brown (2004:4) states that assessment is an 
ongoing process that encompasses a much wider domain. Whenever a 
student responds to a question, offers a comment, or tries out new word 
or structure, the teacher subconsciously makes an assessment of student’s 
performance. It can be said that assessment is a part of ongoing learning. 
The teacher assessed of a sample of students’ behavior and drawing 
inferences about their performances in knowledge and abilities that 
informs his teaching. On other hand, the students got the information or 
feedback about their learning in assessment process. 
In line with writing assessment, Brown (2004) explains three 
types of rating scales generally used in scoring writing. They are 
holistic, analytic, and primary trait scoring. 
a. Holistic Scoring 
Holistic scoring uses a variety of criteria to produce a single score. 
Brown (2004:242) states each point on a holistic scale is given a 
  
 
 
systematic set of descriptors and the reader-evaluator matches and 
overall impression with the descriptors to arrive at score. The 
elements of the holistic scoring involve three dimensions; (1) Idea 
development/organization: focuses on central idea with appropriate 
elaboration and conclusion; (2) Fluency/structure: appropriate verb 
tense used with a variety of grammatical and syntactic structures; (3) 
Word choice: uses varied and precise vocabulary appropriate for 
purpose; and mechanics: absence of errors in spelling, capitalization, 
and punctuation 
b. Analytic Scoring 
Analytic scoring focuses on the principle function of the text and 
offers some feedback potentials, but no wash back any written 
production that enhances the ultimate accomplishment of the 
purpose (Brown, 2000: 234). 
c. Primary trait Scoring 
Primary trait deals with “how well students can write within a 
narrowly defined range of discourse” (Weigle in Brown, 2004: 242). 
This type of scoring emphasizes the task at hand and assigns a score 
based on the effectiveness of the text’s achievement. To rate the 
primary trait of the text, there are four point scales ranging from zero 
to four. A primary trait score would assess: 
1) The accuracy of the account of the original (summary). 
2) The clarity of the steps of the procedure and the final result. 
  
 
 
3) The description of the main features of the graph (graph 
description). 
4) The expression of the writer’s opinion (response to an article). 
D. The use of Edmodo in Teaching Writing skills 
   In this section, the researcher provides some reviews about the 
Edmodo and its effects toward writing skills. Therefore, this section focuses 
on the features in Edmodo that facilitate writing skills, the significance of 
Edmodo toward writing skills, and challenges of using Edmodo in writing 
skills. 
1) Features in Edmodo that facilitate writing skills. Based on some 
studies, the researcher found that Edmodo provides various useful 
features that facilitate the students’ writing skills. Those features are 
note, assignment, quizzes, and badges. 
 First, note allows the teacher and the students to post messages, 
files and links to the group. Note provides opportunities for the students 
and the teacher to interact by posting something or giving comments and 
feedback to the post. From the post, students were eager to correct their 
works by welcoming teachers’ feedback, showing that participation and 
work involvement took place. This is also the students’ strategy to be 
skillful in writing as a part of cognitive engagement: how to work on 
tasks and how they master learning materials (Purnawarman et al, 2016). 
Thus, Edmodo helps students to consult their teacher personally, review 
  
 
 
lessons and files posted by their teacher, and get feedback from their 
teacher easily (Kongchan, 2012).  
 Second, assignment feature allows the teachers to post assignments 
and assessments that are electronically submitted and automatically 
graded. It provides students with facility for writing tasks or assignments 
(Purnawarman et al, 2016:247). In writing class, teacher may ask the 
students to write an essay. In writing an essay, the students are required 
to use proper grammar/spelling in their written work. Moreover, they 
require writing an introduction or description about their assignment 
when they want to send it. The introduction or description should be 
written in formal and correct sentences, because it addresses to their 
teacher. After the assignments successfully uploaded, it will be checked 
and annotated by the teacher. Teacher can make any remarks or edit it 
necessary such as write comments, draw on the assignment, highlight 
things or use the strikeout tool. 
 Third, post quizzes also enable the students to improve the writing 
skills. Similarly to assignments, quizzes also allows the students to write 
in the form of completing the short answer and fill in the blank 
questions. For example, teachers can design a model of fill in the blank 
question in the form of write the synonym, antonyms or verb wheels. In 
this activity, the students require to write their answers into the form of a 
word by using proper spelling. Hence, the ability of students in the 
mastery of spelling the word and vocabulary can be increased and 
  
 
 
trained. In writing the answers, they are limited by the given time. 
Students need to think criticism and attempt to write and pour their ideas 
from their memory into writing in a short time and correctly. Thus, 
“Teacher can expect their students in academic writing classes to make a 
serious effort by submitting all writing assignments on time” (Mali, 
2015:12). The results of their answers will also be collected and 
corrected by the teacher. For more specific feedback, there is a box 
where teachers can leave comments below each question (no matter 
what type question) when the students access the completed quizzes. 
Students can see comments given by the teacher and knowing their 
mistakes. 
 Lastly, badges also affect students writing skills. As founded in 
Mali (2015:9), states that in relation to Edmodo technological 
components, such as icons and badges, the findings show that the 
components make the majority of the students feel motivated to write 
better. Emphasizing the role of icons and badges in Edmodo, 
Balasubramanian et al (2014), believes that icons given by teachers make 
the students feel motivated. Therefore, teachers are able to encourage the 
learners by awarding those badges when the students perform well in 
their writing, quizzes and assignments. This will motivate them to 
engage in the planned learning activities. 
 
  
 
 
2) Significances of Edmodo toward writing skills. Previous studies 
conducted by some researchers review that Edmodo facilitates and 
supports the teaching and learning process. In language learning, the 
students receive some benefits of the implementation of Edmodo such as 
support them to write in academic and formal setting, motivate students 
in writing, facilitate them to share ideas and receive feedback, and 
facilitated the vocabularies improvement, spelling and awareness of 
using proper grammar.  
 First, as an educational tool, Edmodo engages the students to write 
in academic and formal setting. The discussion in virtual class involves 
students to write in academic and formal setting as well as in the 
traditional class (Liaw et al, 2014). Edmodo is utilized because it had to 
do with academic matters and involved the formal setting in academic 
activities to enrich their schooling experience where students should 
consider their attitude and language when they communicate because 
they address their teacher (Purnawarman et al., 2016). 
 Second, Edmodo can motivate students in writing. By using 
Edmodo, teachers gain better idea of how to work with the students. The 
interesting and fun material or assignments designed by the teacher can 
engage students in writing. As a teaching tool, Edmodo could make the 
lesson more interesting, which in turn could keep the students focused in 
class. When the teachers can draw the students’ attention in the class, the 
lessons could be carried out more smoothly and when that happens, the 
  
 
 
students will not be so bored as well (Yunus, 2013). Moreover, “students 
are able to interact with information  from  any  supported  resources 
contained in Edmodo in which they had freedom to deal with the 
information. Thus, it motivates students to have more enthusiasm for 
learning the language through Edmodo” (Janpho et al, 2015:711). 
Additionally, the Edmodo also help students to increase their confidence 
and motivate them to write better than the other. As it provides the 
features that allow them to broaden both the type and amount of their 
communication offering them opportunities to increase their confidence 
and motivation (Al-Khatiri, 2015). 
 Third, Edmodo has shown some significance in improving the 
writing ability where it gives the students opportunity to share their 
written works and receive feedback. Any content that student posts 
instantly starts receiving comments, reviews, opinions, and additional 
information on that topic either by the teacher or by other students in 
groups. Thus, it gives them new knowledge as opportunity to revising 
and rewrites the sentence by using peer and teacher review (Al-Khatiri, 
2015). Furthermore, students are facilitated on the vocabularies 
improvement, spelling and awareness of using proper grammar. Through 
Edmodo, students have opportunity to receive new English vocabulary 
and having chance to improve their spelling. Edmodo allows the student 
to posts comments, and questions and starts receiving comments, 
reviews, opinions, and additional information on that topic either by the 
  
 
 
teacher or by other students in Edmodo groups. By those posts, they 
have chance to acquires the new English vocabulary, improve spelling, 
use of proper grammar and capitalization when they post complete 
words and sentences. As founded Al-Khatiri (2015), Edmodo supports 
the acquiring of new English vocabulary, sharing writing with teacher 
and peers, improving spelling and grammar, enjoying reading 
experiences, and developing listening skills. Edmodo provides students 
with an English online communicative environment to practice language 
skills and to develop their linguistic competences. 
 Social Networking Sites (SNS) such as Edmodo plays significance 
roles in enhancing discussion and facilitating the students and teachers to 
share information. Through discussion and sharing, students have 
opportunity to improve their writing skills, because it requires them to 
write clearly and readable by the reader. Although Edmodo gives 
benefits to the students in writing and learning language, it also has some 
challenges in its implementation. 
3) Challenges of using Edmodo toward writing skills. 
 Edmodo also has four weaknesses that become challenges in the 
teaching and learning process. Based on the previous studies done by 
some researchers, those weaknesses are the internet connection, lack of 
digital abilities, limited interaction and the incapability in the mobile 
application, and cannot detect the plagiarism. 
 First, the main disadvantage and challenge of using Edmodo as e- 
  
 
 
learning in class is not all students have access to the internet. Some 
students could be left behind on the lessons or activities posted by the 
teacher in Edmodo because of low speed and internet connection 
problems (Enriquez, 2014). As an educational social networking site, 
Edmodo requires the internet and supporting technology. Internet, 
technology and digital abilities are mostly become general challenges in 
the E-learning implementation as Edmodo. As argued by Grosseck 
(2009) in Al-Khatiri (2015:191), The implementation of technologies 
and Web 2.0 in the teaching-learning process poses a series of 
challenges such as the requirement of Internet connection and the need 
for high digital abilities. 
  Second is the teacher and students’ lack of digital abilities. In the 
course of the process of teaching, teachers act as facilitators, designers, 
guides and assistants (Warschauer, 1998). Wei (2005) as cited in Wang, 
(2008:138) stated that teachers’ technology competence should be 
enhanced. If the teachers are lack of competence, such as computer 
multimedia contents presented, systematic teaching models applied, and 
multimedia sources utilized, it is impossible for the teachers to integrate 
technology into teaching efficiently. As e-learning platform, Edmodo 
also requires the teacher to have good technology competence where 
was found that Edmodo is not appropriate for every lesson, so the 
teacher must be good at technology in order to use Edmodo beneficially 
(Cankaya et al., 2013). Similarly, students are also required to have good 
  
 
 
digital ability. In order to avoid the problems in teaching and learning by 
using technology such as, copied and posted information, not arranged 
information and plentiful information but useless because the students 
seemed have not abilities of organization, data collection, and operation 
of computer. To raise learning effect, enhancing students’ computer 
competence was urgent Chien (2004) as cited in Wang (2008:138). Due 
to the fact, the teacher or the students are required to have good digital 
abilities to operate the technology and web sites to run the teaching and 
learning process smoothly. 
  Third, in the case of using mobile learning, students also express 
their complexity. Students found the difficulty in using Edmodo Mobile 
because the samll-sized screen causes the difficulty in navigation and 
typing (Al-Khatiri, 2015). As for students’ challenges, the small-sized 
screen of Edmodo Mobile are found to be poorly suited for students’ 
needs. Additionally, some negative implications about the inappropriate 
features of Edmodo in mobile application make the student could not 
send the assignment and could not take the quiz in the mobile 
application (Cankaya et al., 2013). 
  The last, Edmodo cannot detect the plagiarism. As founded by 
Enriquez (2014:5) states that plagiarism of other works become the 
disadvantage and problem in the use of Edmodo, where the students can 
easily view or copy the works of their classmates because it can easily be 
access in the said educational platform site. The plagiarism activity 
  
 
 
might become possibility in teaching and learning English. In finishing 
the assignments, students might possibly copying or plagiarizing 
materials on the net and submitting other persons’ works. If the teacher 
does not realize it, they will just accept the work without giving any 
punishment for the students. Thus, students will repeat the same way in 
finishing the following assignments and it will not improving their 
language skills. Therefore, the plagiarism detector can be considered as 
additional feature or tool in Edmodo. 
F. Previous Related Study 
Related to this research, this study actually capable to find an idea or a 
new learning method of research, but this study cannot be separated from the 
others previous supporting studies. Some research compilations drawn from 
some references.  
The first researcher is Ruhunusa (UMY, 2016) entitle “The English 
Education Department of UMY Students’ Perception on the Use of Edmodo 
toward Their Writing Skills”. This research was conducted to examine the 
students’ perception on the use of Edmodo toward their writing skills. Thus, 
there is one main question that is addressed in this research, “What are the 
EED of UMY students’ perceptions on the use of Edmodo toward their 
writing skills?” The result of this research are, Firstly, the features of Edmodo 
that facilitated the students’ writing skills were the note feature, the 
assignment feature, the quiz feature, and the group feature. Secondly, there 
were some benefits of Edmodo on the learning process and writing skills. The 
  
 
 
benefits of Edmodo on the learning process are Edmodo engaged the students 
to use English in every activities; easy to use; interesting and fun; facilitated 
the students to share information and communicate with each other’s. 
The second researcher is Santoso (UNS, 2014) entitle “Improving 
Students Reading Competence Using Edmodo posting ( A classroom action 
research At Grade 1xd SMP N 17 Surakarta in 2012/2013 Acdemic year).” 
The similarity with this research is the researcher uses qualitative method in 
analyzing the data. The research design is classroom action research. The 
problems statements of this research are (1) Can Edmodo posting improve 
reading competence? If yes, to what extend is its improvement? (2) What are 
the difficulties of Implementing Edmodo posting in teaching reading?. The 
result of this research is teaching reading using Edmodo posting can improve 
the students reading competence in understanding English text. 
The third  researchers is Shams-abadi, et al (2015) who conducted the 
research entitle “The Effect of Edmodo on EFL Learners’ Writing 
Performance” in International Journal of Educational Investigations. The 
research design of this research is a quasi-experimental. The results of this 
research indicated that the use of Edmodo in writing was more effective on 
EFL learners’ writing performance participating in this study. 
The fourth researcher is Al-Khatiri (2015) who conducted the research 
entitle” Beyond the classroom walls: Edmodo in Saudi Secondary School 
EFL Instruction, Attitudes and Challenges. Findings of the post-treatment 
questionnaire show that Students’ perceptions towards Edmodo were highly  
  
 
 
 
positive and that although there were considerable challenges to its 
integration, it appeared to have excellent potential for generating more 
positive attitudes towards EFL learning. 
And the last researchers is Purnawarman, et al (UPI:2016) who 
conducted the research entitle “The use of Edmodo in teaching writing in a 
blended learning setting.” This research employed a qualitative approach with 
case study design. The results showed that in teaching writing, it was possible 
to integrate Edmodo into GBA writing cycles. Edmodo also facilitated 
students’ engagement cognitively during classroom sessions. The students 
showed the different responses towards the use of Edmodo based on the Uses 
and Gratification Theory (UGT) framework. Some issues on the use of 
Edmodo identified in this research were bandwidth, confusion in using 
Edmodo, incompatibility of smart phone applications, and students’ lack 
responsibilities for learning. The suggestions for the authority and areas of 
further research are presented. 
From the description above, the researcher wants to complete the 
previous research and  to enrich the similar research. The researcher wants to 
conduct a study about the Implementation of Edmodo Application in Writing 
class with different object and different analysis, in the previous study the 
result of the research is to improve the writing skill, but in this research the 
researcher focus on the writing process of using Edmodo. How the lecturer 
used Edmodo for teaching learning process. The researcher conducted in the 
  
 
 
Entitled “A Descriptive Study on the Implementation of Edmodo Application 
in Writing Class at the First Semester Students of English Education 
Department in 2017/2018 Academic Year.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
A. Research Design 
In this research, the researcher used qualitative research. According to 
Borg and Gall (1989) as cited in Sugiyono (2015: iii), Qualitative research is 
called as a new method, post positivistic, discovery, interpretative and  
qualitative. Based on Sugiyono (2015:15) qualitative research is the 
research method that based on post positivistic, used for the research in the 
natural object, (as the enemy is Experiment). The researcher as the main 
instrument, collecting the sample, data source used as purposive and 
Snowball, collecting the data used with triangulation, analysis of the data 
have inductive quality and the result of the data more emphasize on 
meaning than a generalization. 
The descriptive qualitative research is the description method concern 
with some cases in which the data collected are classified, analyzed, and 
interpreted. The aim of this method is to describe what actually happens in a 
certain situation and condition.  
B. Research Setting  
1. Setting of Place  
Researcher took place at IAIN Surakarta. It is located at 
Pandawa Street, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. 
  
 
2.  Setting of Time 
The research will do at IAIN Surakarta from the beginning until the 
end of the research. The researcher conduct the research from May  2017 
until December 2017. Here are schedule of this research: 
 
No 
 
Activities 
In Month 
May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec 
1. Conducting 
Pre 
Observation 
           
2. Conducting 
Observation 
         
3. Conducting 
Interview 
        
4. Analyzing  
Data 
         
5. Reducing 
Data 
         
6. Making Data 
Conclusion 
         
7. Writing 
Report 
         
  
 
C. Research Subject and Object  
 The first subject in this research is the lecturer, He is Vilya Lakstian 
Catra Mulia, S.Hum., M.Hum. The lecturer in the state Islamic institute of 
Surakarta. Mr. Vilya teach English Education Department in writing class. 
The secondary subject is the first semester students in Writing class of 
English Education Department. The researcher take 1C class and 1D class. It 
consists of 80 students. The researcher will use all classes because she want to 
get detail information and both of two classes are big class. Each class has 40 
until 45 students. Big class will be more difficult in handling than small class 
which just consist of twenty students. Delivering material in big class is quite 
challenging. Learning process will not be effective without the media. Thereby, 
the media is really needed.  
 Researcher object is the implementation of Edmodo Application in 
writing class focus on teacher’s role and students’ role. It can be look from  
Edmodo Application. Moreover, it add by observation in the class as the 
explanation above. Researcher is able to know the whole comments of students 
in Edmodo and understand the situation and condition in wrting class, the 
problems on the implementation of Edmodo in classroom and strategy to solve 
that problems.  
 
 
D. Technique of Collecting Data 
  
 
 The technique that use to collect the data are observation, interview, 
and documentation.  
1. Observation  
According to Nasution (1988) as cited in Sugiyono (2015), 
observation is the nature of science. The scientist can work with the data, 
there is the fact of the world that can concluded with observation. The data 
can collected support by sophisticated tool. Based on, Marshall (1995) as 
cited in Sugiyono (2015: 310), through observation, the researcher learned 
about behavior and the meaning attached to the behavior. In this 
observation, the researcher observed in the classroom of writing class at the 
first semester students of English Education Department. 
The researcher observed the teacher teach in front of the class and 
the interaction among the students with the teacher from the beginning 
until the end of the lesson, when discussing the topic which has post in 
Edmodo.   
2. Interview 
Interview is verbal communication between researcher and the 
teacher to get more information. Besides, with the teacher, the researcher 
also do the interview with the students. One of the purpose of interview is 
to find out what is in their mind what they think or how they feel about. 
Based on Esterberg (2002) as cited in Sugiyono (2015:317) a meeting of 
two persons to exchange information and idea through question and 
  
 
responses, resulting in communication and joint construction of meaning 
about a particular topic. 
The type of interview use in this research is semi structure 
interview. Based on Sugiyono (2015:320), in this type of interview, that 
classify in the id-depth interview category, the implementation of this type 
is free than structured interview. The purpose of this type is to find out the 
new ideas from informant. In this type of interview, the researcher prepare 
what the question are before the interview is being conducted and the 
question may be develop during the interview and new question may 
emerge depend on the progress of interview and situations. It is possible to 
add new question out of the question list if the researcher get new 
information out of the question that had been arranged. The aim of this type 
is to get detail information from the interviewer. For the students, the 
interviews is do in individual interview. 
The interviews do with the lecturer and the students of writing 
class. Before having the interview, the researcher prepare a list of question 
in order to avoid the interview of being too large and out of context. These 
questions also help the researcher to make a systematic interview so that 
the interview will be better. The researcher improves the question when it 
is needed to get more informations.  The questions for the teacher is about 
what the teacher thinks about using Edmodo in the process to help students 
easier to get the material, practices and etc.  
  
 
3. Documentation 
“Document is the filed note. Document can be written, picture, or 
the creation” (Sugiyono, 2015:329). Documentation method is intended to 
find data on manuscript, book, magazine, newspaper, and agenda. 
Documentation is very useful because it can give wider background about 
the research. It can be materials in triangulation process. It is also the main 
material in the historical research. Furthermore, trough documentation, the 
improvements from using Edmodo could be found.  
In this research, the documentation is the Print Screen of teacher’s 
Edmodo, students’ Edmodo, document of  lecturing journal, syllabus, and 
students presence. The researcher take documents to understand what 
teacher and students do in Edmodo Application and the whole contents in 
teacher’s Edmodo. 
To collecting the data in this research, for problem formulation 
number one, the researcher used Observation, Interview and 
Documentation. For problem formulation number two, the researcher used 
Interview and Observation. In the last problem formulation, the researcher 
used Observation and Interview. 
E. The Trustworthiness of Data  
  To determine the trustworthiness of the data, the researcher needs some 
techniques of examining data. The examination is do based on some criteria. 
There are four criteria use: credibility, transferability, dependability, and 
  
 
conformability. In this research, the researcher is going to use triangulation. 
According Sutopo (2006:92-99), triangulation is a technique of examining the 
trustworthiness of data by using something excluding the data to check or to 
compare the data. Triangulation is divided into four techniques:  (1) data 
triangulation (2) investigator triangulation (3) methodological triangulation (4) 
theoretical triangulation.  
  Data triangulation means that the researcher compared and rechecked the 
credibility of information found in one data source with data sources. In 
collecting the data, researcher used different data sources. It means the same 
data will be better its validity when it comes from the different data source. 
Methodology triangulation means that the researcher checks the credibility of 
the research and the data source by using several data collecting techniques and 
analyze the by the same method. 
  What it means by investigator triangulation is that the researcher will 
recheck the credibility of his data by his own researcher or other researcher. The 
last technique used in theoretical triangulation. It is a technique of examining 
data by finding standard of comparison from an analysis explanation as a 
supporting data to get a valid evidence of the research result.  
  In this research, the researcher use methodological triangulation. In this 
way, the researcher rechecked the information from observations and interviews 
and the data got to relevant documents, in this case, students’ activeness in 
Edmodo post. It is an order to get the trustworthiness of the data being 
  
 
examined. The researcher compared the data taken from observation which had 
been held during teaching and learning process and the data from interview and 
documents which have the same data source. Thus, the research will be 
credible. 
F. Technique of Analyzing Data  
 In analyzing the data, the reesearcher use a descriptive study of 
qualitative research. As using the technique, the researcher collects data, 
arrange data then presents data. The qualitative method is kind of research 
without using any calculation or statistic procedure. 
The process of analyzing data is depicted by Miles and Huberman 
(1984:22) in the following picture. 
   
   Figure 3.1. Illustration of Interactive Model by Miles & Huberman (1984:22) 
Miles & Huberman (1984:22) elaborate the four types of analysis data 
form interactive process which was analyzing qualitative data as follows: 
1. Data collection  
 Data collection means collecting data from many sources. The 
researcher collected data from observation, interview, and documentation. 
The researcher interviews with the informants and doing observation of the 
  
 
implementation of Edmodo which is used by teacher in writing class at the 
first semester students of English Education Department. Moreover, the 
researcher asks  the document to writing teacher. 
2. Data Reduction  
 Reduce data means that summarizes, choose, things that are basic, 
focusing on things that are important, sought themes and patterns and 
remove unnecessary. The researcher do reduction of the data which is get 
from interview and observation to the teacher and students. During the 
interviews and observations have done by the researcher, a reduction of the 
data is needed because not all of the data can be input as the need in the 
research, just the necessary and important point and according to 
requirements of the data were analyzed. Researcher make reduction on the 
data of interview that she only took the best data for analyzing deeply. 
 
 
3. Data Display 
 The data will reduce and then make the presentation of data. The 
presentation of data can be do in the form of brief description, charts, 
relationship between categories, and so on. The most frequent form of data 
display for qualitative research data in the past has been narrative text. By 
the data display, then the data is organized, arranged in pattern of 
relationships that would be easily understood. The researcher organized the 
  
 
data and describe the implementation of Edmodo Application which is use 
by teacher in writing class at the first semester students of English 
Education Department. 
4. Conclusion: Drawing and Verification 
 Drawing and verification which present preliminary conclusion is 
still tentative and will change if not find evidence that supports strong data 
collection on the next stage. The conclusion in qualitative research may be 
able to answer the formulation of the problem that formulating from the 
beginning, but sometimes not, because as has been stated issues and 
problems in the qualitative research is still tentative and will be develope in 
the field.  
 In this step, the researcher make an initial conclusion about the 
implementation of Edmodo Application which is use by teacher in writing 
class. The initial conclusion was able to achieve the research question 
based on qualitative data which is taken from observation, interview and 
documentation. 
 From the explanation above, the researcher apply this technique for 
describing and analyzing the data from the result or research about 
implementation of Edmodo Application in writing class at the first 
semester students systematically, so this research will be credible. 
 
 
  
 
CHAPTER IV 
RESEARCH FINDING AND DISCUSSION 
 
A. Research Finding 
This chapter presents research finding and discusses the answer of the 
research problems that have been formulated before in problem statement on the 
chapter 1. The data which have been obtained from the field were reported 
according to documentation from teacher’s Edmodo, student’s Edmodo, 
observation in the classroom and interview with teacher and students. Here, 
research finding focused on (1) description on the implementation of Edmodo 
application in writing class (2) kinds of problems occur on the implementation of 
Edmodo Aplication in writing class (3) solutions to solve the problems on the 
implementation of Edmodo Application in writing class. 
1. Description on the Implementation of Edmodo Application in Writing 
Class 
In the description of the Implementation Edmodo Application in 
writing class, researcher explained the process of using Edmodo 
Application in the class, started from the beginning till the end of the class. 
Based on the data that researcher found from teacher’s interview, teacher 
explained the step when he taught the students in the class using Edmodo 
Application. He explained from the first step till the last step in his 
interview below: 
  
 
 
Mr Vilya : Ya, Untuk aktivitas tetap kita menggunakan kelas sebagai 
utama dan sedangkan edmodo untuk pendukung kelas itu dan 
sekaligus mengkonfirmasi pemahaman siswa atas apa yang di 
pelajari. Untuk awal saya menjelaskan terlebih dahulu 
kepada mahasiswa tentang aplikasi edmodo. Ok, kalau untuk 
di kelas aktivitas saya menyampaikan materi, kemudian 
setelah materi itu bersama latihan-latihannya sudah di 
ajarakan semua kemudian saya memberi panduan dalam 
mengerjakan tugas setelah panduan saya berikan kemudian 
saya beri penugasan pada mereka. Nah penugasan itu 
dikumpulkan melalui edmodo, di edmodo mahasiswa 
mengumpulkan tugas mereka dan di edmodo kan ada fitur like 
dan comment, nah disitu saya juga minta mahasiswa untuk 
mengapresiasi hasil dari teman mereka juga, jadi mereka 
tetap saya minta untuk “pilih dari teman kamu mana yang 
menurut kamu bagus dan apresiasi mereka dengan 
memberikan like.” (Interview with the teacher [Mr. Vilya] on 
November 27 st, 2017). 
 
The teacher explained that the main activity was in the class and 
Edmodo position in writing class as a suplementary media. Teacher 
explained the process of writing class using Edmodo Application. First, 
teacher introduced about Edmodo Application. Second, teacher delivered 
materials and teacher gave students exercises in writing class. Third, after 
all of the materials had been delivered by teacher to students and students 
already understood, and also students already did their exercises, teacher 
gave guidance to students about how students did their assignment in the 
Edmodo Application. Last, Students must do their assignment and then 
submit/post in the Edmodo Application and it was appreciated by other 
students. 
  
 
 
Based on the researcher’s observation, teacher used Edmodo five 
times. Researcher did observation six times in writing class. Teacher used 
Edmodo to share the material and gave an assignment to students. The 
process of used Edmodo application in writing class: preparation, teaching 
learning process and evaluation. 
a. Preparation 
  The first step that teacher did when he wanted to teach students 
is preparation. Preparation is the important one when teacher wanted to 
teach students. Preparation is the first step in the process of used 
Edmodo application in writing class. In preparation teacher prepare the 
references, materials, matter for taught, arrange the semester lesson 
plan and arrange the activity in the class. Teacher explained that teacher 
wanted to give the activity or practice more than theory. It could be 
seen in teacher’s interview below: 
Mr Vilya  : Persiapan yang saya butuhkan ada beberapa, mulai dari 
referensi, di awal sebelum memulai perkuliahan sebeulm 
masuk kuliah aktif yang saya siapkan adalah referensi, 
materi, bahan ajar, kemudia menyusun rancangan 
pembelajaran semester (RPS), dan rencana aktivitas 
kelas. Karena di kelas saya, di usahakan ada aktivitasnya 
yang lebih banyak. Jadi saya buat rencana dari awal. 
(Interview with the teacher [Mr. Vilya] on November 27 st, 
2017). 
  
 
 
From the interview above teacher explained that he prepare 
well before he taught. Teacher wanted that students understood well 
about the materials. Teacher gave more practice than theory because 
he wanted that students knew well about the materials. Teacher 
prepare well before he wanted to teach. Teacher explained that he used 
books for delivered the materials and used module for gave a practice. 
Another that teacher also used some references from internet. But for 
gave a practice, teacher used a module to make students knew well 
about the materials and students could more practice in the module. It 
also could be seen from teacher’s interview with the researcher below: 
Researcher : Ouh begitu Mr, lalu untuk Sumber materi yang biasa 
Mr Vilya gunakan dalam mengajar writing apa? 
Mr Vilya : Untuk sumber ada buku dan modul latihan. (Interview 
with the teacher [Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
 
b. Teaching Learning Process 
  In teaching learning process researcher wrote how the process 
of teacher used Edmodo Application in writing class, researcher wrote 
teacher’s steps, from began till the end. Researcher explained step by 
step when teacher taught in writing class using Edmodo Application. 
As a teacher, he had steps to teaching and teacher had four steps to 
taught students. There were: 
 
  
 
 
1) Introduction 
 In introduction teacher explained to students about Edmodo 
Application clearly. Teacher introduce Edmodo Application started 
from began till the end. From the definition, function, features, 
advantages till how to using Edmodo Application. Teacher told how 
the students must upload with Submit features, with Post features or 
other features. Teacher told to students that in Edmodo Application 
there were available polling, message, note, and agenda. 
(Classroom Observation on September 18th, 2017). 
 It was same statement from teacher in teacher’s interview. In 
the first approach he did introduction about Edmodo Application to 
students. It could see in the below: 
Mr Vilya : Ya, Untuk aktivitas tetap kita menggunakan kelas 
sebagai utama dan sedangkan edmodo untuk 
pendukung kelas itu dan sekaligus mengkonfirmasi 
pemahaman siswa atas apa yang di pelajari. Untuk 
awal saya menjelaskan terlebih dahulu kepada 
mahasiswa tentang aplikasi edmodo. (Interview with 
the teacher [Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
 
 Teacher explained that in the first time he taught, he introduced 
Edmodo Application to students. Teacher explained the whole of 
features in Edmodo Application. He also did a practice in front of 
students. Some of students gave a question for teacher about 
Edmodo Application and teacher answer well.  
  
 
 
2) Delivering materials 
 In the second step that teacher did was delivering materials. In 
this section researcher would explain two points. There were 
delivering material in the class and delivering material in the 
Edmodo Application.  
a. Delivering material in the class 
 Teacher said in teacher’s interview, he said that the main 
activity was in the class. And Edmodo positioned as a 
supplementary media. It could see in the below:  
Mr Vilya : Ya, Untuk aktivitas tetap kita menggunakan kelas 
sebagai utama dan sedangkan edmodo untuk 
pendukung kelas itu. (Interview with the teacher 
[Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
 Teacher explained to the researcher that teacher’s activity in 
the class were delivering materials, gave exercise, and gave 
guidance to did an assignment. It could see from teacher’s 
interview below:  
Mr Vilya : Ok, kalau untuk di kelas aktivitas saya 
menyampaikan materi, kemudian setelah materi itu 
bersama latihan-latihannya sudah di ajarakan 
semua kemudian saya memberi panduan dalam 
mengerjakan tugas setelah panduan saya berikan 
kemudian saya beri penugasan pada mereka. 
(Interview with the teacher [Mr. Vilya] on 
November 27 st, 2017). 
 
  
 
 
 From the interview above, teacher explained that he 
delivering materials more in the class than in Edmodo 
Application. After teacher explained to students the whole 
content of writing materials, teacher gave practice to students in 
the class. Before, students got assignment in Edmodo 
Application. Teacher explained the guidance then teacher gave 
students assignment in Edmodo Application. Teacher explained 
to students how they were did their assignment and how to 
collect the assignment, teacher explained well. Sometimes 
teacher told about the time or due date that students had.  
 It was same data from some observation, before teacher 
gave assignment in Edmodo Application, teacher delivering 
materials in the class. This was support by teacher’s explanation 
in the classroom. 
 Dosen membuka kelas dan memberikan pengantar lewat 
materi yang sudah di bahas sebelumnya, dosen menyakan 
beberapa materi terkait Choosing and narrowing a topic, 
Brainstorming or Making list, and Free Writing. Dan materi 
yang dosen sampaikan pada hari tersebut adalah Mapping. 
Pada kesempatan tersebut dosen menjelaskan apa itu Mapping, 
bagaimana cara membuat Mapping dan dan dosen 
mempraktikan langsung kepada mahasiswa cara membuat 
Mapping. (Classroom Observation on September 18th, 2017). 
 
 
 
 
  
 
 
b. Delivering material in Edmodo Application 
 In this step, teacher explained that be sides teacher 
delivering materials in the class, teacher also delivering material 
in Edmodo Application. Although, teacher delivering material 
more in the class than in Edmodo Application. But, the material 
could add the information related the material that would 
discuss. Sometimes, teacher shared material in Edmodo 
Application then students must download. Or teacher shared 
material then students must comment. It was could see from 
teacher’s explanation in the classroom below: 
 Pada hari tersebut materi yang dosen sampaikan adalah 
Travelling in a Group. Dosen bertanya oleh mahasiswa, apakah 
mahasiswa sudah mendownload dan print materi yang sudah di 
post di aplikasi edmodo. Dan mahasiswa pun menjawab sudah 
membawa materi yang sudah di post di aplikasi edmodo. Dan 
dosen meminta mahasiswa untuk membuka materi terkait 
Travelling dengan judul “Switzerland – something interesting 
at every turn” in a student newspaper. (Classroom Observation 
on October 23th, 2017). 
 It also could see in screen capture when teacher shared 
material about poster. Below:  
  
 
 
     Figure 4.14 Poster Material 
3) Assignment on Edmodo Application 
 In the third step, teacher gave assignment to students and 
students must did in Edmodo Applicatin. Almost every meeting 
teacher gave assignment in Edmodo Application, because after 
activity in the class teacher always had assignment and students 
must do it in Edmodo Application. It could see from teacher’s 
interview below: 
 Mr Vilya : …, kemudian saya memberi panduan dalam 
mengerjakan tugas setelah panduan saya berikan 
kemudian saya beri penugasan pada mereka. Nah 
penugasan itu dikumpulkan melalui edmodo. 
(Interview with the teacher [Mr. Vilya] on 
November 27 st, 2017). 
 
 
  
 
 
From interview above, teacher explained that he gave guidance 
for did their assignment and for example teacher explained about 
the due date students must send, time for did their quiz, total 
question, the content character, etc. Another that, teacher also 
answer students question about the assignment. After teacher 
explained clearly about guidance to doing assignment in Edmodo 
Application, students would do well. And teacher always explained 
that, who sent faster than other students they were got an added 
score. But teacher said that he always saw the content. So, not only 
sent faster that got an added score, but also a good content of 
assignment would get an added score. 
4) Feedback 
 In the last step is feedback. Feedback did by teacher and 
students in the class or sometimes in Edmodo Application. 
Feedback that did in the class, it was delivered by teacher. Teacher 
would give students feedback about their assignment. It could see 
from teacher interview below: 
Mr Vilya : Evaluasi itu meliputi berbagai hal, bisa dari kendala 
yang mereka hadapi, sehingga saya memberikan 
panduannya, atau evaluasi itu meliputi content atau isi 
dari hasil kerjaan mereka. (Interview with the teacher 
[Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
  
 
 
From teacher’s statement above, he explained that he gave 
feedback by evaluation. Teacher said that he would evaluate in 
some aspect, there were about the problems in Edmodo Application 
or about the content of assignment. Feedback in Edmodo 
Application was when teacher asked students to giving appreciated 
to other students. It was could see also from teacher’s explanation 
in another interview below: 
Mr Vilya : …, di edmodo mahasiswa mengumpulkan tugas 
mereka dan di edmodo kan ada fitur like dan comment, 
nah disitu saya juga minta mahasiswa untuk 
mengapresiasi hasil dari teman mereka juga, jadi 
mereka tetap saya minta untuk “pilih dari teman kamu 
mana yang menurut kamu bagus dan apresiasi mereka 
dengan memberikan like.” (Interview with the teacher 
[Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
 
c. Evaluation 
  Evaluation is the last step when teacher taught students. Teacher 
always did evaluation in every meeting. Evaluation did by teacher in the class 
or in the Edmodo application by comment. Teacher did evaluation for make 
students or himself better than before. Teacher explained that by evaluation 
students would know well about how to used Edmodo application in writing 
class especially for teaching learning process. Teacher always evaluated all 
activity that he did in the class or in the Edmodo application. Teacher also 
evaluated students problem when student have a problem.  
  
 
 
  In teacher’s interview, he said that to solve the student problems 
teacher always did a evaluation in the class. because when teacher evaluation 
in the class it would be clear. It could be seen from teacher’s interview with 
research below:  
Mr Vilya : Kalau penyelesaian masalah biasanya kita lakukan 
evaluasi. Evaluasi itu meliputi berbagai hal, bisa dari 
kendala yang mereka hadapi, sehingga saya 
memberikan panduannya, atau evaluasi itu meliputi 
content atau isi dari hasil kerjaan mereka. (Interview 
with the teacher [Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
 
2. Problem Faced by the Teacher in Implementation of Edmodo 
Application in Writing Class 
There were also some problems faced by the teacher and students on 
the implementation of Edmdo in writing class. 
a. Registration 
  Edmodo was categorized as a new media in teaching learning. 
Teacher seldom used that media because it seems difficult to some 
junior teachers and students. Junior teachers were not familiar with 
online media. Here, teacher in writing class was able to implement the 
Edmodo. He used Edmodo and implemented it in writing class as 
explained above. Altough teacher was able to acces Edmodo. Students 
very difficult when they are must use edmodo. 
  
 
 
  Edmodo was the new application for the first semester 
students, so students must learned Edmodo application from the first 
step until they are could to using it. Registration is the first step when 
people want to used Edmodo Application. As a teacher, as a student or 
as a parent, must registration to getting Edmodo group. Did a 
registration was only choose, who are you? Are you a teacher, student 
or parent. After that you wrote your email, password, select a male or 
female, wrote first name, last name and you must agreed with the Term 
of Service. After finished to writing all, you only click sign up and 
your account already to use. It would be like screen capture below: 
     
     Figure 4.12 Edmodo Application 
 
  
 
 
 
    Figure 4.13 Created new account  
Teacher’s statement could be seen  from  the interview. He 
explained that the first problem when students want to used Edmodo 
Application is Registration. Registration is the first problem from 
students, students difficult to creating account. They are not able to 
used Edmodo Application in the first time. 
Mr Vilya : Untuk pengenalan di awal biasanya mahasiswa ini 
apa namanya dalam melakukan registrasi. Dalam 
melakukan registrasi kadang mereka entah itu 
password nya kurang panjang, atau email nya sudah 
dipakai, atau nama, namanya itu sudah ada yang 
makai. Soalnya edmodo kan pemakainya juga di 
Indonesia cukup banyak, jadi kadang ada nama depan 
yang sama dengan yang lain itu sudah pernah di pakai. 
(Interview with the teacher [Mr. Vilya] on November 
27 st, 2017). 
In the interview above, teacher explained that when students 
did a registration, students difficult to created a account. Students 
difficult to creating account about wrote a password, the password did 
  
 
 
not able to using or the password did not long. And then about the 
email, the email already used. That also about name, the name is same 
with another account. This was all of the problems, when students did 
a registration. 
Beside from the teacher interview, researcher found data 
related to the finding from the students interview. As stated by Ova 
that created a username is very difficult because some of name is 
same, so when we used our name is already used in another account. 
Ova : Iya mba ketika membuat username. Namanya sering 
sudah digunakan orang lain mba. (Interview with the 
student [Ova] on November 20nd, 2017). 
Similar statement was expressed by Anisa. She said that the 
problem of used Edmodo Application is when she forgot to wrote her 
password. 
Anisa : Ya itu mba, kadang kalau mau lewat web kadang 
lupa password. (Interview with the student [Anisa] on 
November 20nd, 2017). 
b. Submission 
  Teacher had implemented Edmodo Application in writing class 
to made his discussion with students easily. Another that teacher aimed 
by creating Edmodo Application students would easy to collect the 
assignment. When students want to collect the assignment, students 
only post/ submit in Edmodo Application before the deadline.  
  
 
 
  Because, Edmodo new application for the first semester 
students. They are still learned the application. So, students difficult to 
differentiates the features in Edmodo Application. Students still 
confused about how students must collect the assignment, used post or 
used submit. Although teacher already explained before, students still 
had the problem about submission. Students afraid that their 
assignment could not sent to teacher’s Edmodo. It could saw from 
teacher’s interview below: 
Mr Vilya : Ya, mereka masih cemas ini masuk apa enggak, 
sebetulnya cukup submit saja sudah terkirim. Tapi ya 
tidak apa-apa saya balas satu per satu. Biasanya 
mereka lewat Whatssap, Saya balas “Ouh, sudah 
masuk. Kalau kamu sudah submit sudah pasti masuk. 
Kalau yang dari mahasiswa itu tadi maslaah submit 
tugas itu. (Interview with the teacher [Mr. Vilya] on 
November 27 st, 2017). 
In the interview above, teacher explained that the second 
problem on Implementation of Edmodo Application in writing class is 
Submission. Submission is assignment features in Edmodo 
Application. Students still confused when used submission features 
and post features. Actually, both of them same, assignment features 
but the different are when students post it was like a Facebook, 
students post in veranda Edmodo, but when students click submission 
features, the assignment only enter to teacher’s edmodo and students 
directly got a score.  
  
 
 
It same with Ova’s opinion, she said that edmodo application 
had a difficult system to learned. She explained about the problem 
when she was want to collecting the assignment. She still confused 
when she want to click the submission features or post features. 
Ova : Iya, kayak pengumpulannya, soalnya sistemnya agak 
ribet. Jadi kita susah untuk submission nya. 
Submission dalam penugasan. Kadang dalam 
pengumpulan tugasnya. Masih bingung mba klik yang 
submit atau yang post. (Interview with the student 
[Ova] on November 20nd, 2017). 
 Based on Anisa, students difficult to analysis what students 
must did when sent assignment, students still confused with the 
features but the due date still force to send. 
Anisa : Kadang submit nya susah. Submit dalam penugasan 
mba. Karena masih bingung harus klik yang mana 
post/submit. Padahal keburu deadline. (Interview with 
the student [Anisa] on November 20nd, 2017). 
According on the data above, researcher found that the second 
problem on Implementation of Edmodo Application in writing class is 
using Submission features. Students difficult to analysis the different 
of submission features and post features.  
c. Error System on Quiz 
 Edmodo was a private micro-blogging service available at 
www.edmodo.com which provides a free and secure learning platform. 
It was looks similar with Facebook, but was more private and safe for 
a learning environment because it allows only teachers to creating and 
  
 
 
manages accounts, and only their students, who receive a group code 
and register in the group, could access and join the group. Edmodo was 
application and all of the application has a system. We only used the 
application but we did not knew how the system of the application. 
Error in system was a normal problem when we used application. And 
the third problem on Implementation of Edmodo Application in 
writing class is Error system on quiz.  
 The researcher found the data from student’s interview. Shafa 
as interviewer stated that when she did a quiz, she got error system on 
number 7. When she was want to chose the true answer but she could 
not click the true answer. So she got a bad score in the question of 
number 7. But she still had a high scored, from 10 Question she only 
got the one false because of error system. 
Shafa : Ya pernah ada masalah. Pertama pak vilya kan 
pernah ngasih tugas yaitu quiz, tugas nya ada 10 soal, 
salah satu soalnya itu ada yang eror dan yang eror itu 
malah nilainya yang paling tinggi. Nah karena dari 
eror itu kan kita kan nilainya jadi berkurang mba, 
soalnya kan meskipun di otak-atik tetap aja eror. Jadi 
masalahnya cuman kalau eror-eror aja sih. Tapi di 
ikhlasin aja, hehe. (Interview with the student [Shafa] 
on November 20nd, 2017). 
 It same stated by Afra when she did a quiz, then the part of the 
quiz has error. Actually, students knew the true answer but students 
could not choose the true answer. The interview could be seen below: 
  
 
 
Afra : Error saat menjawab quiz, maksutnya kan kadang 
ada opsi nya gitu kan trus kita klik tapi gak mau 
pindah atau itu sama seperti yang nomor berapa gitu 
padahal itu jawaban yang benar. (Interview with the 
student [Afra] on November 20nd, 2017). 
d. Content of Assignment 
  Teacher used Edmodo Application had a aimed to made 
students easy when collect assignment and did a quiz. Teacher was 
want that students could discuss in Edmodo Application. Another that, 
teacher and students could share many materials or a new topic about 
writing. After used Edmodo Application, students very easy when they 
are want to collect assignment. They were could sent alone to teacher’s 
Edmodo and unneeded to waiting the friend that want to collect. They 
are also free collect in everywhere and every time.  
  Because of the Edmodo character that students could collect or 
submit assignment in everywhere and every time. Sometimes students 
did not preview their content about the assignment. Teacher always 
explained that, student who sent faster than their friends and before the 
due date would got an added score. But, student who sent fast, did not 
care about the content of assignment. They were let the content and 
want to sent faster than their friends and also want to getting an added 
scored from teacher. But teacher always gave a big score based on the 
content. 
  
 
 
  Whereas teacher always checked their content and the good 
content in did assignment would get the good score and student who 
have a bad content would got the bad score. 
Mr Vilya : Kalau disisi lain ya kadang saya juga melihat apakah 
hasil pekerjaan mahasiswa itu sudah cukup apa belum, 
karna dengan sifat edmodo, mahasiswa bisa mengirim 
kapan saja dan dimana saja, kadang mahasiswa itu 
segera kirim tapi apakah yang dikiirm itu sudah cukup 
apa belum, nah itu secara isi selalu saya cek, apakah 
isi ini sudah cukup atau belum. (Interview with the 
teacher [Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
In the interview above, teacher explained that because of the 
Edmodo character students could send or submit assignment in 
everywhere and every time, students forgot to made the good content. 
Students want to send faster but did not care about the content of 
assignment.  
From teacher’s interview, researcher found the data that the 
fourth problem from using Edmodo Application is content of 
assignment. It is mean that student want to sent faster than their 
friends so student did not care about the content. Student thought that 
the content already good so they are sent faster, but actually they are 
did not preview the content of assignment.  
 
  
 
 
e. Low Signal  
  Media was a tool which can use for transfering learning 
material thereby it can stimulate attention, interest, thought, and 
students’ feeling in learning process in gaining the purpose of learning. 
In teaching learning process, media was much needed. Used 
Application on teaching learning process would improve students 
interested for teaching writing.  
  Used application was useful for improve students writing skill. 
Teacher used Edmodo Application to giving an assignment, quiz, post 
of material, polling, vote, etc. Students always used Edmodo 
Application for learning writing. Students always did teacher 
assignment, quiz, vote, polling, etc. Students also download material 
from Edmodo Application that teacher post. But sometimes students 
very confused when their connection is bad. Students must used high 
connection to open Edmodo application. 
  And the fifth problem when students used Edmodo Application 
was low signal. When students had a low signal, students could not 
open Edmodo Application. Students only wait until the signal was 
normal and could to opening Edmodo Application. According to Rizka 
as student interviewer, she said that the problem when she was want to 
sent assignment was low signal. Signal was the important part when 
  
 
 
used a social media especially used Edmodo Application. Rizka 
explained that, signal had a big effect for sent assignment. When she 
had a high connection she would fast to send assignment, but when she 
had a low connection she would got a problem to sent assignment.  
Rizka : Kalau untuk pengumpulan tugas standart ya mba, 
paling masalah sinyal, sinyal kan juga mendukung 
lebih cepatnya kita ngumpulin itu kan. (Interview with 
the student [Rizka] on November 20nd, 2017). 
Similar statement was expressed by Rina. She said that the big 
problem of used Edmodo Application was when she got low 
connection. She could not opened Edmodo Application, she could not 
sent assignment and she could not shared and post anything in Edmodo 
Application. Low signal could hamper to opening Edmodo Application 
and hamper to doing anything about Edmodo Application. 
Rina : Pertama itu tadi, kita baru mulai menggunakan 
edmodo, kedua mungkin sinyal ya mba yang biasa 
anak-anak keluhkan. Sangat menghambat. (Interview 
with the student [Rina] on November 20nd, 2017). 
Based on Shafa, as student interviewer, she also felt that low 
signal was the problem when she used Edmodo Application. She got a 
problem when she opened Edmodo Application in her boarding house, 
because in her boarding house had a low signal. So, she always opened 
Edmodo Application in the campus that has a good connection. When 
  
 
 
got a quiz or assignment, she always did in the campus and she 
thought that she would finish when she had a good connecting. 
Shafa : Kalau pakai edmodo kan juga ada kendala koneksi 
sama data kan, paket data. Nah biasanya kalau kita sih 
pakainya waktu di kampus, jadi kan yang sinyalnya 
stabil pakai wifi kan mba, jadi mendingan pakai yang 
di kampus aja, dari pada nanti waktu di kos malah jadi 
masalah. (Interview with the student [Shafa] on 
November 20nd, 2017). 
 
3. Solutions to Solve Problems by the Teacher in Implementation of 
Edmodo Application in Writing Class 
 To overcome the problems, there were some solutions on the 
implementation of Edmodo Application in writing class. Teacher always 
solved students problems related with the writing class. Teacher always 
guided the students to learning English especially Composition and essay 
writing. They are some solutions did by the teacher: 
a. Evaluation in the class 
  Teacher evaluated the problems when he met with the students 
in a class. For, the problems about registration, submission and error 
system on quiz, teacher evaluated in the class. Teacher explained that 
when he evaluated in the class it would made students clearly.  
Mr Vilya : Kalau penyelesaian masalah biasanya kita lakukan 
evaluasi. Evaluasi itu meliputi berbagai hal, bisa dari 
kendala yang mereka hadapi, sehingga saya 
  
 
 
memberikan panduannya, atau evaluasi itu meliputi 
content atau isi dari hasil kerjaan mereka. (Interview 
with the teacher [Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
In the interview above, teacher explained that evaluation in the 
class, had some part to solved. Teacher analysis the problems that 
faced by students, teacher gave guidance to students so students 
understood about the system in Edmodo Application. Teacher also 
evaluated about the content of assignment when he taught in the class. 
To solving some problems like a registration, submission and error 
system on quiz teacher had to doing a practice in front of students, it 
would made students understood well. Teacher also explained 
Edmodo clearly and solved student’s problem, teacher asked to 
students what the part that made students confused and teacher answer 
that.  
This was support by teacher’s explanation in the classroom. 
Pada saat itu sebelum dosen memulai pelajaran dan 
memberikan materi, mahasiswa terlebih dahulu bertanya mengenai 
aplikasi edmodo. Mahasiswa bertanya apakah tugas yang mereka 
kirim sudah masuk, dan banyak yang mahasiswa tanyakan kepada 
dosen mengenai sistem pada aplikasi edmodo, permasalahan dalam 
registrasi, submission hingga sistem eror pada quiz. Dosen menjawab 
satu per satu pertanyaan yang mahasiswa tanyakan. Dosen memberi 
evaluasi di kelas terkait masalah yang mahasiswa hadapi. Dosen 
menyelesaikan masalah-masalah yang mahasiswa hadapi dengan 
sangat jelas sehingga kedepannya mahasiswa tidak akan mempunyai 
  
 
 
masalah-masalah seperti saat itu. (Classroom Observation on 
September 25th, 2017). 
 
From the observation data above, the step that teacher did 
when teacher solved students’ problems are: First, teacher must know 
why students had problems such as registration, submission and error 
system on quiz. Second, teacher evaluated in the class, then gave 
students guidance. Third, teacher had to practice in front of the 
students. So, students would understand well. 
b. Checking the content 
  Content was very important in students assignment. From the 
content teacher could gave students score by equitable. When student 
had a good content it was indicated that teacher would gave a good 
score for student. But, when student had a bad content, teacher would 
detract student score. Content of assignment was one of the problems 
in implementation of Edmodo Application. 
  To overcome this problem, teacher explained in teacher’s 
interview below: 
Mr Vilya : Kalau disisi lain ya kadang saya juga melihat apakah 
hasil pekerjaan mahasiswa itu sudah cukup apa belum, 
karna dengan sifat edmodo, mahasiswa bisa mengirim 
kapan saja dan dimana saja, kadang mahasiswa itu 
segera kirim tapi apakah yang dikirim itu sudah cukup 
apa belum, nah itu secara isi selalu saya cek, apakah 
  
 
 
isi ini sudah cukup atau belum, kalau nanti kurang 
cukup atau memerlukan pendalaman materi nanti kita 
evaluasi bersama dikelas. (Interview with the teacher 
[Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
From the interview above, teacher explained that teacher 
always checked the content of students assignment, because teacher 
gave students score through content. Teacher stated that when students 
had a problem like lack of content, teacher always evaluated in the 
class. Teacher evaluated and checked the content in the class together 
with students, so students know well, where their mistake. 
c. Using WIFI (Internet connection in the campus) 
To solved the problem about internet connection. Teacher and 
students already agreed that when students opened Edmodo 
Application, they are opened in the campus. Because internet 
connection in the campus is high, students would not got a problem 
related internet connection. 
Shafa : Kalau pakai edmodo kan juga ada kendala koneksi 
sama data kan, paket data. Nah biasanya kalau kita sih 
pakainya waktu di kampus, pakai wifi. (Interview with 
the student [Shafa] on November 20nd, 2017). 
 
It same statement from Shafa, she said that when she opened 
Edmodo Application, she used internet connection in the campus. 
Because when she opened Edmodo Application in her boarding house, 
she got a problem related internet connection. So students solved 
  
 
 
internet connection problem by using wifi in the campus. Students 
would get high connection and Students enjoy to opened Edmodo. 
B. Discussion 
In this section, the researcher discussed the research findings found during 
the observation, interview and documentation. The research findings are about 
the implementation of Edmodo Application, the problems faced by teacher and 
students and also the solutions to solve problems by the teacher on 
implementation of Edmodo Application in writing class. Here, research 
discussion focused in the terms of the process of used Edmodo application in 
writing class, teacher’s role and students’ role. 
1. Description on the Implementation of Edmodo Application in Writing 
Class 
   In this discussion researcher wrote how the process of teacher used 
Edmodo Application in writing class, researcher wrote teacher’s steps, from 
began till the end. Researcher also wrote teacher’s role and stduent’s role. 
a. Teacher’s steps on teaching 
  When teacher taught students in composition & essay writing, 
he explained that he would use Edmodo Application. And in this 
explanation, researcher explained that this was the process when 
teacher taught students used Edmodo Application in Writing Class. 
Researcher explained step by step when teacher taught in writing class 
  
 
 
using Edmodo Application. As a teacher, he had steps to teaching and 
teacher had four steps to taught students. There were: 
1. Introduction 
 In introduction teacher explained to students about Edmodo 
Application clearly. Teacher introduce Edmodo Application started 
from began till the end. From the definition, function, features, 
advantages till how to using Edmodo Application. Teacher told how 
the students must upload with Submit features, with Post features or 
other features. Teacher told to students that in Edmodo Application 
there were available polling, message, note, and agenda. 
(Classroom Observation on September 18th, 2017). 
 It was same statement from teacher in teacher’s interview. In 
the first approach he did introduction about Edmodo Application to 
students. It could see in the below: 
Mr Vilya : Ya, Untuk aktivitas tetap kita menggunakan kelas 
sebagai utama dan sedangkan edmodo untuk 
pendukung kelas itu dan sekaligus mengkonfirmasi 
pemahaman siswa atas apa yang di pelajari. Untuk 
awal saya menjelaskan terlebih dahulu kepada 
mahasiswa tentang aplikasi edmodo. (Interview with 
the teacher [Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
 
 Teacher explained that in the first time he taught, he introduced 
Edmodo Application to students. Teacher explained the whole of 
features in Edmodo Application. He also did a practice in front of 
  
 
 
students. Some of students gave a question for teacher about 
Edmodo Application and teacher answer well.  
2. Delivering materials 
 In the second step that teacher did was delivering materials. In 
this section researcher would explain two points. There were 
delivering material in the class and delivering material in the 
Edmodo Application.  
a. Delivering material in the class 
 Teacher said in teacher’s interview, he said that the main 
activity was in the class. And Edmodo positioned as a 
supplementary media. It could see in the below:  
Mr Vilya : Ya, Untuk aktivitas tetap kita menggunakan kelas 
sebagai utama dan sedangkan edmodo untuk 
pendukung kelas itu. (Interview with the teacher 
[Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
 Teacher explained to the researcher that teacher’s activity in 
the class were delivering materials, gave exercise, and gave 
guidance to did an assignment. It could see from teacher’s 
interview below:  
Mr Vilya : Ok, kalau untuk di kelas aktivitas saya 
menyampaikan materi, kemudian setelah materi itu 
bersama latihan-latihannya sudah di ajarakan 
semua kemudian saya memberi panduan dalam 
mengerjakan tugas setelah panduan saya berikan 
kemudian saya beri penugasan pada mereka. 
  
 
 
(Interview with the teacher [Mr. Vilya] on 
November 27 st, 2017). 
 
 From the interview above, teacher explained that he 
delivering materials more in the class than in Edmodo 
Application. After teacher explained to students the whole 
content of writing materials, teacher gave practice to students in 
the class. Before, students got assignment in Edmodo 
Application. Teacher explained the guidance then teacher gave 
students assignment in Edmodo Application. Teacher explained 
to students how they were did their assignment and how to 
collect the assignment, teacher explained well. Sometimes 
teacher told about the time or due date that students had.  
 It was same data from some observation, before teacher 
gave assignment in Edmodo Application, teacher delivering 
materials in the class. This was support by teacher’s explanation 
in the classroom. 
 Dosen membuka kelas dan memberikan pengantar lewat 
materi yang sudah di bahas sebelumnya, dosen menyakan 
beberapa materi terkait Choosing and narrowing a topic, 
Brainstorming or Making list, and Free Writing. Dan materi 
yang dosen sampaikan pada hari tersebut adalah Mapping. 
Pada kesempatan tersebut dosen menjelaskan apa itu Mapping, 
bagaimana cara membuat Mapping dan dan dosen 
mempraktikan langsung kepada mahasiswa cara membuat 
Mapping. (Classroom Observation on September 18th, 2017). 
 
  
 
 
 
 
 
b. Delivering material in Edmodo Application 
In this step, teacher explained that be sides teacher 
delivering materials in the class, teacher also delivering material 
in Edmodo Application. Although, teacher delivering material 
more in the class than in Edmodo Application. But, the material 
could add the information related the material that would 
discuss. Sometimes, teacher shared material in Edmodo 
Application then students must download. Or teacher shared 
material then students must comment. It was could see from 
teacher’s explanation in the classroom below: 
 Pada hari tersebut materi yang dosen sampaikan adalah 
Travelling in a Group. Dosen bertanya oleh mahasiswa, apakah 
mahasiswa sudah mendownload dan print materi yang sudah di 
post di aplikasi edmodo. Dan mahasiswa pun menjawab sudah 
membawa materi yang sudah di post di aplikasi edmodo. Dan 
dosen meminta mahasiswa untuk membuka materi terkait 
Travelling dengan judul “Switzerland – something interesting 
at every turn” in a student newspaper. (Classroom Observation 
on October 23th, 2017). 
  
 
 
It also could see in screen capture when teacher shared 
material about poster. 
     Figure 4.14 Poster Material 
3. Assignment on Edmodo Application 
 In the third step, teacher gave assignment to students and 
students must did in Edmodo Applicatin. Almost every meeting 
teacher gave assignment in Edmodo Application, because after 
activity in the class teacher always had assignment and students 
must do it in Edmodo Application. It could see from teacher’s 
interview below: 
Mr Vilya : …, kemudian saya memberi panduan dalam 
mengerjakan tugas setelah panduan saya berikan 
kemudian saya beri penugasan pada mereka. Nah 
  
 
 
penugasan itu dikumpulkan melalui edmodo. (Interview 
with the teacher [Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
 
From interview above, teacher explained that he gave guidance 
for did their assignment and for example teacher explained about 
the due date students must send, time for did their quiz, total 
question, the content character, etc. Another that, teacher also 
answer students question about the assignment. After teacher 
explained clearly about guidance to doing assignment in Edmodo 
Application, students would do well. And teacher always explained 
that, who sent faster than other students they were got an added 
score. But teacher said that he always saw the content. So, not only 
sent faster that got an added score, but also a good content of 
assignment would get an added score. 
4. Feedback 
 In the last step is feedback. Feedback did by teacher and 
students in the class or sometimes in Edmodo Application. 
Feedback that did in the class, it was delivered by teacher. Teacher 
would give students feedback about their assignment. It could see 
from teacher interview below: 
Mr Vilya : Evaluasi itu meliputi berbagai hal, bisa dari kendala 
yang mereka hadapi, sehingga saya memberikan 
  
 
 
panduannya, atau evaluasi itu meliputi content atau isi 
dari hasil kerjaan mereka. (Interview with the teacher 
[Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
From teacher’s statement above, he explained that he gave 
feedback by evaluation. Teacher said that he would evaluate in 
some aspect, there were about the problems in Edmodo Application 
or about the content of assignment. Feedback in Edmodo 
Application was when teacher asked students to giving appreciated 
to other students. It was could see also from teacher’s explanation 
in another interview below: 
Mr Vilya : …, di edmodo mahasiswa mengumpulkan tugas 
mereka dan di edmodo kan ada fitur like dan comment, 
nah disitu saya juga minta mahasiswa untuk 
mengapresiasi hasil dari teman mereka juga, jadi 
mereka tetap saya minta untuk “pilih dari teman kamu 
mana yang menurut kamu bagus dan apresiasi mereka 
dengan memberikan like.” (Interview with the teacher 
[Mr. Vilya] on November 27 st, 2017). 
 
b. Teacher’s Role  
     Teacher positioned himself in used Edmodo Application as a 
facilitator. It could be seen when teacher gave materials in Edmodo 
Application. Teacher posted some topics related to the writing material 
and students asked to discuss the topic. Teacher posted it before 
teaching and learning process in the classroom. Online discussion 
  
 
 
through Edmodo Application were conducted between teacher and 
students. 
  Ridho : Beliau yang menjadi admin Edmodo mba. Jadi beliau yang 
biasa post materi terus kita disuruh komentar terkait 
topiknya gitu. Nanti dosen memberi nilai keaktifan pada 
mahasiswa yang komennya terbagus dan memberi 
tambahan score yang mengirim tugas cepat pada Edmodo. 
(Interview with the student [Ridho] on November 20nd, 
2017). 
     Ridho proposed that teacher in Edmodo is admin. Teacher gave 
the task, assignment, quiz, and polling to students. Teacher wanted to 
knew the activeness of students through Edmodo Application. Students 
are asked by teacher to gave a comment, then teacher will chose the 
best comment to giving appreciated by “like” features. Students got 
added score when their comment were best. Teacher also gave students 
added score when they were sent assignent fast. Teacher and students 
usually discussed student’s comment in the clasroom before teacher 
began delivered materials to students in classroom.  
     Ridho explained was similar with the teacher’s statement in 
teacher’s interview with the researcher.  
 Mr Vilya : Menurut saya edmodo itu merupakan media sosial bagi 
kebutuhan pendidikan, cocok untuk pengajar dan peserta 
didik agar keduanya tetap bisa terhubung. Diharapkan 
mahasiswa tetap bisa belajar dan mengirim tugas dimana 
saja. Dari edmodo saya bisa mengukur bahwa seberapa 
  
 
 
besar usaha mahasiswa itu terhadap perkuliahan. 
Misalnya, waktu ngirim tugas itu bisa terekap dia tanggal 
berapa jam berapa, dan yang makin aktif kelihatan disitu. 
Siapa yang mepet deadline. (Interview with the teacher 
[Mr. Vilya] on November 27 st, 2017).  
   Teacher stated that used Edmodo teacher and students have a 
connection and could discuss anything. He explained that from Edmodo 
Application he could knew the students activeness. From sending 
assignment, teacher could know that students active or not. When 
students sent faster than their friends it could indicate that the student is 
active in writing class. 
   Based on Russel (2005), he suggested that in online learning, the 
teacher’s role may shift to a facilitator instead of directly leading the 
classroom. This study found that the students were independent when 
they learned from many resources in internet. They were browsing their 
own learning material as source for them to discuss in Edmodo 
Application. 
c. Student’s Role 
    Students positioned themselve to be participant in Edmodo 
Application. They were asked to participated when teacher posted topic 
discussion, material or assigments. Teacher provided topic discussion 
for students to made them sharing each other. Students would be able 
communicate what were in their mind. Students asked to be active in 
  
 
 
Edmodo Application because teacher used Edmodo to help them in 
learning writing.  
 
    Students are active when teacher posted the materials. They 
had a good enthusiastic in gave comment when forum discussion 
began. Some students waited the teacher’s post in Edmodo Application. 
It could was saw from teacher’s interview below: 
 Mr Vilya : Ya, mahasiswa antusias. Mayoritas mahasiswa juga 
mengumpulkan tugas di edmodo tepat waktu. Kalau saya 
bilang segera kumpulkan materi ternyata tidak harus 
menunggu 24 jam itu udah terkumpul. Dan mereka juga 
waktu saya tanya bagaimana kalian mengumpulkan opini 
teman-teman dan kemudian menjadi tulisan. Mereka bisa 
kok menyampaikan strategy mereka. Bagaimana mereka 
mengumpulkan opini dari teman-temannya, bagaimana 
mereka menyortir itu semua, bagaimana mereka 
mengklasifikasikan dan akhirnya jadi tulisan yang urut 
yang sistematis, mereka bisa menyampaikannya. (Interview 
with the teacher [Mr. Vilya] on November 27 st, 2017).  
   From the interview above teacher explained that students had a 
good enthusiastic to use Edmodo Application. It could was saw from 
students on time when sent assignment. Students enjoyed to used 
Edmodo Application until they were knew the strategy for learning 
writing by used Edmodo Application. 
  
 
 
   In Edmodo Application, students were able to post and 
comment. That was very easy to doing by students who had email 
account. Automatically, they were able to enter their idea but students 
could not change everything which the admin had written. Students 
were only as a visitor and member in the group. They were also able to 
read everything which written by teacher in Edmodo Application.  
   Students’ role in Edmodo as a language learning are: receiving 
questions from teacher as a polling, respond teacher’s quiz, 
downloaded materials from their teacher, gave comment actively and 
did an assignment. While when in the clasroom, students had to made 
some paragraph about writing material, practice in front of the class, 
receive feedback after had a practice, did assignment individually and 
sometimes in a group.  
2. Problem Faced by the Teacher in Implementation of Edmodo 
Application in Writing Class 
   The problem would was discussed here in the problem occuring on the 
implementation Edmodo is about the system such as registration, submission 
and error system on quiz. Students still confused about the system how 
students used Edmodo Application. It was indicated that all student problems 
were about Edmodo system. Edmodo was new for students so students still 
learned it. The other problem when students have low connection it would 
  
 
 
hamper students to opened Edmdo Application. When, students had low 
signal. Students could not open Edmodo Application and could not did 
anything in Edmodo. Students could not do assignment, did a quiz or post 
something when students had low connection. 
   It could be said here  that  there was often a gap between what teacher 
and students want to achieve as the goal of teaching and happens because 
many problems effect in realizing the goal.  According to Ahmadi and Nur 
Uhbiyati (2001), the following outlines kinds of problems which related to 
learning media: 
a. Problems concerning with “Who”,  it is related to teacher and students 
in using the media. 
b. Problems concerning with “Why”, it is related to reason in the 
implementation of media. 
c. Problems concerning with “Where”, it is related to the place of 
utilization the media. 
d. Problems concerning with “When”, it is related to the setting of time in 
the implementation of media. 
e. Problems concerning with “What”, it is related to the basis, purpose 
and learning material for the media itself. 
f. Problems concerning with “How”, it is related to the way/ methods 
which is used in process of using media. 
  
 
 
Teacher did not face all those problems above in implementation of 
Edmodo Application in writing class. Teacher faced problem concerning 
with “How”. Teacher did not successed on how implements the media for 
students well. The student information about Edmodo Application is still 
basic, so students not understood about the system of Edmodo Application. 
Teacher and students used Edmodo as media for online discussion while the 
place is outside the classroom activity. They used Edmodo for online 
discussion a night before facing the classroom or after facing the classroom.  
3. Solutions to Solve Problems by the Teacher in Implementation of 
Edmodo Application in Writing Class 
To overcome the problems, teacher evaluated all of the problems in 
the class. Teacher’s solution to solving the problems in implementation 
Edmodo were: 
Teacher always solved student problem in the class, teacher evaluated 
anything about student problems in the class. Teacher explained to students 
about the system of Edmodo Application that made students confused and 
difficult to using. Teacher delivered all of information to students when did 
evaluation in the class. To solving student problems about registration, 
submission and error system on quiz teacher did evaluation in the class. 
  
 
 
To overcomes student problem about content of assignment. Teacher 
also did evaluation in the class, because he would evaluate the content of 
assignment in front of the students. So students would know well about the 
true answered. And students knew well their false answered. 
Implementation of Edmodo Application in writing class was easy to 
acces. It was because the students as a university students that means they 
were well knew about internet technology included Edmodo. They were able 
to connect it. Moreover, the free connection were provided in many 
universities. To solving student problem about low connection, students 
could use WIFI in the campus. 
Teacher would like to manage Edmodo well when he would 
implement Edmodo as media to other class in the next occacion. He managed 
it into fun media for students. So, they were not be bored used the media 
especially Edmodo Application. He would like to maximize the media to 
help in creating effective learning.  Teacher comunicated the importance of 
Edmodo for students. Edmodo was able to opening students’ eyes how the 
new information accessible easily from Internet or Edmodo. He encouraged 
students to made interactive discussion in Edmodo Application. The 
discussion was really significant to broaden students’ knowledge. Students 
were able to enhance their knowledge through discussion. Edmodo would be 
the appropriate place for students’ discussion.  
  
 
 
The finding of this study were similar with Amin (2012), he proposed 
that solutions for solved the problems during implementation media in 
learning. The solutions were improving teacher’s skill in using media,  
management the utilization of media, communicating to students when 
planning to used media in learning. He had some solutions with this study 
that teacher should manage well in using media and communicating to all 
students the importance of the media it self.   
Finally, it is huge hope of the researcher that by describing many 
explanation about implementation of Edmodo, problems and solutions, as 
stated in the discussion above, the implementation of Edmodo Application in 
writing class would be effective media. With fewer problems, the 
implementation of Edmodo Application in education would ran smoothly and 
reduce by the solutions above. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion  
After describing and analyzing the data, the researcher drew the conclusion 
about the implementation of Edmodo Application in writing class at the first 
semester students of English Education Department. 
1. Implementation of Edmodo Application in writing class 
Edmodo Application was used in writing class as a suplementary 
media for helping students in discussion about writing subject material. The 
steps of used Edmodo application in writing class were preparation, teaching 
learning process and evaluation. The steps that teacher did in teaching 
learning process using Edmodo application were introduction, delivering 
materials, assignment on Edmodo application and feedback. 
Teacher positioned herself as facilitator in Edmodo Application. He 
posted learning material, students’ assignment and topic discussion in 
Edmodo. Those knowledge is for students to enhance their knowledge in 
writing class in order to gain the academic goals. Students’ role in Edmodo 
as the readers to give comments in Edmodo Application when the discussion 
in Edmodo began. They were able to read the whole contents . Teacher 
designed Edmodo for creating students participant and activeness. 
  
 
 
2. Problem faced by the teacher in implementation of Edmodo Application 
in writing class were: Registration when students want to created new 
account, Submission on submit assignment, error system on students 
quiz, because students want to sent faster than due date sometimes 
students did not preview their content so the problem is content of 
assignment, and the last low signal. 
3. Solutions to solved problems by the teacher in implementation of 
Edmodo Application in writing class were: for solved the first problem 
until the third problem teacher always did evaluation in the class to 
solved students problems, teacher always check students content in their 
assignment that sent in Edmodo Application and also preview/evaluation 
in the class, students could used WIFI in the campus to solved their 
problem about connection. 
B. Suggestion  
After the researcher draw the conclusion the implementation of 
Edmodo Application in writing class at the first semester students of English 
Education Department. Researcher proposes the suggestion for the teacher, 
students, school, and the other researcher.  
1. For the teacher 
The teacher should motivate the students to be active in taking 
participation of using media in learning process. He should apply 
interesting media for students and communicates the importance of 
media for students. The teacher should consider all factors that make 
  
 
 
implementation media difficult for the students such as low signal, 
difficult to registration, difficult to know the different between 
submission and post, and content of assignment. Teacher should arrage 
how the media used and what contents related to the course.  
2. For the students 
The students should have interest and motivation in learning English 
from themselves. The students should be aware that media is something 
interesting and helpful for them. They should be active in the classroom 
and Edmodo Application as suplementary media which implemented 
teacher for them. They should learn before facing the classroom. They 
should take benefits of implementation media in their classroom. Media 
would be useful for them in learning today and future life.  
3. For the school  
Edmodo Application is new media in the teaching learning process. 
School should appreciate the teacher who use sophiscated media in their 
learning. School should provided laboratory for implementing media thus 
the learning will be enjoyable when there is the special place. The library 
should provide many sources about writing material thus students are 
easy to find book when they will discuss with their friend in Edmodo 
Application or in their classroom activity. Campus must provide the 
internet access to students that would made students easy to open 
Edmodo Application. 
 
  
 
 
4. For the other researcher  
This research study was about the implementation of Edmodo 
Application in writing class. It is expected for the other researcher that 
the result of this study can be used as additional reference for the next 
research. Beside that, the other researcher will be better to examine the 
effectiveness of using Edmodo Applicationto understand how 
significance of using Edmodo Application in learning especially in 
writing class. 
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APPENDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
 
Nama Dosen   : Vilya Lakstian Catra Mulia, SS, M. Hum 
Mata Kuliah  : Composition & Essay Writing 
Kelas/Jam  : 1C/ 10.20-12.00 WIB 
Lokasi Penelitian : IAIN Surakarta 
 
Cek List Observasi 
  
 
 
 
No. 
 
AKTIVITAS OBSERVASI 
 
KETERANGAN 
1. Dosen menggunakan media dalam pembelajaran writing.  
2. Dosen mengenalkan Aplikasi Edmodo sebagai media 
pembelajaran. 
 
3. Dosen menjelaskan langkah-langkah menggunakan Aplikasi 
Edmodo. 
 
4. Mahasiswa mengerjakan tugas sesuai topic yang diberikan dosen.  
5. Mahasiswa mengupload hasil tugas sesuai topic yang diberikan 
dosen pada Aplikasi Edmodo. 
 
6. Mahasiswa mampu memberikan komentar/ kritik terhadap hasil 
tugas mahasiswa lain pada Aplikasi Edmodo. 
 
7. Mahasiswa tertarik menggunakan Aplikasi Edmodo.  
8. Mengobservasi aktivitas-aktivitas apa saja yang menggunakan 
aplikasi edmodo. 
 
9. Dosen menilai keaktifan mahasiswa melalui penilaian kelas dan 
keaktifan di Aplikasi Edmodo. 
 
10. Dosen mengalami masalah-masalah dalam penggunaan Aplikasi 
Edmodo. 
 
11. Mahasiswa mengalami masalah-masalah dalam penggunaan 
Aplikasi Edmodo. 
 
12. Dosen mengatasi maslah-masalah tersebut.  
 
 
Catatan:  Penjelasan Aktivitas Observation di lembar Field Note 
 
Field Note Observasi 
Catatan Lapangan Nomor  : 1 
  
 
 
Pengamat   : Salma Safitri Daelani 
Hari/ Tanggal   : Senin, 18 September 2017 
Waktu   : 10.20 – 12.00 WIB  
Lokasi Pengamatan  : Ruang PPG 1.5 
Kelas    : 1C 
Situasi Latar   : 
Jam menunjukan pukul 10.10 WIB. Saya memasuki kelas terlebih dahulu 
lalu para mahasiswa mulai memasuki ruang kelas PPG 1.5. Kebanyakan dari 
mereka mengobrol dengan teman, beberapa belajar dan ada pula yang memainkan 
ponsel mereka. Tak lama kemudian Mr Vilya datang ke ruang kelas.  
Jalannya Kegiatan   : 
Kegiatan belajar di mulai pada pukul 10.20 WIB. Dosen membuka kelas 
dan memberikan pengantar lewat materi yang sudah di bahas sebelumnya, dosen 
menyakan beberapa materi terkait Choosing and narrowing a topic, Brainstorming 
or Making list, and Free Writing. Dan materi yang dosen sampaikan pada hari 
tersebut adalah Mapping. Pada kesempatan tersebut dosen menjelaskan apa itu 
Mapping, bagaimana cara membuat Mapping dan dan dosen mempraktikan 
langsung kepada mahasiswa cara membuat Mapping. Dosen menggunakan 
aplikasi paint untuk membuat Mapping yang biasa disebut tree concept atau 
pohon concept agar lebih menarik dalam pembelajaran, namun mahasiswa 
membuat pohon concept dengan manual di buku catatan mereka.  
Setelah semua mahasiswa paham dengan materi yang disampaikan oleh 
dosen, dosen memberikan latihan untuk membuat Mapping dengan 
mengembangkan paragraph yang sudah dibuat oleh mahasiswa sebelumnya. 
Dosen memberi waktu 10 menit untuk membuat Mapping dan mahasiswa mulai 
mengerjakannya. Dosen memutari kelas dengan tujuan meneliti pekerjaan 
mahasiswa dan melihat tingkat kepahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah 
disampaikan. Setelah 10 menit berlangsung, dosen meminta mahasiswa untuk 
maju ke depan dengan memperlihatkan pekerjaannya yaitu Mapping yang sudah 
dibuatnya. Dan salah satu mahasiswa yang bernama Shafa Rhiska Alfaini maju ke 
depan dan membuat Mapping di papan tulis sesuai pekerjaannya yang sudah di 
kerjakan. Setelah itu dosen meminta mahasiswa untuk melihat hasil pekerjaan 
temannya dan mengoreksi, dimana letak kesalahan dan bagaimana cara 
memperbaikinya. Satu per satu mahasiswa maju untuk memperbaiki Mapping 
  
 
 
yang sudah di buat oleh Shafa. Dan beberapa dari mereka juga menambah ide 
baru untuk Mapping yang dibuat oleh Shafa.  
Setelah proses belajar mengajar berlangsung di akhir waktu kelas, dosen 
menjelaskan bahwa beliau menggunakan media pembelajaran yaitu aplikasi 
edmodo yang akan membantu dalam proses pembelajaran writing. Dosen 
mengenalkan edmodo terlebih dahulu, dosen menjelaskan dari awal apa itu 
edmodo, apa fungsi menggunakan aplikasi edmodo, apa kelebihan dan 
kekurangan aplikasi edmodo, bagaimana langkah-langkah menggunakan aplikasi 
edmodo, apa saja fiture yang ada dalam aplikasi edmodo, dan dosen juga 
menjelaskan tentang bagiaman cara kerja dalam penugasan, Quiz maupun post 
yang dosen akan berikan. Sudah banyak pula mahasiswa yang sudah mengetahui 
aplikasi edmodo sejak mereka dibangku Sekolah Menengah Keatas namun banyak 
juga mahasiswa yang baru mengetahui aplikasi edmodo.  
Setelah semua mahasiswa paham tentang aplikasi edmodo. Dosen 
menyuruh mahasiswa untuk mendaftar aplikasi edmodo melalui aplikasi 
handphone atau aplikasi pada laptop dengan code V5bpfh. Namun dosen 
mempersilahkan mendownload, mendaftar dan mempelajari aplikasi edmodo 
setelah waktu kelas selesai. Pada menit-menit akhir, dosen menjelaskan tentang 
tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah Final 
Editing, yaitu tugas dimana mahasiswa harus menyelesaikan paragraph yang 
sudah mereka buat setelah Mapping, mereka harus mengedit dan setelah itu 
mengumpulkan tugas melalui SUBMIT di aplikasi edmodo. Dosen menjelaskan 
bahwa pada aplikasi edmodo ada beberapa fiture yang di sediakan, namun untuk 
tugas Final Editing ini mahasiswa harus mengumpulkannya pada Fiture yang 
sudah di sediakan dan harus meng klik SUBMIT agar pekerjaan mereka masuk di 
aplikasi edmodo pada dosen. Pada aplikasi edmodo, ada sebuah fiture dimana 
disana dosen bisa mensetting  deadline pengumpulan tugas, dan deadline pada 
tugas Final Editing yaitu pada Tanggal 21 September 2017 pada pukul 11.45 pm. 
Apabila mahasiswa mengumpulkan tugas lebih dari deadline yang ditentukan 
maka pekerjaan yang mereka kirim tidak akan masuk di aplikasi edmodo pada 
dosen, dan di catat tidak mengumpulkan. 
Tugas yang kedua adalah mahasiswa hanya diminta untuk memilih atau 
vote pada pilihan yang dosen kirim di aplikasi edmodo “Apakah koreksi dari 
pengoreksi membantu anda lebih baik dalam menulis?” dan disana mahasiswa 
hanya memberi vote “Yes/No” dan memberi alasannya pada kolom komentar. 
Setelah semua penjelasan selesai, mahasiswa diminta untuk maju satu persatu 
untuk menandatangani absen. Setelah itu dosen mengakhiri kelas dan 
  
 
 
mempersilahkan mahasiswa untuk meninggalkan kelas Composition and Essay 
Writing.  
 
 
Field Note Observasi 
Catatan Lapangan Nomor  : 2 
Pengamat   : Salma Safitri Daelani 
Hari/ Tanggal   : Senin, 25 September 2017 
Waktu   : 10.20 – 12.00 WIB  
Lokasi Pengamatan  : Ruang PPG 1.5 
Kelas    : 1C 
Situasi Latar   : 
Pada saat itu setiap ruang kelas di PPG lantai 1 sudah terpenuhi oleh 
mahasiswa, mahasiswa kelas writing pun mulai berbondong-bondong untuk 
masuk ke dalam kelas PPG 1.5. Tepat pukul 10.20 Mr Vilya masuk ke dalam 
kelas. 
Jalannya Kegiatan   : 
Setelah mahasiswa dan dosen masuk ke dalam kelas, saya langsung 
memposisikan diri di belakang untuk mengobservasi jalannya kelas pada hari 
tersebut. Dosen membuka kelas dengan mengucap Assalamualaikum wr wb dan 
mahasiswa menjawab. Pada saat itu sebelum dosen memulai pelajaran dan 
memberikan materi, mahasiswa terlebih dahulu bertanya mengenai aplikasi 
edmodo. Mahasiswa bertanya apakah tugas yang mereka kirim sudah masuk, dan 
banyak yang mahasiswa tanyakan kepada dosen mengenai sistem pada aplikasi 
edmodo, permasalahan dalam registrasi, dll. Dosen menjawab satu per satu 
pertanyaan yang mahasiswa tanyakan. Dosen memberi evaluasi terkait masalah 
yang mahasiswa hadapi, pertama ketika mahasiswa registrasi, ketika mahasiswa 
sulit untuk melakukan registrasi yaitu dengan kendala nama username yang 
mereka cantumkan sudah dipakai oleh orang lain maka dosen memberikan saran 
untuk membalik nama mereka agar username bisa dibuat. Namun untuk nama 
profil pada edmodo tetap menggunakan nama asli dan nama panjang. Yang kedua 
adalah permasalahan tentang pengumpulan tugas, di pertemuan sebelumnya dosen 
  
 
 
sudah menjelaskan bahwa mahasiswa diminta untuk mengumpulkan tugas dengan 
klik kolom SUBMIT namun banyak mahasiswa yang masih kebingungan 
sehingga mereka tidak meng klik kolom SUBMIT namun meng klik kolom Post 
sehingga tugas tidak masuk kepada dosen. Lalu pada saat itu dosen menjelaskan 
secara langsung dan secara rinci bagaimana mengumpulkan tugas lewat fiture 
SUBMIT pada aplikasi edmodo. Dan dosen memperjelas bahwa “ketika kalian 
sudah meng klik SUBMIT itu tandanya kalian sudah mengumpulkan tugas kepada 
saya dan jangan khawatir tugas tidak masuk”. Banyak yang menghubungi dosen 
via Whatssap, menanyakan apakah tugas mereka sudah masuk atau belum dan 
dosen menjawabnya satu per satu dan memperjelas memberikan evaluasi di kelas.  
Setelah itu dosen melanjutkan memberikan materi tentang Topic Sentence, 
Suporting Sentence, dan Concluding Sentence. Setelah penjelasan tentang materi 
selesai dosen memberikan latihan kepada mahasiswa, mana yang termasuk Topic 
Sentence, Suporting Sentence dan Concluding Sentence. Beberapa mahasiswa di 
tunjuk oleh dosen untuk menjawab latihan yang sudah diminta oleh dosen. Dan 
beberapa mahasiswa juga menjawab dengan keinginannya sendiri agar mereka 
mendapat score tambahan dari dosen. Dosen memberikan exercise 1 sampai 
exercise 3 agar mahasiswa benar-benar paham tentang materi yang beliau jelaskan 
saat itu. Pada last exercise atau latihan terakhir mahasiswa diminta untuk 
membuat Topic Sentence, Suporting Sentence dan Concluding Sentence 
berdasarkan paragraph yang sebelumnya sudah mereka buat.  
Dan di akhir pelajaran dosen menjelaskan kepada mahasiswa bahwa dosen 
akan memberikan Quiz pada aplikasi edmodo dan mahasiswa diminta untuk 
mengerjakan Quiz tepat waktu. Dosen memberikan deadline Quiz pada tanggal 28 
September 2017 sampai 30 September 2017. Materi yang digunakan untuk Quiz 
adalah Topic Sentence, Suporting Sentence dan Concluding Sentence. Quiz yang 
harus mahasiswa kerjakan adalah 10 soal dengan waktu 75 Menit. Setelah 
penjelasan Quiz selesai dosen menutup kelas dan mengakhiri kelas dengan 
mengucap Wassalamualaikum wr. wb dan mahasiswa menjawab. Setelah itu 
mahasiswa maju ke meja dosen untuk menandatangani absen dan mereka mulai 
keluar dari ruang kelas satu per satu.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Field Note Observasi 
Catatan Lapangan Nomor  : 3 
Pengamat   : Salma Safitri Daelani 
Hari/ Tanggal   : Senin, 23 Oktober 2017 
Waktu   : 10.20 – 12.00 WIB  
Lokasi Pengamatan  : Ruang PPG 1.5 
Kelas    : 1C 
Situasi Latar   : 
Jam sudah pukul 10.15 dan mahasiswa sudah berada di dalam kelas dan 
menunggu Mr Vilya datang, tak lama kemudian dosen pun datang dan memasuki 
kelas writing. 
Jalannya Kegiatan   : 
Pada hari tersebut materi yang dosen sampaikan adalah Travelling in a 
Group. Dosen bertanya oleh mahasiswa, apakah mahasiswa sudah mendownload 
dan print materi yang sudah di post di aplikasi edmodo. Dan mahasiswa pun 
menjawab sudah membawa materi yang sudah di post di aplikasi edmodo. Dan 
  
 
 
dosen meminta mahasiswa untuk membuka materi terkait Travelling dengan judul 
“Switzerland – something interesting at every turn” in a students newspaper. 
Dosen meminta mahasiswa untuk membaca paragraph tersebut dan meminta 
mahasiswa untuk menentukan mana Topic Sentence, mana Suporting Sentence 
dan Concluding Sentence. Setelah selesai membaca dan mengerjakan latihan, 
mahasiswa mulai menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Setelah itu 
dosen meminta mahasiswa untuk membuka latihan yang selanjutnya dan 
mengerjakannya. Setelah beberapa latihan selesai di kerjakan dan di bahas. Dosen 
meminta mahasiswa untuk membuat kesimpulan tentang apa manfaat dan apa 
yang menjadi bukan manfaat ketika melakukan perjalanan bersama grup.  
Beberpa dari mahasiswa mulai menjawab dengan opini mereka bahwa 
yang menjadi manfaat ketika mempunyai perjalanan dengan suatu grup adaah 
menyenangkan, berbagi cerita, dll. Dan yang menjadi bukan manfaat ketika 
melakukan perjalanan dengan suatu grup adalah lebih lama dalam proses apapun 
karena banyak orang, lebih sulit menentukan arah kemana akan pergi karena 
kebanyakan permintaan, dll. Setelah itu dosen memberikan tambahan-tambahan 
terkait “Travelling in a group” dan mahasiswa pun memahami apa yang dosen 
sampaikan. Dan beberapa mahasiswa bertanya terkait Tipic Sentence, Suporting 
Sentence dan Concluding Sentence, dosen menjelaskan kembali yang masih 
belum di pahamioleh mahasiswa. 
 
Setelah di akhir pelajaran dosen memberikan tugas kepada mahasiswa. 
Tentu berkaitan dengan aplikasi edmodo. Tugasnya adalah dosen akan Post poster 
tentang “VENICE” pada aplikasi edmodo dan mahasiswa diminta untuk 
memberikan komentar terkait poster yang dosen kirim. Pertanyaan yang dosen 
berikan kepada mahasiswa untuk mengisi kolom coment/ komentar adalah: 
1. What do you think about Venice? 
2. What is/are tourist attractions near Venice’s main square? 
3. What do you see in Coral Candy Venice? 
4. What do you think about the apartment? 
Selain mahasiswa diminta untuk mengisi kolom komentar terkait poster tentang 
Venice, mahasiswa juga diminta untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa 
lain yang sekiranya komentar mereka bagus. Dengan cara memberikan like pada 
komentar mahasiswa yang bagus. Satu mahasiswa berkesempatan memberi like 
kepada satu mahasiswa lain. Itu adalah bentuk apresiasi tugas yang dosen buat 
agar mahasiswa lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang selanjutnya. 
  
 
 
Setelah penjelasan tugas selesai dosen mengakhiri kelas dan mahasiswa 
mulai maju untuk menandatangani absen di meja dosen. Setelah itu mahasiswa 
mulai meninggalkan kelas dan dosen pun juga meninggalkan kelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Field Note Observasi 
Catatan Lapangan Nomor  : 4 
Pengamat   : Salma Safitri Daelani 
Hari/ Tanggal   : Senin, 6 November 2017 
  
 
 
Waktu   : 10.20 – 12.00 WIB  
Lokasi Pengamatan  : Ruang PPG 1.5 
Kelas    : 1C 
Situasi Latar   : 
Jam menunjukan pukul 10.20 WIB. Mahasiswa sudah berada di dalam 
kelas dan dosen juga sudah bersiap untuk membuka kelas composition & essay 
writing. Dan setelah dosen memulai kelas mahasiswa berhenti berbicara. 
Jalannya Kegiatan   : 
Kegiatan belajar dimulai pada pukul 10.20 WIB tepat. Sebelum memulai 
pelajaran pada hari itu, dosen bertanya kepada mahasiswa tentang tugas yang 
diberikan di aplikasi edmodo, apakah semua sudah memberi komentar pada poster 
Venice?. Dan mahasiswa menjawab sudah tanpa ada permasalahan tentang 
aplikasi edmodo. Pada hari tersebut dosen membawa alat gambar lengkap dengan 
buku gambar berukuran besar, mahasiswa bertanya-tanya apa tugas mereka hari 
itu. pada pertemuan sebelumnya dosen sudah menjelaskan tentang apa itu poster, 
bagaimana membuat poster dan memahami poster. Lalu pada hari tersebut dosen 
meminta mahasiswa untuk membuat poster dengan buku gambar berukuran besar 
yang sudah di siapkan oleh dosen dan dibuat sekreatif mungkin menggunakan alat 
gambar dan pewarna. 
Setelah semua penjelasan dari dosen dipahami oleh mahasiswa, dosen 
membagi kelompok untuk membuat poster. Setelah itu mahasiswa menggerombol 
dengan kelompoknya dan mulai membuat poster. Topic yang dosen berikan pada 
saat itu adalah Hotel Azizah. Dosen memberikan selembar tulisan tentang Hotel 
Azizah dan maahasiswa diminta untuk mencari hal-hal menairk pada tulisan 
tersebut dan di tulis kedalam poster yang akan dibuat. Jadi mahasiswa diminta 
untuk mengiklankan Hotel Azizah lewat poster mereka dengan sekreatif mungkin. 
Mahasiswa sangat antusias dengan aktivitas kelas pada hari tersebut, karena selain 
santai juga membuat mahasiswa bisa menuangkan ide-ide kreatif mereka pada 
poster yang akan mereka buat. 
Dan aktivitas pada aplikasi edmodo di hari tersebut adalah setelah 
mahasiswa selesai membuat poster mahasiswa diminta oleh dosen untuk post 
poster mereka di aplikasi edmodo. Sebagai bahan dokumentasi dan juga bahan 
bahwa mahasiswa membuat karya sedemikian rupa. Setelah semua mahasiswa 
selesai membuat poster dan mereka sudah paham akan tugas yang diberikan oleh 
dosen, yaitu post poster pada aplikasi edmodo. Dosen memberikan tugas 
  
 
 
tambahan, yaitu mahasiswa diminta untuk membuat paragraph. Minimal 5 
paragraf per kelompok, yang berisikan tentang poster mereka yaitu Hotel Azizah 
Surakarta. Dan harus mengandung Topic Sentence, Suporting Sentence dan 
Concluding Sentence. Yang akan di presentasikan pada pertemuan yang akan 
datang dan mahasiswa diminta untuk membuat PPT (Power Point) untuk bahan 
presentasi.  
Setelah mahasiswa paham dengan semua tugas yang diberikan oleh dosen. 
Dosen mengakhiri kelas dan mahasiswa satu per satu maju ke meja dosen untuk 
menandatangani absensi kelas. Setelah itu mahasiswa berbondong-bondong keluar 
kelas. Diikuti oleh Mr Vilya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Field Note Observasi 
Catatan Lapangan Nomor  : 5 
Pengamat   : Salma Safitri Daelani 
Hari/ Tanggal   : Senin, 20 November 2017 
Waktu   : 10.20 – 12.00 WIB  
Lokasi Pengamatan  : Ruang PPG 1.5 
Kelas    : 1C 
Situasi Latar   : 
Pada hari tersebut jam menunjukan pukul 10.10 dan ketua kelas masih 
belum hadir membawa LCD yang diminta oleh dosen, namun beberapa saat 
kemudian ketua kelasmembawa LCD dan langsung menghidupkannya. Lalu Mr 
Vilya masuk ke dalam kelas dan kelas dimulai. 
Jalannya Kegiatan   : 
Kegiatan belajar dimulai pada pukul 10.20 WIB. Sebelum memulai 
pelajaran dosen bertanya kepada mahasiswa apakah sudah siap dengan bahan 
presentasi yang hari tersebut harus mereka presentasikan. Dan mahasiswa pun 
menjawab dengan tegas, sudah siap dan sudah membawa semua bahan presentasi 
mereka, mulai dari poster yang sudah mereka buat, lalu Power Point yang berisi 
Content tentang Hotel Azizah yang akan mereka presentasikan sampai bahan 
materi lainnya yang digunakan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Setelah 
  
 
 
semuanya siap, dosen meminta mahasiswa untuk maju kedepan menjadi grup 
voluntir pertama yang maju dan akan mendapat tambahan score.  
Dan Voluntir pertama adalah kelompok dari Ova, yang beranggotakan 
Briliantina Ova Lamada, Siti Efrinia, Oktavia Rahmawati dan Hilda Dinal 
Maulana. Mereka berempat mempresentasikan Power Point yang sudah mereka 
buat dan mereka juga menunjukan hasil poster yang sudah mereka buat. Setelah 
beberapa menit presentasi, teman-teman dari kelompok lain bertanya tentang apa 
saja fasilitas di Hotel Azizah, kapan hotel azizah mendapat diskon mungkin bulan 
apa sampai mempertanyakan harga kamar termahal dan termurah di Hotel azizah. 
Setelah itu kelompok dari Ova, menjawab semua pertanyaan teman-teman dengan 
detail dan lengkap. Setelah kelompok Ova, kelompok lain pun maju dengan 
sendirinya tanpa Mr Vilya minta dan juga di lanjutkan dengan sesi tanya jawab 
dan begitu sampai di kelompok terakhir. 
Aktivitas aplikasi edmodo pada hari tersebut adalah, dosen meminta 
mahasiswa untuk mengupload / post PPT (Power Point) yang sudah mereka buat 
di apliaksi edmodo dengan menggunakan fiture POST. Setelah semua jelas 
dengan tugas yang Mr Vilya berikan, beliau juga mengapresiasi pekerjaan 
maahsiswa lewat kata-kata penghargaan bahwa seajuh ini mahasiswa sudah 
creative dalam membuat tugas, dan juga sudah paham tentang materi-materi yang 
beliau ajarkan, terutama tentang Topic Sentence, Suporting Sentence dan 
Concluding Setntence. Dan kelas pun mulai selesai, dosen mengakhiri kelas dan 
mahasiswa menandatangani absen di meja dosen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Field Note Observasi 
Catatan Lapangan Nomor  : 6 
Pengamat   : Salma Safitri Daelani 
  
 
 
Hari/ Tanggal   : Senin, 27 November 2017 
Waktu   : 10.20 – 12.00 WIB  
Lokasi Pengamatan  : Ruang PPG 1.5 
Kelas    : 1C 
Situasi Latar   : 
Saat itu semua sudah siap baik mahasiswa maupun dosen. Mr Vilya sudah 
bersiap memulai kelas dan saya pun langsung memposisikan diri menjadi 
observer di belakang.  
Jalannya Kegiatan   : 
 Dosen membuka kelas dan memberikan pengantar sedikit tentang review 
materi-materi yang sudah di ajarkan. Dan memperjelas bahwa hari tersebut adalah 
pertemuan terakhir sebelum Ujian Akhir Semester. Dosen membahas materi-
materi yang sebelumnya dan bertanya kepada mahasiswa apakah masih ada materi 
yang belum mereka pahami. Dan mahasiswa sudah memahami semua materi yang 
dosen sampaikan sebelumnya. Dan materi pada ahri tersebut adalah Fact / 
Opinion, yaitu fakta atau opini. Mahasiswa dijelaskan oleh dosen tentang apa itu 
fakta, apa itu opini dan bagaimana membedakannya serta dosen memberikan 
contoh tentang fakta dan opini. Lalu dosen meminta mahasiswa untuk 
mengerjakan latihan yaitu memilih mana kalimat fakta dan mana kalimat opini. 
Setelah itu mahasiswa mulai menjawab pertanyaan dosen dan beberapa 
mahasiswa mendapat score tambahan karena menjawab pertanyaan dari dosen.  
 Setelah itu dosen meminta mahasiswa untuk mengerjakan latihan yang 
selanjutnya sampai membuat sendiri kalimat fakta dan kalimat opini. Setelah 
beberapa jam berlalu kelas pun mulai selesai, dan dosen memberi beberapa kisi-
kisi terkait Ujian Akhir Semester yang akan beliau adakan. Dan beliau berpesan 
kepada mahasiswa bahwa jangan pernah putus hubungan walaupun nantinya 
sudah tidak bertemu dengan saya, karena kita masih mempunyai kelas yaitu pada 
aplikasi edmodo. Dan dosen menambah beberapa masukan untuk mahasiswa agar 
tetap semangat belajar, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Pada hari 
tersebut tidak ada aktivitas pada edmodo. 
Setelah itu dosen mengakhiri kelas, dosen meminta maaf atas kesalahan 
yang beliau lakukan baik di sengaja maupun tidak disengaja. Mahasiswa pun 
meminta maaf kepada Mr Vilya lewat ketua kelas. Lalu mereka mulai 
  
 
 
menandatangani absensi dan mulai meninggalkan kelas Composition & Essay 
Writing. 
PEDOMAN INTERVIEW 
 
Interview Dosen  
Daftar Pertanyaan Interview Dosen  
 
1. Sudah berapa lama bapak mengampu mata kuliah Writing di IAIN Surakarta? 
2. Apa saja persiapan yang bapak lakukan sebelum mengajar kelas Writing? 
3. Sumber materi apakah yang bapak gunakan dalam mengajar Writing? 
4. Apakah bapak menggunakan edmodo sebagai media pembelajaran writing? 
5. Mengapa bapak memilih mengunakan edmodo sebagai media pembelajaran 
writing? 
6. Menurut bapak apa fungsi dari edmodo dalam pembelajaran writing? 
7. Apakah edmodo yang bapak terapkan dalam pembelajaran Writing bisa 
membuat mahasiswa berinteraksi aktif di dalam kelas? 
8. Apakah mahasiswa tertarik dengan aplikasi edmodo yang bapak terapkan? 
9. Dalam penggunaan edmodo, langkah-langkah apasaja yang bapak lakukan 
dalam pembelajaran writing? 
10. Aktivitas pembelajaran apa saja yang menggunakan edmodo? 
11. Permasalah apa yang bapak hadapi ketika menerapkan edmodo di kelas 
writing? 
12. Apakah ada permasalahan ketika bapak mengenalkan edmodo? 
13. Apakah ada permasalahan dalam pemahaman edmodo? 
14. Apakah ada permasalahan ketika bapak memberi tugas pada edmodo? 
15. Apakah ada permasalahan dalam share materi pada edmodo, apa semua 
mahasiswa selalu mengetahui ketika bapak memberi materi pada edmodo? 
16. Solusi apakah yang bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? 
17. Permasalahan apa yang dihadapi mahasiswa dalam megngunakan edmodo di 
kelas Writing? 
18. Solusi apakah yang bapak gunakan untuk menyelesaikan masalah mahasiswa 
tersebut? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
TEACHER INTERVIEW 
 
Informant : Mr. Vilya Lakstian Catra Mulia, SS, M. Hum 
Day/ Date  : Monday, 27 November 2017 
Time   : 12.00 – 12.30 WIB 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Mr Vilya  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Ok, perkenalkan Mr, nama saya Salma Safitri Daelani, saya dari 
semester 7 Pendidikan Bahas Inggris dan disini saya ingin 
mewawancarai Mr Vilya sedikit tentang thesis saya yang ber judul 
bagaimana implementasi edmodo dalam kelas writing. Apakah ada 
waktu Mr untuk melanjutkan interview? 
Mr Vilya : Ya, Silahkan. 
Researcher : Sudah berapa lamakah Mr Vilya mengampu mata kuliah Writing 
di IAIN Surakarta? 
Mr Vilya : Ada sekitar 2 tahun ini saya mengajar mata kuliah kelas writing. 
Researcher  : Ouh baik. Apa saja persiapan yang biasa Mr Vilya lakukan 
sebelum mengajar kelas writing? 
Mr Vilya : Ok, saya jelasin dulu ya sebelumnya bahwa dalam 2 tahun itu 
sebetulnya sebaran mata kuliah writing saya beragam, mulai dari 
ada essay and composition writing itu untuk semester ini. Kalau 
semester yang lalu itu pernah mengajar argumentative essay 
writing trus juga mengajar literary report juga, literary report itu 
  
 
 
ulasan buku biasanya itu dari sastra, kalau PBI essay composition 
writing sama argumentative essay writing. Trus juga dari 
pengalaman itu juga saya pada tanggal 3 april 2017 itu diminta 
menjadi pembicara di MSC (Muslim Smart Club) IAIN Surakarta. 
Acara nya berjudul “Write your waitles idea”. Itu pada tanggal 3 
april 2017, saya disitu memberi pelatihan menulis essay.  
Researcher  : Ouh begitu Mr. 
Mr Vilya  : Kalau untuk menjawab pertanyaan kamu yang berikutnya, untuk 
persipan ya. 
Researcher  : Iya persiapan Mr. 
Mr Vilya  : Persiapan yang saya butuhkan ada beberapa, mulai dari referensi, 
di awal sebelum memulai perkuliahan sebeulm masuk kuliah aktif 
yang saya siapkan adalah referensi, materi, bahan ajar, kemudia 
menyusun rancangan pembelajaran semester (RPS), dan rencana 
aktivitas kelas. Karena di kelas saya, di usahakan ada aktivitasnya 
yang lebih banyak. Jadi saya buat rencana dari awal.  
Researcher : Ouh begitu Mr, lalu untuk Sumber materi yang biasa Mr Vilya 
gunakan dalam mengajar writing apa? 
Mr Vilya : Untuk sumber ada buku dan modul latihan. 
Researcher  : Ouh modul latihan berupa handout Mr? 
Mr Vilya  : Ya benar.  
Researcher : Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mr menggunakan aplikasi 
edmodo sebagai media pembelajaran dalam kelas writing? 
Mr Vilya : Ya, saya gunakan edmodo untuk pembelajaran writing. 
Researcher  : Ouh, mengapa Mr vilya lebih memilih menggunakan aplikasi 
edmodo sebagai media pembelajaran kelas writing? 
Mr Vilya : Menurut saya edmodo itu merupakan media sosial bagi 
kebutuhan pendidikan, cocok untuk pengajar dan peserta didik agar 
keduanya tetap bisa terhubung. Sekarang akses internet sudah 
mudah dan diharapkan mahasiswa tetap bisa belajar dan mengirim 
tugas dimana saja. Kalau edmodo sih saya melihat bahwa denga 
edmodo saya bisa mengukur bahwa seberapa besar usaha 
mahasiswa itu terhadap perkuliahan. Misalnya, waktu ngirim tugas 
  
 
 
itu bisa terekap dia tanggal berapa jam berapa, dan yang makin 
aktif kelihatan disitu. Siapa yang mepet deadline. 
Researcher : Oh ya, jadi penilaiannya juga diambil dari keaktifan ketika 
mereka mengirim tugas, begitu ya Mr? 
Mr Vilya : Iya, itu sama isi nya sama content nya.  
Researcher : Menurut Mr vilya apa fungsi dari edmodo dalam pembelajaran 
kelas writing? 
Mr Vilya : Edmodo menurut saya sebagai media komunikasi, media 
distribusi materi dan tugas, dan juga untuk mendapatkan perhatian 
mahasiswa. Saya gunakan edmodo juga untuk partisipasi 
mahasiswa dalam perkuliahan. 
Researcher : Ouh begitu Mr. Apakah aplikasi edmodo yang Mr Vilya terapkan 
dalam pembelajaran kelas writing bisa membuat mahasiswa 
berinteraksi lebih aktif di dalam kelas Mr? 
Mr Vilya :  Ok ya, kalau saya. Saya gunakan edmodo itu untuk media 
mahasiswa dalam mencari data sebetulnya. Karna ini kan mata 
kuliah writing ya, maka kan mereka perlu data-data itu untuk bahan 
mereka menulis. Jadi seperti contoh waktu mba salma ikut 
pertemuan saya beberapa yang lalu, itu saya selalu mengulas hasil 
pekerjaan mahasiswa dikelas setelah mereka mengunggah materi 
atau tugas mereka. Dan dari makul ini juga saya gunakan untuk 
misalnya kemarin itu saya pelajarannya itu descriptive text lebih 
cenderung ke descriptive text, itu setiap mahasiswa itu saya minta 
untuk memposting di edmodo terhadap suatu visual dan dari situ 
mahasiswa menggunakannya untuk menghimpun opini dari teman-
temannya. Nah dari mengumpukan opini itu mereka kemudian 
menyampaikan hasil tulisannya dikelas, nah disitu juga ada tanya 
jawab kalau salma lihat kemarin teman-teman juga ada yang 
mengajukan pertanyaan dan yang presentasi bisa menjawab. Nah 
jadi itu waktu kemarin saya gunakan untuk mengajar descriptive 
text itu sebetulnya. Dan ini juga saya hubungkan juga dengan 
Opinion, Opinion text atau argumentative text.  
Researcher : Ouh begitu Mr, apakah mahasiswa sendiri tertarik dalam 
menggunakan aplikasi edmodo yang Mr Vilya terapkan? 
  
 
 
Mr Vilya : Ya, mahasiswa antusias. Mayoritas mahasiswa juga 
mengumpulkan tugas di edmodo tepat waktu. Kalau saya bilang 
segera kumpulkan materi ternyata tidak harus menunggu 24 jam itu 
udah terkumpul. Dan mereka juga waktu saya tanya bagaimana 
kalian mengumpulkan opini teman-teman dan kemudian menjadi 
tulisan. Mereka bisa kok menyampaikan strategy mereka. 
Bagaimana mereka mengumpulkan opini dari teman-temannya, 
bagaimana mereka menyortir itu semua, bagaimana mereka 
mengklasifikasikan dan akhirnya jadi tulisan yang urut yang 
sistematis, mereka bisa menyampaikannya.  
Researcher : Ouh begitu Mr, untuk aktivitas pembelajaran yang menggunakan 
aplikasi edmodo itu apa saja Mr dan langkah-langkah apa saja yang 
biasa Mr Vilya lakukan dalam pembelajaran Writing? 
Mr Vilya : Ya, Untuk aktivitas tetap kita menggunakan kelas sebagai utama 
dan sedangkan edmodo untuk pendukung kelas itu dan sekaligus 
mengkonfirmasi pemahaman siswa atas apa yang di pelajari. Ok, 
kalau untuk di kelas aktivitas saya menyampaikan materi, 
kemudian setelah materi itu bersama latihan-latihannya sudah di 
ajarakan semua kemudian saya memberi panduan dalam 
mengerjakan tugas setelah panduan saya berikan kemudian saya 
beri penugasan pada mereka. Nah penugasan itu dikumpulkan 
melalui edmodo, di edmodo mahasiswa mengumpulkan tugas 
mereka dan di edmodo kan ada fiture like dan comment, nah disitu 
saya juga minta mahasiswa untuk mengapresiasi hasil dari teman 
mereka juga, jadi mereka tetap saya minta untuk “pilih dari teman 
kamu mana yang menurut kamu bagus dan apresiasi mereka 
dengan memberikan like”  
Researcher : Ouh seperti itu Mr, Jadi itu adalah langkah-langkah yang biasa 
Mr Vilya lakukan dalam pembelajaran kelas writing menggunakan 
edmodo? 
Mr Vilya : Ya, jadi tidak hanya sebatas kirim aja tapi kita juga apresiasi juga.  
Researcher : Apakah juga ada komentar yang Mr Vilya biasa berikan pada 
posting mereka atau teman-teman yang lain juga memberikan 
komentar Mr, kaya evaluasi di dalam edmodo. 
  
 
 
Mr Vilya : Ya, kalau komentar kadang saya masuk juga disitu, tapi kalau 
saya lihat juga kalau komentar saya sudah diwakili oleh mahasiswa 
ya oke, saya kasih like aja. 
Researcher : Ouh, untuk bahan apresiasi ya Mr. 
Mr Vilya : Iya, namun saya juga beri tanggapan saya juga untuk hasil 
mereka. 
Researcher : Ouh baik Mr, setelah ini kita akan membahas tentang 
permasalahan-permasalahan yang biasa Mr Vilya hadapi ketika 
menerapkan edmodo di kelas writing Mr. Untuk permasalahan 
ketika Mr Vilya mengenalkan edmodo itu apakah ada 
permasalahan Mr? Ketika awal mula Mr Vilya mengenalkan 
edmodo kepada mahasiswa. 
Mr Vilya : Untuk pengenalan di awal biasanya mahasiswa ini apa namanya 
dalam melakukan registrasi. Dalam melakukan registrasi kadang 
mereka entah itu password nya kurang panjang, atau email nya 
sudah dipakai, atau nama, namanya itu sudah ada yang makai. 
Soalnya edmodo kan pemakainya juga di Indonesia cukup banyak, 
jadi kadang ada nama depan yang sama dengan yang lain itu sudah 
pernah di pakai. 
Researcher : Jadi untuk dalam pengenalan edmodo sendiri permasalahannya 
adalah ketika mahasiswa registrasi.  
Mr Vilya : Ya, selain itu juga di awal-awal pertemuan awal baru setelah saya 
kenalkan edmodo biasanya mahasiswa tanya “tugas saya sudah 
masuk Mr?” pertanyaan lain “Tugas saya sudah masuk belum 
Mr?”. 
Researcher : Ouh, karna masih awal menggunakan edmodo, masih cemas dan 
khawatir ya Mr? 
Mr Vilya : Ya, mereka masih cemas ini masuk apa enggak, sebetulnya cukup 
submit saja sudah terkirim. Tapi ya tidak apa-apa saya balas satu 
per satu. Biasanya mereka lewat Whatssap, Saya balas “Ouh, sudah 
masuk. Kalau kamu sudah submit sudah pasti masuk. Nah itu 
kemudian kita evaluasi di kelas bahwa apabila kalian mengirim 
tugas, kalau sudah submit, tidak usah khawatir pasti sudah masuk. 
Nah setelah itu kemudian tugas bisa berlangsung tanpa ada 
masalah dalam hal pengiriman, apakah pesan sudah di terima atau 
  
 
 
belum. Itu sudah tidak ada lagi. Mereka sudah PD memakai 
edmodo.  
Researcher : Jadi ketika awal-awal hanya kecemasan. 
Mr Vilya : Ya. 
Researcher : Lalu apakah ada permasalahan ketika Mr Vilya memberikan tugas 
pada edmodo? 
Mr Vilya : Kalau yang dari mahasiswa itu tadi maslaah submit tugas itu. 
Researcher : Selain itu Mr, apakah ada ketika Mr Vilya memberikan tugas, 
Quiz mungkin apakah ada permaslahan atau ada eror dalam 
sistem? 
Mr Vilya : Ouh, saya rasa kalau untuk masalah dari mahasiswa itu selama ini 
ya di awal itu registrasi dan apakah tugas itu sudah masuk apa 
belum itu. Kalau disisi lain ya kadang saya juga melihat apakah 
hasil pekerjaan mahasiswa itu sudah cukup apa belum, karna 
dengan sifat edmodo, mahasiswa bisa mengirim kapan saja dan 
dimana saja, kadang mahasiswa itu segera kirim tapi apakah yang 
dikirim itu sudah cukup apa belum, nah itu secara isi selalu saya 
cek, apakah isi ini sudah cukup atau belum, kalau nanti kurang 
cukup atau memerlukan pendalaman materi nanti kita evaluasi 
bersama dikelas. 
Researcher : Ouh seperti itu Mr, lalu untuk permasalahan ketika Mr Vilya 
meng-share materi pada edmodo, apakah semua mahasiswa selalu 
mengentahui ketika Mr Vilya memberikan materi di dalam 
edmodo. 
Mr Vilya : Ouh ya, Jelas. Karena edmodo itu ka nada fiture notifikasi, jadi 
kalau ada kiriman baru khususnya dari dosen, pasti ada notifikasi. 
Bahkan itu sebetulnya ada dua notifikasi, yang pertama notifikasi 
dari aplikasi edmodo, yang kedua aplikasi itu mengirimkan 
notifikasi ke email. Jadi notifikasinya sebetulnya dua yang mereka 
terima. 
Researcher : Jadi pasti mahasiswa sendiri pasti melihat materi atau tugas yang 
biasa Mr Vilya kirim pada Edmodo. Karena memang ada dua 
notifikasi. 
Mr Vilya : Ya, memang itu adalah fiture dari edmodo sendiri. 
  
 
 
Researcher : Untuk solusi yang Mr Vilya lakukan dalam menyelesaikan 
masalah terkait edmodo sendiri apa Mr? 
Mr Vilya : Kalau penyelesaian masalah biasanya kita lakukan evaluasi. 
Evaluasi itu meliputi berbagai hal, bisa dari kendala yang mereka 
hadapi, sehingga saya memberikan panduannya, atau evaluasi itu 
meliputi content atau isi dari hasil kerjaan mereka.  
Researcher : Apakah ada permasalahan lain Mr dari mahsiswa sendiri ketika 
menggunakan edmodo sampai saat ini? 
Mr Vilya : Sejauh ini, cukup itu saja yang saya sampaikan itu tadi. 
Researcher : Jadi solusi yang biasa Mr Vilya lakukan ketika ada masalah 
terkait edmodo adalah evaluasi bersama di kelas. 
Mr Vilya : Ya karena saat kita ketemu bareng secara fisik itu kan akan lebih 
jelas. 
Researcher : Apakah ada tambahan Mr? 
Mr Vilya : Saya rasa cukup, semua sudah saya sampaikan dari pertanyaam 
mba salma tadi. 
Researcher : Ya, trimakasih Mr Vilya atas waktunya. Mohon maaf sangat 
mengganggu Mr waktu istirahatnya. Wassalamualaikum 
Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Mr Vilya : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 
PEDOMAN INTERVIEW  
 
Interview Mahasiswa  
Daftar Pertanyaan Interview Mahasiswa 
 
1. Bagaimana anda mempersiapkan diri untuk mengikuti kelas Writing secara 
efektif? 
  
 
 
2. Apa sumber materi apa yang digunakan oleh dosen anda dalam mengajar kelas 
Writing? 
3. Apakah anda menggunakan sumber belajar lain selain dari dosen anda? 
4. Apakah sumber materi tersebut membantu anda dalam menguasai Writing? 
5. Apakah dosen anda menggunakan aplikasi edmodo dalam pembelajaran kelas 
Writing? 
6. Apakah anda tertarik menggunakan aplikasi edmodo yang diterapkan oleh 
dosen? 
7. Apakah aplikasi edmodo tersebut membantu anda dalam menguasai Writing? 
8. Permasalahan apa yang anda hadapi ketika menggunakan aplikasi edmodo 
dalam pembelajaran writing? 
9. Solusi apakah yang anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Rizka Aulia Rafitasari 
Day/ Date  : Monday, 20 November 2017 
Time   : 14.00 – 14.10 WIB 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Rizka  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Perkenalkan nama saya Salma Safitri Daelani dari semester 7 
pendidikan bahasa inggris. Di sini saya mau interview, apakah 
adek ada waktu untuk interview? 
Rizka  :  Ya ada. 
Researcher  : Dengan siapa dek? 
Rizka  : Nama saya Rizka Aulia. 
Researcher  : Biasa di panggil? 
Rizka  : Biasa di panggil Rizka. 
Researcher  : Ouh ya dek rizka, apakah dek rizka benar mengikuti kuliah 
writing di kelas Mr Vilya. 
Rizka  : Ya benar. 
Researcher  : Bagaimana adek mempersiapkan diri untuk mengikuti kelas 
writing secara efektif? 
Rizka  : Kalau untuk mempersiapkan diri sendiri itu, dari rumah biasa nya 
sering membaca, kalau tidak menulis. Karena dengan membaca 
itu kan juga dapat mengasah kemampuan kita dalam menulis 
juga, kita juga dapat banyak kosa kata baru dan cara menulis. 
  
 
 
Seseorang yang tulisan terlihat bagus atau tidak kan juga bisa di 
pengaruhi banyak tidak nya dia membaca. 
Researcher  : Ouh gitu, jadi untuk mempersiapkan diri mengikuti kelas writing 
dek rizka sendiri lebih membaca dan menulis? 
Rizka  : Iya, membaca dan menulis. 
Researcher  : Apakah ada persiapan lain adik? 
Rizka  : Tidak ada, paling membaca artikel dan berita-berita baru yang 
update.  
Researcher  : Untuk sumber materi yang biasa dosen adik gunakan apa? 
Rizka  : Sumber materinya biasanya pakai print out / handout gitu. 
Researcher  : Ouh pakai handout. 
Rizka  : Iya pakai handout. 
Researcher  : Apakah sumber belajar yang digunakan oleh dosen adik 
bermanfaat buat adik? 
Rizka  : Iya sangat bermanfaat. Apalagi kan itu juga dari dosen ya pasti 
beliau sudah mempertimbangkan kelebihan dari sumber belajar 
yang beliau gunakan. 
Researcher  : Apakah itu membantu adik dalam proses belajar dan menguasi 
writing? 
Rizka  : Sejauh ini membantu sekali dalam proses belajar. 
Researcher  : Kalau dik Rizka sendiri ada sumber belajar lain, selain dr Mr 
Vilya? 
Rizka  : Kalau selain dari Mr vilya, ini kan menyangkut itu ya menulis ya. 
Kalau saya itu kadang juga suka menulis itu ya mba, lebih ke 
menulis essay, kalau tidak saya berlatih menulis puisi kalau 
mengisi waktu-waktu luang. 
Researcher  : Ok. Apakah dosen adik menggunakan Aplikasi Edmodo dalam 
pembelajaran kelas Writing? 
Rizka  : Iya menggunakan aplikasi itu. 
  
 
 
Researcher  : Apakah aplikasi tersebut membantu adik dalam menguasai 
Writing? 
Rizka  : Tentunya membantu, karena di Edmodo itu juga banyak aplikasi 
lain ya seperti kita bisa nge share langsung karya kita, kita juga 
bisa mengkomentari dari karya teman kita. 
Researcher  : Bisa juga untuk share materi ya dek? 
Rizka  : Iya share materi, share gambar juga. 
Researcher  : Aktivitas apa saja yang ada di edmodo dik? 
Rizka  : Aktivitasnya menulis, Quiz juga, Tugas juga, trus membuat 
seperti kaya karya. Kalo baru-baru ini seperti membuat poster, 
membuat iklan, itu kan juga melatih tingkat kreatifitasnya kita 
juga. 
Researcher  : Ouh gitu jadi ketika membuat poster/iklas gitu nanti di post di 
edmodo? 
Rizka  : Iya di post di edmodo, benar. 
Researcher : untuk arsip ya? 
Rizka  : Iya arsip, untuk dokumentasi. 
Researcher : Lalu untuk permasalahan yang adik hadapi ketika menggunakan 
aplikasi edmodo itu apa? Dari awal sampai sejauh ini? 
Rizka  : Kalau dari awal sampai sejauh ini itu, masalah terkait waktu ya 
mba. Kadang kan kita kesibukannya berbeda-beda, sedangkan 
edmodo itu menuntut kita untuk meluangkan waktu untuk sebisa 
mungkin sampai waktu ini, kamu harus bisa mengumpulkan. 
Sedangkan kita kan kadang kelupaan, waduh aku gak ngerti cara 
ngerjainnya gimana, kan kadang kaya gitu. Kalau tidak tanya 
teman terlebih dahulu, kita kaya ragu-ragu. Ini benar gak sih 
caranya gini, kalau kebayang-bayang takut nanti score nya jelek, 
itu yang biasanya jadi kendala. 
Researcher : Ouh gitu, kendalanya di waktu pengumpulan tugasnya? 
Rizka  : Iya mba, di waktu pengumpulan tugasnya. 
Researcher : Untuk pengumpulan tugas, apakah ada masalah lain? 
  
 
 
Rizka  : Kalau untuk pengumpulan tugas standart ya mba, paling masalah 
sinyal, sinyal kan juga mendukung lebih cepatnya kita ngumpulin 
itu kan. 
Researcher : Untuk permasalahan lain dik? 
Rizka  : Untuk masalah lain apa ya mba. Untuk koneksi itu pertama, trus 
kedua itu, kadang kita ini mba biasa nya kita kalau ngerjain di 
awal-awal waktu, kan ada anak yang biasanya sistem kebut 
semalam. Nah permasalahannya kita yang mengumpulkan di awal 
waktu itu terkadang denger kaya masukan-masukan dari temen itu 
loh mba. Dari kanan, kiri, “eh  ini salah, yang bener gini, aku 
denger tadi pak vilya bilangnya itu gini loh”. Misalkan temen 
yang paling pinter di kelas kami trus kita itu terpacu, kita jadi gak 
percaya pada diri kita sendiri, jadi terpacu ke orang itu. Jadi ada 
was-was dan tidak percaya sehingga tidak segera mengumpulkan. 
Researcher : Jadi solusi dari adik sendiri untuk permasalahan dalam 
menggunakan edmodo itu apa saja? 
Rizka  : Untuk permasalahan dalam menggunakan edmodo itu ya 
sebenernya kita pinter-pinter cari waktu ya mba. Kita kan ngerti, 
kita sendiri itu longgarnya kapan sih, kita kan juga bikin jadwal 
nih, kita kalau ada kesempatan ya di ambil, maksutnya ketika kita 
luang kita menggunakan waktu itu buat ngumpulin tugas atau 
mulai mengerjakan tugas bukan malah istirahat atau berleha-leha 
gitu kan enggak.  
Researcher : Jadi agar pengumpulannya sesuai deadline pada edmodo. Jadi 
ketika luang waktunya adik meluangkan waktu buat mengerjakan 
tugas di edmodo. 
Rizka  :  Dan sama percaya diri pada diri sendiri aja. 
Researcher : Ouh gitu, jadi percaya diri sendiri ya. Ada tambahan lain adik 
tentang edmodo? 
Rizka  : Enggak sih mba. Cukup. Dah baik. 
Researcher  : Ok. Trimakasih atas waktunya ya. Maaf mengganggu. 
Rizka  : Iya mba. 
Researcher  : Wassallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
  
 
 
Rizka  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Briliantina Ova Lamada 
Day/ Date  : Monday, 20 November 2017 
Time   : 14.10 – 14.20 WIB 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan 
dek nama saya Salma Safitri Daelani saya dari semester 7 
pendidikan bahasa inggris. Di sini kakak mau interview sebentar, 
apakah adek ada waktu? 
Ova  :  Ya ada. 
Researcher  : Jadi bisa kita mulai interviewnya ya? 
Ova  : Ya. 
Researcher  : Dengan dek siapa? 
Ova  : Ova. 
Researcher  : Biasa di panggil ova? 
Ova  : Ya. 
  
 
 
Researcher  : Nama lengkapnya? 
Ova  : Briliantina Ova Lamada 
Researcher  : Dek ova sekarang semester 1? 
Ova  : Ya. 
Researcher  : Apakah benar adik mengikuti kelas writing Mr Vilya? 
Ova  : Ya benar. 
Researcher  : Bagaimana adik mempersiapkan diri untuk mengikuti kelas 
writing di kelas Mr Vilya. 
Ova  : Sebelum pembelajaran writing dimulai, saya biasanya membaca-
baca dulu materi-materi yang diberikan oleh pak Vilya. Jadikan 
kita bisa lebih mempersiapkan diri. 
Researcher  : Jadi sebelum pelajaran atau sebelum kelas writing dimulai dik ova 
sendiri diberi print out materi? 
Ova  : Ya. 
Researcher  : Jadi untuk sumber materi yang digunakan oleh dosen atau oleh 
Mr vilya apa? 
Ova  : Dari handout tersebut. 
Researcher  : Ouh, dari print out ya? 
Ova  : Iya. 
Researcher  : Selain itu apakah dik ova memakai sumber belajar lain? 
Ova  : Mungkin saya dengan membaca article-article yang ada di 
internet-internet gitu, sebagai referensi cara menulis yang baik 
dan benar. 
Researcher  : Jadi sumber belajar yang dik ova gunakan biasanya menggunakan 
pirnt out atau handout dari Mr Vilya dan juga article di internet? 
Ova  : Ya. 
Researcher  : Apakah sumber belajar itu membantu adik? 
Ova  : Ya membantu sekali. 
  
 
 
Researcher  : Apakah dosen adik menggunakan aplikasi edmodo dalam 
pembelajaran? 
Ova  : Ya, menggunakan aplikasi edmodo sebagai media pembelajaran. 
Researcher  : Apakah adik tertarik menggunakan apliaksi edmodo yang 
diterapkan oleh Mr Vilya? 
Ova  : Ya tertarik soalnya itu juga sedikit mudah diperlajari itu 
sistemnya kayak facebook jadi kita ngerti dan bisa 
menggunakannya dengan gampang. 
Researcher  : Ouh gitu, apakah aplikasi edmodo itu membantu dek ova sendiri 
dalam menguasai writing? 
Ova  : Ya sangat membantu. 
Researcher  : Contohnya bagaimana dik? Mungkin ada materi yang di share 
atau gimana? 
Ova  : Ya, ada materi yang di share dari temen-temen juga kita bisa lihat, 
trus ada tugas-tugas kita lebih bisa meluangkan waktu sama 
meluangkan pikiran juga, kita bisa menulis disitu.  
Researcher  : Ouh bisa komen ya? 
Ova  : Iya, bisa di komen. 
Researcher  : Jadi kalau di aplikasi edmodo tersendiri itu bisa di share dan di 
komen? 
Ova  : Ya. 
Researcher  : Bisa send post? 
Ova  : Iya mba.  
Researcher  : Bisa juga send picture? 
Ova  : Ya bisa, sama seperti facebook. 
Researcher  : Apa permasalahan-permasalahan yang dik ova hadapi ketika 
menggunakan aplikasi edmodo? 
Ova  : Ya itu masalah login, soalnya namanya manusia kan sering lupa, 
kadang kita lupa sama email nya, kadang lupa sama password 
  
 
 
nya, jadi itu kalo ga bisa masuk ya ngulang lagi. Tanya lagi sama 
Mr Vilya. Jadi agak susahnya disitu. 
Researcher  : Susahnya dari ketika login? Atau pas membuat username ya dik? 
Ova  : Iya mba ketika membuat username. 
Researcher  : Kadangkan memang nama orang kan banyak, kaya ova gitu kan 
banyak sering di pakai, jadi gitu. Pas login / pendaftarannya ya 
untuk masalah pertama. Yang selanjutnya? 
Ova  : Trus submission nya. 
Researcher  : Itu yang kedua dik? 
Ova  : Iya, kayak pengumpulannya, soalnya sistemnya agak ribet. Jadi 
kita susah untuk submission nya.  
Researcher  : Submition di dalam hal apa dik? 
Ova  : Dalam penugasan. 
Researcher  : Pengumpulan tugas dik maksutnya? 
Ova  : Iya, pengumpulan tugasnya. 
Researcher  : Ouh, jadi masalah yang dik ova hadapi sendiri yang kedua itu 
adalah submission nya, ketika mengumpulkan tugas itu? apakah 
nanti kita salah klik atau gimana? 
Ova  : Ya, salah klik kan itu ada tiga ya, buat dosen buat mahasiswa 
sama essay compotion gitu. Kadang kita gak ngerti yang mana 
yang harus di klik. Jadi nanti kalau kita gak ngerti juga susah, 
kadang kami juga nanya sama teman-teman, ini gimana yayang 
harus di klik yang mana. 
Researcher  : Ouh gitu, maksutnya ketika mengumpulkan tugas yang harus di 
klik adalah submition bukan post, gitu kan maksutnya? 
Ova  : Iya. 
Researcher  : Ada permasalahan lain dik? 
Ova  : I think not. 
  
 
 
Researcher  : Okay itu beberapa masalah yang dik ova hadapi ketika 
menggunakan edmodo. Lalu solusinya dari adik sendiri ketika 
menggunakan edmodo gimana? Solusi dari permasalahan tadi? 
Ova  : Ya, sebaiknya kita bisa lebih cermat, teliti dan percaya diri dalam 
mengerjakan tugas. Kalau sekiranya itu benar insya allah benar. 
Researcher  : Ouh gitu jadi harus percaya diri, kalau untuk login?  
Ova  : kalau untuk login solusinya ya di ingat-ingat emailnya apa. 
Researcher  : Mungkin ketika memang sudah tidak bisa di ingat-ingat, buat lagi 
ya? 
Ova  : Iya buat lagi, biasanya itu password yang sering lupa. Biasanya 
tanya Pak Vilya, Pak Vilya bisa mengubah password nya itu. 
Researcher  : Ouh gitu, jadi biasanya memang ketika ada permasalahan 
langsung kepada dosen?  
Ova  : Iya keapda dosen. 
Researcher  : Ada tambahan dik ova? 
Ova  : Tidak. 
Researcher  : Terima kasih dik ova atas waktunya, maaf mengganggu. 
Ova  : Iya gapap mba. 
Researcher  : Wassallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Ova  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Shafa Riskha Alfaini 
Day/ Date  : Monday, 20 November 2017 
Time   : 14.20 – 14.30 WIB 
  
 
 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Shafa  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Ini benar dengan dik shafa? 
Shafa  :  Ya. 
Researcher  : Dik shafa sekarang semester? 
Shafa  : Semester 1. 
Researcher  : Ok, berarti ikut kelas writing ya? 
Shafa  : Iya. 
Researcher  : Dik shafa mengikuti kelas writing dikelas siapa? 
Shafa  : Kelas writingnya pak vilya  
Researcher  : Ouh kelas writing nya pak vilya. Ok berarti saya bisa interview 
adik ya terkait dengan penggunaan aplikasi edmodo oleh Mr 
Vilya? 
Shafa  : Iya. 
Researcher  : Ok, dik shafa ketika mempersiapkan diri untuk mengikuti kelas 
writing itu apa yang adik persiapkan? 
Shafa  : Biasa nya kelas writing itu kan hari senin, nah sebelumnya kan 
hari minggu mba jadi emang bener-bener saya kan bukan tipe-tipe 
orang yang suka belajar atau baca, saya lebih suka lihat orang dan 
kepacu sama mereka, jadi kalau semisal pelajarannya pak vilya 
itu, bapak kan lebih suka nunjuk murid nah dari teman itu jadi 
aku bisa tau ouh ini gini, jadi belajarnya itu dari melihat oang 
lain. 
Researcher  : Ouh gitu, dik shafa sendiri untuk mempersiapkan diri lebih 
melihat orang lain untuk pembelajaran writingnya? 
Shafa  : Iya. 
Researcher  : Apakah adik tau bapak vilya menggunakan sumber materi apa? 
  
 
 
Shafa  : Biasanya pak vilya itu pakainya print out. 
Researcher  : Ouh print out, print out materi? 
Shafa  : Iya. 
Researcher  : Apakah prit out materi itu sekali dalam satu semester gitu atau 
setiap pertemuan? 
Shafa  : Enggak, biasanya kalau agak tebel itu sampai 4x pertemuan, nah 
kalau materinya udah habis nanti bapaknya nga share materi lagi 
trus kita print besoknya harus dibawa dikelas gitu. 
Researcher  : Ouh gitu, ajdi memang didalam print out itu ada materi dan 
practice nya ya? 
Shafa  : Iya. 
Researcher  : Apakah adik menggunakan sumber materi lain dik shafa? Kecuali 
dr bapak vilya? 
Shafa  : Enggak soalnya sejauh ini pak vilya kalau ngajar emang 
menggunakan itu, print out itu jadi kita Cuma fokus sama print 
out itu, tidak pakai sumber yang lain. 
Researcher  : Ouh gitu, dik shafa sendiri juga tidak menggunakan sumber yang 
lain? 
Shafa  : Tidak.  
Researcher  : Ok. Apakah pak vilya menggunakan sebuah aplikasi di kelas 
dalam mengajar writing dik? 
Shafa  : Iya pak vilya pakainya Edmodo. 
Researcher  : Ouh berarti bapak menggunakan aplikasi edmodo dalam mengajar 
kelas writing? 
Shafa  : Iya. 
Researcher  : Apakah dik shafa tertarik menggunakan apliaksi edmodo ? 
Shafa  : Tertariknya sih iya, karena kan kalau tugas” yang lain itu kan 
biasanya kan ngumpulin ke kantor lah, sementara kendalanya 
kalau ngumpulin kekantor itu, kalau semisal dikumpulin mintanya 
hari libur, kasian yang rumahnya jauh kan juga gak bisa, kalau 
  
 
 
pakai edmodo kita kan persiapan diri sendiri, soalnya juga udah 
ada pemberitahuan di edmodo itu juga udah ada waktunya, trus 
kita juga tanggung jawab diri sendiri, jadi gak ada tunggu”an 
kalau pakai edmodo. 
Researcher  : Berarti dalam pengumpulan tugasnya lebih baik gitu ya dik ? Dari 
pada kita harus ke kantor pak vilya harus menemui pak vilya 
dalam mengumpulkan tugas gitu”. 
Shafa  : Iya mba. 
Researcher  : Ok, lalu dalam aplikasi edmodo tersebut apakah membantu dik 
shafa dalam menguasai writing? 
Shafa  : Kalau menguasainya sih enggak, tapi misalkan tugas” misalkan 
deadlinenya satu minggu, ada siswa yang sukak ngumpulin awal 
ada yang akhir. Nah kalau tipe-tipe saya kan mood-mood an jadi 
liat-liat dulu kalau mood ya ngerjain kalau belum mood ya ntar 
besok-besoklah. Nah kalau pakai edmodo kan misalkan kita lupa 
tugasnya, kalau mau tanya temankan repot, jadi gak perlu tanya 
teman bisa langsung liat di edmodo. Punya nya teman udah 
ngumpulin gitu. Jadi kita gak perlu tanya siapa yang udah 
ngumpulin dan tolong di jelasin dong gimana-gimananya kan gak 
perlu kalau pakai edmodo. 
Researcher  : Ouh gitu, jadi tinggal lihat di edmodo aja gitu, tugas nya seperti 
ini. Yang penting di kerjain sebelum deadline gitu ya? 
Shafa  : Iya. 
Researcher  : Berarti di edmodo sendiri itu ada deadline-deadlinenya. Jadi harus 
tepat waktu gitu ya dik? 
Shafa  : Iya. 
Researcher  : Ok, lalu ketika dik shafa menggunakan edmodo apakah ada 
permasalahan-permasalahan yang dik shafa hadapi? 
Shafa  : Ya pernah ada masalah. Pertama pak vilya kan pernah ngasih 
tugas, tugas nya ada 10 soal, salah satu soalnya itu ada yang eror 
dan yang eror itu malah nilainya yang paling tinggi. Nahh disitu 
saya tanya, kan waktunya satu setngah jam, saya tanya sama 
temenn-temen ternyata emang sama semuanya eror di bagian soal 
itu. kan emang soalnya di acak, tapi tetapbagian itu yang eror. 
  
 
 
Nah karena dari eror itu kan kita kan nilainya jadi berkurang mba, 
soalnya kan meskipun di otak-atik tetap aja eror. Yang benar 
cuman setengah gak bisa semuanya gitu. Jadi maslaahnya cuman 
kalau eror-eror aja sih sama kalau koneksinya buruk dan deadline 
nya udah mepet. 
Researcher  : Ouh gitu, tentang eror itu tadi gimana dik ? Jadi itu dari dosen 
memberi quiz, atau tugas atau gimana ? 
Shafa  : Ya itu waktu quiz, quiz nya kan ada 10. 
Researcher  : Ada 10 pertanyaan? 
Shafa  : Iya 10 pertanyaan, nah per pertanyaan itu nilainya beda-beda. Nah 
yang eror itu nilainya 16 kalau gak salah. 16 itu ada 4 kolom jadi 
kita masukin satu kolom nya itu nilainya 4. Nah waktu itu kan 
eror jadi bisanya masuk cuman 2 kolom dengan jawaban yang 
sama sementara soalnya beda. Jadi kita cuman dapat nilainya 
setengah dari yang seharusnya padahal sebenernya tau 
jawabannya tapi karna eror itu kan gak bisa. Jadi di ikhlasin aja, 
hehe. 
Researcher  : Ok berarti karena eror itu tadi ya dik. 
Shafa  : Iya, karena eror.  
Researcher  : Jadi permasalahan yang dik shafa hadapi itu lebih ke eror. Eror 
dalam quiz nya itu tadi ya? Sebenarnya bukan dari kita nya yang 
mengunakan tapi dari sistem nya. 
Shafa  : iya mba, dari sistem. 
Researcher  : Ok untuk solusi dari dik shafa sendiri gimana? 
Shafa  : Kalau solusi kan biasa nya kita kalau pakai edmodo itu kan lebih 
seringnya kerja kelompok maksutnya tanya ouh ini yang kaya 
gini ini trus yang ini gini, nah untuk masalah yang eror tadi 
karena kita udah ada diskusi sebelumnya yang lainnya dibiarin 
yaudah dibiarin aja soalnya kan juga eror itu kan gak selalu ada 
kan yaudah sekali ini aja gapapa.  
Researcher  : Ouh gitu untuk solusi yang lain ada tambahan dari dik shafa? 
Shafa  : Enggak sih mba. Kalau pakai edmodo kan juga ada kendala 
koneksi sama data kan, paket data. Nah biasanya kalau kita sih 
  
 
 
pakainya waktu di kampus, jadi kan yang sinyalnya stabil pakai 
wifi kan mba, jadi mendingan pakai yang di kampus aja, dari 
pada nanti waktu di kos malah jadi masalah.   
Researcher  : Ouh gitu. Ada tambahan lagi dari dik shafa ? 
Shafa  : Enggak sih mba. 
Researcher  : Cukup ya? 
Shafa  : Ya mba. 
Researcher  : Trimakasih dik shafa atas waktunya ya. Maaf mengganggu.  
Shafa  : Enggak mba. 
Researcher  : Wassallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Shafa  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Rina Setyorini 
Day/ Date  : Monday, 20 November 2017 
  
 
 
Time   : 14.30 – 14.40 WIB 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Rina  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Perkenalkan nama saya Salma Safitri Daelani dari semester 7 
pendidikan bahasa inggris. Apakah adek ada waktu untuk 
interview sebentar? 
Rina  :  Ouh ya boleh kak silahkan. 
Researcher  : Dengan siapa dek? 
Rina  : Nama saya Rina setyorini 
Researcher  : Biasa di panggil? 
Rina  : Rina. 
Researcher  : Semester berapa dik? 
Rina  : Semester 1. PBI juga. 
Researcher  : Ok, apakah benar adik mengikuti kelas Mr Vilya? 
Rina  : Ya benar. 
Researcher  : Jadi untuk persiapan diri ketika mengikuti writing secara efektif 
itu dari dik rina sendiri bagaimana? 
Rina  : Untuk persiapan ya biasa sih mba, aku berangkat lebih awal 
mengikuti pelajaran semampunya, mengikuti pelajaran biasa 
kayak teman-teman yang lain. 
Researcher  : perisapan yang lain dik? 
Rina  : Gak ada sih mba. 
Researcher  : Jadi kaya biasa aja, cuman kaya persiapan diri sebelum kuliah ya. 
Researcher  : Apakah ada persiapan lain dik? Apakah harus membaca materi 
dulu atau gimana? 
  
 
 
Rina  : Gak ada sih mba. 
Researcher  : Apa sumber materi yang biasa digunakan oleh pak vilya ketika 
mengajar writing dik? 
Rina  : Biasanya sih suruh print ya mba. 
Researcher  : Ouh gitu jadi sebelum ada pertemuan ada file materi dulu ke grup 
kelas ya biasanya dan setelah itu di print? 
Rina  : Ya mba. 
Researcher  : Jadi seperti handout ya? 
Rina  : Ya. 
Researcher  : Apakah adik menggunakan sumber belajaran lain? 
Rina  : Belum sih. 
Researcher  : Berarti cukup dari Mr Vilya ya? 
Rina  : Ya mba. 
Researcher  : Apakah sumber materi tersebut membantu adik dalam menguasai 
writing? 
Rina  : Membantu sih mba, soalnya sebelumnya aku kan juga belum 
pernah mengenal bahasa inggris. Bahasa inggris juga baru 
pertama kuliah ini, jadi sangat membantu. 
Researcher  : Jadi membantu dalam menguasai writing ya? Apakah pak vilya 
menggunakan aplikasi edmodo dalam pembelajaran kelas writing 
dik? 
Rina  : Ya menggunakan. 
Researcher  : Apakah dik rina sendiri tertarik dalam menggunakan aplikasi 
edmodo? 
Rina  : Untuk aplikasi tersebut sih sebenernya menurut saya, ya sama ya 
seperti faceboook. Cuman untuk saya pribadi lebih enakan ngirim 
melalui email. Lebih gampang gitu loh mba, soalnya dari edmodo 
sendiri kita baru jadi belum ngerti. 
  
 
 
Researcher : Jadi baru mengenal edmodo gitu. Tapi tertarik ya? Tapi masih 
belajar menggunakannya. 
Rina  : Ya tertarik. 
Researcher : Apakah aplikasi edmodo tersebut membantu adik dalam 
menguasai sebuah materi di writing? 
Rina : Ya membantu, terutama kalau ada tugaskan mengirim melalui 
edmodo mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih duluan 
ngirim jadi kita punya gambaran, ouh kaya gini. 
Researcher : Ouh gitu jadi bukan bermaksut menyontek ya, tapi hanya melihat 
gambarannya seperti itu. 
Rina  : Ya mb. 
Researcher : Ok, dalam permasalahan penggunakan edmodo, dik rina 
bagaimana? 
Rina : Pertama itu tadi, kita baru mulai menggunakan edmodo, kedua 
mungkin sinyal ya mba yang biasa anak-anak keluhkan.  
Researcher : Ouh jd biasanya sinyal, jadi karna baru kan baru belajar juga 
karna sinyal nya yang low connection gitu kadang juga 
menghambat gitu ya? Ketika pengumpulan tugas atau mengerjakan 
quiz atau yang lain ya? 
Rina  : Ya mba. Menghambat. 
Researcher : Tapi sejauh ini baik kan dik dalam menggunakan edmodo? 
Rina  : Baik mba, sangat baik. 
Researcher : Ok ada tambahan dik? 
Rina  : Cukup mba. 
Researcher : Ok, trimakasih dik atas waktunya, maaf mengganggu. 
Wassallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Rina  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Afra Titi Afifah 
Day/ Date  : Monday, 20 November 2017 
Time   : 14.40 – 14.50 WIB 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Afra  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Ok, benar ini dengan dik afra? 
Afra  :  Iya benar mba. 
Researcher  : Dik afra benar mengikuti kelas writing yang diampu oleh bapak 
vilya? 
Afra  : Iya benar 
Researcher  : Berarti dik afra semester 1 ya? 
Afra  : Iya mba 
Researcher  : Dik afra apakah kakak ada waktu untuk interview sebentar? 
Afra  : Iya ada mba. 
Researcher  : Jadi bagaimana adik mempersiapkan diri ketika mengikuti 
writing? 
Afra  : kalau persiapannya sih gak ada, cumin kalau mau ada kelas itu, 
saya itu bukan tipe orang yang suka belajar jadi kalau dikelas aja 
kita benar-benar fokus dengan materi yang diberikan dosen. 
Researcher  : Ouh gitu, jadi persiapan adik yang penting fokus ya? Padamateri 
yang diberikan dosen? 
Afra  : Iya. 
  
 
 
Researcher  : Ok, apakah dosen menggunakan sumber materi dik? Apa adik tau 
menggunakan sumber materi apa? 
Afra  : kalau biasanya sih pakainya print out, Handout. 
Researcher  : Ok, apakah adik menggunakan sumber materi lain? Selain dari Mr 
vilya? 
Afra  : Kalau saya sih enggak soalnya dikelas pun dosen juga pakainya 
itu. 
Researcher  : Jadi dikelas juga pakai nya itu, cukup pakai itu ya? 
Afra  : Iya. 
Researcher  : Apakah bapak vilya menggunakan apliaksi edmodo dik dalam 
pengajaran writing? 
Afra  : Menggunakan. 
Researcher  : Apakah dik afra sendiri tertarik dalam menggunakan apliaksi 
edmodo? 
Afra  : Kalau saya sih tertarik, karena ada kemudahannya, tapi juga ada 
kelemahannya.  
Researcher  : Ok kadangkan emang aplikasi ada kemudahan dan kesulitan ya. 
Afra  : Iya.  
Researcher  : Jadi bagaimana dik? 
Afra  : Tertariknya sih kalau ngumpulin tugas, kek kita itu langsung tau 
kan di hp ada notifnya, waktu pengumpulannya juga jelas.  
Researcher  : Jadi dalam pengumpulan tugas lebih mudah ya? Dalam 
pengerjaan tugas gitu juga lebih mudah di aplikasi ya, tidak harus 
dikelas gitu? 
Afra  : Iya bisa dimana saja. 
Researcher  : Ok, apakah aplikasi edmodo tersebut membantu adik dalam 
menguasai writing? 
Afra  : Kalau menguasai enggak, cuman membantu kita dalam writing, 
kalau di edmodo kan kita bisa ngumpulin tugas cepat trus apa 
  
 
 
yang di share atau dikumpulin itu kita bisa melihat punya temen, 
ouh kaya gini. 
Researcher  : Jadi di edmodo tersebut lebih membantu dalam pengumpulan 
tugas dalam tugas-tugas yang lain, bisa melihat punya teman. 
Apakah ada permsalahan yang dik afra hadapi ketika 
menggunkan aplikasi edmodo? 
Afra  : Ya, biasa seperti sinyal trus kalau ada quiz kalau mau buat itu 
kadang eror, di bagian tertantu. 
Researcher  : Ouh gitu, ketika menjawab atau membuat atau gimana? 
Afra  : Menjawab quiz, maksutnya kan kadang ada opsi nya gitu kan trus 
kita klik tapi gak mau pindah atau itu sama seperti yang nomor 
berapa gitu. 
Researcher  : Ouh gitu berarti kadang ketika kita menjawab quiz gitu kadang 
sistemnya eror? 
Afra  : Ya. 
Researcher  : Ouh, sistem eror dalam quiz ya dik? 
Afra  : Iya mba. 
Researcher  : Tapi sejauh ini untuk nilai dari edmodo sendiri aman ya? 
Afra  : Aman. 
Researcher  : Ok, ada permasalahan lain dik kecuali sinyal dan eror di quiz? 
Afra  : Sejauh ini sih gak ada. 
Researcher  : Gak ada ya? Apa solusi dari dik afra sendiri ketika ada masalah 
sinyal mungkin atau eror dalam quiz? 
Afra  : Ya mungkin kalau ada tugas yang memang ter deadline, kita 
mungkin Whatsapp dosen minta solusi pertambahan waktu karna 
low sinyal. 
Researcher  : Ouh gitu kalau dik afra sendiri lebih konsultasi dengan dosen atau 
dengan bapak vilya dalam misalkan ada maslaah dalam sistem 
edmodo nya gitu? 
Afra  : Ya. 
  
 
 
Researcher : Ada tambahan lain adik? 
Afra  : Ya saya seringnya itu lupa password gitu, tapi sering langsung ke 
pak vilya. 
Researcher : Ouh gitu jadi masalah lupa password juga itu nanti solusinya ke 
dosennya? 
Afra  : Iya mba. 
Researcher : Karna kan dosen adalah admin ya dik di edmodo, jadi bisa 
merubah password juga. Ok ada tambahan lagi dik afra? 
Afra   : Tidak mba 
Researcher : Oke sudah cukup? 
Afra  : cukup  
Researcher : Trima kasih dik atas waktunya. Maaf mengganggu. 
Afra  : Tidak apa-apa mba. 
Researcher  : Wassallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Afra  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Anisa Damayanti 
Day/ Date  : Monday, 20 November 2017 
Time   : 14.50 – 15.00 WIB 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Anisa  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Perkenalkan nama saya Salma Safitri Daelani dari semester 7 
pendidikan bahasa inggris. Dengan siapa dek? 
Anisa  : Nama saya Anisa Damayanti. 
Researcher  : Biasa di panggil?  
Anisa  : Anisa. 
Researcher  : Apakah dik nisa ini sekarang semester 1? 
Anisa  : Ya semester 1. 
Researcher  : Apakah dik nisa mengikuti kelas writing dengan bapak vilya? 
Anisa  : Ya mengikuti mba. 
Researcher  : Lalu bagaimana dik nisa mempersiapkan diri dalam mengikuti 
kelas writing yang diampu oleh bapak vilya. 
  
 
 
Anisa  : Biasanya mempersiapkan materi, lebih ke mendengarkan music 
biasanya buat nambah vocab. 
Researcher  : Ouh gitu jadi dik nisa sendiri lebih ke, dalam menambah vocab itu 
dengerin music gitu. Dan memeprsiapkan materi-materi yang 
akan dibahas? 
Anisa  : Iya. 
Researcher  : Untuk sumber belajar/ sumber materi yang digunakan oleh pak 
vilya sendiri di kelas writing apa dik? 
Anisa  : Biasanya suruh print materi, file suruh print gitu. 
Researcher  : Ouh gitu jadi sebelum ada kelas, sebelum ada pertemuan print 
terlebih dahulu, materinya? Yang diberi mungkin sehari sebelum 
pertemuan ya? 
Anisa  : Iya mba. 
Researcher  : Apa dik nisa memakai sumber belajar lain kecuali dari dosen? 
Anisa  : Iya biasanya menggunakan edmodo. 
Researcher  : Menggunakan apa dik? 
Anisa  : Edmodo.  
Researcher  : Ouh jadi dik nisa memang sudah kenal edmodo ya? 
Anisa  : Sudah. 
Researcher  : Sejak kapan dik? 
Anisa  : Awal pertemuan sama Mr Vilya pakai edmodo. 
Researcher  : Ouh gitu, jadi Mr Cilya menggunakan apliaksi edmodo dalam 
kelas writing? 
Anisa  : Ya. 
Researcher  : Ouh berartibenar Mr Vilya menggunakan edmodo dalam kelas 
writing? 
Anisa  : Iya. 
Researcher  : Ok, apakah dik nisa tertarik menggunakan aplikasi edmodo? 
  
 
 
Anisa  : Kadang tertarik, kadang enggak. Soalnya kadang susah kadang 
mudah.  
Researcher  : Ouh gitu, Apa yang membuat adik tertarik dan yang membuat 
adik tidak tertarik? Dan apa yang menurut adik susah dan 
mudahnya? 
Anisa  : Tertariknya itu jelas, trus misal temen udah ngumpulin jadi kita 
tau, ouh gambarannya seperti ini. Kadang kalau tidak tertariknya 
itu, kan aku pakai aplikasi kan mba. Biasanya kalau misalnya 
suruh mengupload foto gitu kalau lewat aplikasi susah gitu loh 
mba. Trus tanya teman biasanya menguploadnya itu lewat web 
padahal biasanya lupa passwordnya.  
Researcher  : Ouh gitu, biasanya sudah masuk aplikasi di HP padahal harus 
masuk di web di laptop ya? 
Anisa  : Iya mba. 
Researcher  : Tapi sejauh ini aplikasi edmodo itu membantu dik anisa dalam 
menguasai writing? 
Anisa  : Ya sangat membantu. 
Researcher  : Permasalahan-permasalahan yang dik nisa hadapi dalam 
menggunakan aplikasi edmodo apa? 
Anisa  : Ya itu mba, kadang kalau mau lewat web kadang lupa password, 
trus sinyal, kadang kuota juga, trus ga ada sinyal gitu. 
Researcher  : Ouh gitu, jadi kadang, lupa password. Dalam penugasan dik apa 
masalah-masalahnya? 
Anisa  : Kadang submit nya susah. 
Researcher  : Submit dik? Bisa dijelaskan? 
Anisa  : Dalam pengumpulan tugas.  
Researcher  : Bagaimana dik itu maksutnya? 
Anisa  : Kadang overload atau gimana gitu kan kadang sinyalnya susah 
gitu, susah masuk padahal deadline. Padahal kesibukannya gak 
cuman itu mb. 
  
 
 
Researcher  : Ouh gitu, jadi ketika submit gitu memang susah ya dik? Mungkin 
mahasiswa sulit membedakan post dan submit ya? 
Anisa  : Iya mb. 
Researcher  : Solusi dari dik anisa sendiri apa nih? Dalam permasalahan-
permasalahan tersebut. 
Anisa  : Solusinya biasanya sih konfirmasi ke Mr Vilya, sangat membantu. 
Researcher  : Ouh solusinya tanya Mr Vilya ya. Mungkin kalau ada lupa 
password langsung tanya Mr Vilya ya? 
Anisa  : Iya mba 
Researcher  : Karna kan memang Mr Vilya admin jadi bisa membukakan.untuk 
submit juga lebih di jelaskan oleh pak vilya ya? Ada tambahan 
lain dik anisa? 
Anisa  : Gak ada mba. 
Researcher  : Cukup? 
Anisa  : Ya. 
Researcher  : Ok, maaf dik mengganggu waktunya makasih dik anisa. 
Wassallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Anisa  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDENT INTERVIEW 
 
Informant : Ridho Suko Laksono 
Day/ Date  : Monday, 20 November 2017 
Time   : 15.00 – 15.10 WIB 
Place  : IAIN Surakarta 
Script Interview  
Researcher : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Ridho  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Researcher  : Perkenalkan nama saya Salma Safitri Daelani dari semester 7 
pendidikan bahasa inggris. Apakah adek ada waktu untuk 
interview sebentar? 
Ridho  :  Ouh ya ada. 
Researcher  : Dengan siapa dek? 
Ridho  : Nama saya Ridho suko laksomo 
Researcher  : Biasa di panggil? 
Ridho  : Ridho 
Researcher  : Semester berapa dik? 
Ridho  : Semester 1. PBI 1C. 
  
 
 
Researcher  : Ok, apakah benar adik mengikuti kelas Mr Vilya? 
Ridho  : Ya benar. 
Researcher  : Jadi untuk persiapan diri ketika mengikuti writing secara efektif 
itu dari dik ridho sendiri bagaimana? 
Ridho  : Untuk persiapan ya paling baca-baca. 
Researcher  : perisapan yang lain dik? 
Ridho  : Gak ada sih mba. 
Researcher  : Apa sumber materi yang biasa digunakan oleh pak vilya ketika 
mengajar writing dik? 
Ridho  : Biasanya sih suruh print materi 
Researcher  : Ouh begitu. Apakah adik menggunakan sumber belajaran lain? 
Ridho  : Tidak. 
Researcher  : Berarti cukup dari Mr Vilya ya? 
Ridho  : Ya mba. 
Researcher  : Apakah sumber materi tersebut membantu adik dalam menguasai 
writing? 
Ridho  : Sangat membantu sih mba. 
 
Researcher  : Apakah pak vilya menggunakan aplikasi edmodo dalam 
pembelajaran kelas writing dik? 
Ridho  : Ya menggunakan. 
Researcher  : Apakah dik Ridho sendiri tertarik dalam menggunakan aplikasi 
edmodo? 
Ridho  : Ya, saya tertarik. 
Researcher : Apakah aplikasi edmodo tersebut membantu adik dalam 
menguasai sebuah materi di writing? 
Ridho : Ya membantu sekali mb. Karna saya kan ketua kelas, jadi saya 
tidak perlu mengkolektifkan pekerjaan/tugas teman-teman untuk di 
  
 
 
kumpulkan ke meja pak vilya, jadi semua tugas di edmodo. Jadi 
lebih efesien waktu saya pribadi. Tidak perlu repot juga tunggu-
tungguan untuk mengumpulkan. 
Researcher : Ouh gitu dik. Ok, dalam permasalahan penggunakan edmodo, dik 
Ridho bagaimana? 
Ridho : Paling disubmit tugas sih mba. Itu aja masih agak bingung. 
Researcher : Ouh disubmit tugas dik. Sulit membedakan submit dan post ya. 
Ridho  : Ya mb. 
Researcher : Tapi sejauh ini baik kan dik dalam menggunakan edmodo? 
Ridho  : Baik mba. 
Researcher  : Untuk solusi yang biasa dik ridho lakukan untuk mengatasi 
masalah apa? 
Ridho   : Tanya pak vilya sih mba. Lewat Whatsapp atau langsung pas di 
kelas. 
Researcher : Ok, menurut dik ridho apa nih peran dosen dalam edmodo? 
Ridho  : Beliau yang menjadi admin Edmodo mba. Jadi beliau yang biasa 
post materi terus kita disuruh komentar terkait topiknya gitu. Nanti 
dosen memberi nilai keaktifan pada mahasiswa yang komennya 
terbagus dan memberi tambahan score yang mengirim tugas cepat 
pada Edmodo. 
Researcher : Ouh begitu, Ok trimakasih dik atas waktunya, maaf mengganggu. 
Wassallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Ridho  : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
PRINSCREEN OF TEACHER EDMODO AND STUDENTS EDMODO 
 
 
Teacher’s Edmodo 
 
 
  
 
 
Teacher’s Edmodo 
 
 
Teacher and Students comment 
 
 
Student’s Polling from teacher 
  
 
 
 
Students Assigment 
 
 
Question Breakdown 
 
 
  
 
 
 
Student’s Score from Teacher’s Edmodo 
 
 
Students Product in a group 
  
 
 
 
Student Post (Students Product in a group) 
 
 
 
Student Post (Students Product in a group) 
  
 
 
 
Student Post (Students Product in a group) 
 
 
Student Post (Students Product in a group) 
  
 
 
 
Student Post (Students Product in a group) 
 
 
 
Student Post (Students Product in a group) 
  
 
 
 
Teacher’s Post (Poster) and Students Comment 
  
 
 
 
Students Comment 
 
 
 
Students Comment 
  
 
 
 
Students Comment 
 
 
 
Students Comment 
  
 
 
 
Students Comment 
 
 
 
Students Comment 
  
 
 
 
Students Materials on Presentation 
 
 
 
Students Materials on Presentation 
 
  
 
 
 
Teaching Learning Process 
 
 
Teacher assement 
  
 
 
 
Teacher method (Tree Concept) 
 
 
Teaching Learning Process Used Media 
  
 
 
 
Teacher Interview (Mr Vilya) 
 
  
 
 
Teacher Interview (Mr Vilya)
 
Student Interview (Ova) 
 
  
 
 
 
Student Interview (Rizka) 
 
Student Interview (Annisa) 
 
  
 
 
 
Student Interview (Afra) 
 
Student Interview (Shafa) 
 
  
 
 
 
Student Interview (Ridho) 
 
Students Disccusion 
  
 
 
 
Students Product 
 
Researcher Participant in the class 
  
 
 
First Semester students of English Education Department (C class) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
DAFTAR MAHASISWA KELAS COMPOSITION & ESSAY WRITING 
 
Mata Kuliah   : COMPOSITION & ESSAY WRITING 
Dosen peampu  : Vilya Lakstian Catra Mulia, S.Hum., M.Hum 
Jenjang Studi   : S1 
Semester   : 1 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Inggris 
Kelas Kuliah   : 1C 
NO NIM NAMA 
1. 113221003 ACHMAD NURCAHYA  
2. 143221020 KUKUH PURNOMO PUTRA 
3. 143221026 ANNISA NUR BHAITI 
4. 143221030 AYUSTI SINAR OKI WULANSARI 
5. 143221037 INTAN PERMATA SARI 
6. 173221071 ANGLING PRIMA SAKTI HUSADANI 
7. 173221073 MONICA DIO VANNI 
8. 173221074 YESICA ANGGY MARWANTY 
9. 173221075 AJI ROCHMAN DZULCHIANTO 
10. 173221076 AGUS REFANDI BUDI RAHAYU 
11. 173221077 SUMITA RAMADHANTY 
12. 173221078 SHAFA RHISKA ALFAINI 
13. 173221079 ERLINDA PUSPITASARI 
14. 173221080 FADILA WAHYU NINGTYAS 
15. 173221081 HAFIZAH KALAMI 
16. 173221083 RIDHO SUKO LAKSONO 
17. 173221084 SITI AISYAH PRANITA 
18. 173221085 RINA SETYORINI 
19. 173221086 TITA YULI ISWANDHA 
20. 173221087 AFRA TITI AFIFAH 
21. 173221088 ANISA DAMAYANTI 
22. 173221089 RIZKA AULIA PRAVITASARI 
23. 173221090 BRILIANTINA OVA LAMADA 
24. 173221092 SITI EFRINIA ROSITA 
25. 173221093 OCTAVIA RAHMAWATI 
  
 
 
26. 173221094 HILDA DINAL MAULA 
27. 173221095 NURUL SETIANINGTIAS 
28. 173221096 WAHYU SARI MUKTI 
29. 173221097 FITRIA MARDI PRATIWI 
30. 173221098 ENI LESTARI 
31. 173221099 SANTI ASTUTI 
32. 173221100 AFIFAH USWATUN KHASANAH 
33. 173221101 WULAN INDAH SUARI 
34. 173221102 ROYANA IKRIMA HIMAWAN 
35. 173221103 HARMITA HIKMAH 
36. 173221104 LUTHFIANA NUR AZIZAH 
37. 173221105 ILHAM YULIANTO 
38. 173221106 FIKY RIMA WIJAYANTI 
39. 173221107 NADIA NURCAHYANDARI MAYANG 
PUTRI 
40. 173221108 FAURNIA AYU LESTARI 
  
Mata Kuliah   : COMPOSITION & ESSAY WRITING 
Dosen peampu  : Vilya Lakstian Catra Mulia, S.Hum., M.Hum 
Jenjang Studi   : S1 
Semester   : 1 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Inggris 
Kelas Kuliah   : 1D 
NO NIM NAMA 
1. 143221003 MILDA ENDAH YUDA MULIA 
2. 143221018 FADZILA PUSPADINA 
3. 143221189 RANGGA MAYSA PUTRA 
4. 173221109 DIMAS RAGIEL WAHYU UTOMO 
5. 173221110 INTAN YASINTA NUROHMAH 
6. 173221111 ALZE SARI AFIFAH 
7. 173221112 AZIZAH ROSYIDAH ANWAR 
8. 173221113 NISAUL CHOIROH 
9. 173221114 LATIFAH AYU IKSANTI 
10. 173221115 ROI HATUR ROHMANIA 
11. 173221116 ALBET FARID ADITYA 
  
 
 
12. 173221117 ILHAM BRIL YAN KANU 
13. 173221118 PUTRI NUR AINI MAHFUDZ 
14. 173221119 ANGGI SETIAWAN 
15. 173221120 RISMA AYU ADELIA 
16. 173221121 RISTA RACHMAWATI 
17. 173221122 ELMA QURROTA A’YUN 
18. 173221123 MUH DZULFIKRI FATHONI 
19. 173221124 AN NISA USWATUN KHASANAH 
20. 173221125 YULIANA PRASETYANINGSIH 
21. 173221126 NISA WACHYANTI 
22. 173221127 MUSTIKA NUR SALEHA 
23. 173221128 DIAH AYU ALIVIA PRATAMA 
RINDIYANI 
24. 173221129 INDRIAN DYAH AYU TAMARA 
25. 173221130 IKHWAN NUDIN 
26. 173221131 DEWI ARUM SARI 
27. 173221132 MOHAMMAD BAHRUL FADLI 
28. 173221133 SEPTIA DENINA PRATIWI 
29. 173221134 YANUAR PRASETYO KURNIAWAN 
30. 173221135 IDA RACHMAWATI 
31. 173221136 QISISINA BAGUS SHOLIHIN 
32. 173221137 FIRDAUS FAJAR PRATAMA 
33. 173221138 ASEP JUMADI LINUWUH 
34. 173221139 KHOIRUN NISA 
35. 173221140 LAELA RISKI OKTAVIANI 
36. 173221141 LEAMADA ROSSARA ROELLY 
37. 173221142 MUHAMMAD MUTHOHARUL JANAAN 
38. 173221143 KHOIRUL ANWAR 
39. 173221144 ANDITA ROSIANA DEWI 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Curriculum Vitae 
 
 
 
I. Data Pribadi  
 
1. Nama  : Salma Safitri Daelani 
2. Tempat Dan Tanggal Lahir : Boyolali, 21 Juli 1997 
3. Jenis Kelamin : Perempuan 
4. Agama : Islam 
5. Status Pernikahan : Belum Menikah 
6. Warga Negara : Indonesia 
7. Alamat : Pulung, Rt 01/ Rw 01, Gunung, Simo, 
Boyolali 
8. Institusi : IAIN Surakarta 
  
 
 
9. Nomor Telepon / HP : 085647522125 
10. e-mail : salmasafitri002@gmail.com  
 
II.  Pendidikan Formal :  
Periode 
(Tahun) 
Sekolah / Institusi / 
Universitas 
Jurusan Jenjang 
Pendidikan 
 -  SD N 2 GUNUNG -  
 -  SMP N 3 SIMO -  
 -  SMA N 1 SIMO -  
 -  IAIN SURAKARTA Pendidikan Bahasa 
Inggris 
S1 
 
III. Pendidikan Non Formal / Training – Seminar 
Tahun Lembaga / Instansi Keterampilan 
2016 Hotel Pramesthi Solo Table Manner 
- - - 
 
IV. Riwayat Pengalaman Kerja 
Periode 
 
Instansi / Perusahaan Posisi 
 -  English Club Surakarta Tutor 
 -  Mirai Surakarta English Tutor 
 -  Lesku Surakarta English Tutor 
 -  Private Class Tutor 
  
 
 
   Perusahaan English Cafe Course Assistant Manager 
 
V. Penguasaan Bahasa 
No. Bahasa Kemampuan 
Membaca Menulis Berbicara Mendengar 
1. Inggris Ok Ok Ok Ok 
      
 
                   
Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya. 
                   
 
 
         Surakarta, 23 Desember 
2017 
 
 
 
 
                     
         (Salma Safiri Daelani) 
 
